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1  .../ اﺳﺘﺎنﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻮﺳﻌﻪ آﺑﺰي ﭘﺮوري در                                                                                        
  ﭼﻜﻴﺪه 
 ﺑﻮﻣﻲ آﺑﻬﺎي ﺷﺮق ﻛﺸﻮر ﺑﻮده ودرﺟﻬﺎن ﻣﻨﺤﺼﺮا دراﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲ ﺷﻮد )iynduraz xarohtozihs(ﻫﺎﻣﻮن ﻣﺎﻫﻲ 
ار اواﻳﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰﺑﻪ ﺗﻬﻴﻪ  ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻮﻣﻲ ﺷﻴﺰوﺗﺮاﻛﺲ . و از ﺑﺎ ارزﺷﺘﺮﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ اﻗﺘﺼﺎدي ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﺷﻮد
ﻲ ازﭼﺎه ﻧﻴﻤﻪ ﻫﺎ اﻗﺪام ﮔﺮدﻳﺪ، ودرﻣﺤﻞ ﻛﺎرﮔﺎه  ﮔﺮﻣ008- 0542 ﺑﺎ وزن)iynduraz xarohtozihcS(زارودﻧﻲ 
در داﺧﻞ  اﺳﺘﺨﺮﺧﺎﻛﻲ ﺑﺎ ﻣﺴﺎﺣﺖ ( دراﻳﺴﺘﮕﺎه ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﻫﺎﻣﻮن)ﺗﻜﺜﻴﺮوﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ زﻫﻚ 
ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﭘﺲ .  ﻋﺪد ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي و ﻛﺎر آداﭘﺘﺎﺳﻴﻮن و ﻏﺬادﻫﻲ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ آﻏﺎز ﮔﺮدﻳﺪ133ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻌﻲ و ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد 0053
ر ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺑﻪ ﺳﺎﻟﻦ ﻛﺎرﮔﺎه ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪﻧﺪ و ﺑﺮاي ﺗﻜﺜﻴﺮ از ﻫﻮرﻣﻮﻧﻬﺎي از ﺻﻴﺪ ازاﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﺧﺎﻛﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮ
 ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در واﺣﺪ ﻳﻚ 01-51 ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم و 02-03 ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ، 3-6 وآﻧﺘﻲ دوﭘﺎﻣﻴﻦ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان aHRnGﻫﻴﭙﻮﻓﻴﺰ،
 ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﭘﺲ از اوﻟﻴﻦ ﺗﺰرﻳﻖ ﺑﻪ. ﻣﺮﺣﻠﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ2-3 در ﻃﻲ 58/21/51ﻛﻴﻠﻮ ﮔﺮم وزن ﻣﺎﻫﻲ و از ﺗﺎرﻳﺦ 
(  زﻫﻚ–اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻫﺎﻣﻮن )ﻣﻮﺟﻮد در داﺧﻞ ﻛﺎرﮔﺎه ﺗﻜﺜﻴﺮ( داراي آب ﺟﺮﻳﺎن دار)داﺧﻞ ﺣﻮﺿﭽﻪ ﮔﺮد 
 ﻋﺪد 02در اﺑﺘﺪا در اواﺳﻂ اﺳﻔﻨﺪ ﻣﺎه ﺗﻌﺪاد . ﺑﺮاي ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﻮدن ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻴﻄﻲ و ﺑﺎروري ﺟﻨﺴﻲ ﺑﻬﺘﺮﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪﻧﺪ
ﺮ ﺗﺰرﻳﻖ ﺷﺪﻧﺪ، وﺗﺰرﻳﻖ درﻛﻨﺎرﺑﺎﻟﻪ ﭘﺸﺘﻲ ،  ﻣﻮﻟﺪ ﻧ43 ﮔﺮم و ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه آن ﺗﻌﺪاد 008 -0542ﻣﻮﻟﺪ ﻣﺎده ﺑﺎ وزﻧﻬﺎي 
 ﻣﻮﻟﺪ ﺗﻌﺪاد ﺗﺨﻢ 7 ﺗﺨﻢ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه از 397641در ﻣﺠﻤﻮع از ﺗﻌﺪاد . ﭘﺎﻳﻪ ﺳﻴﻨﻪ اي وﻣﺤﻮﻃﻪ ﺷﻜﻤﻲ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ
ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ درﺻﺪ ﻟﻘﺎح ) ﻋﺪد ﺗﺨﻢ ﻟﻘﺎح ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ 253821در ﺣﺪود  ﭘﺲ از ﻟﻘﺎح ﺧﺸﻚ اﺳﺘﺤﺼﺎل ﺷﺪه 
ﺗﺨﻤﻬﺎ دردرون  ( ﺑﻪ وﻳﮋه ﻗﺎرﭼﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﭘﺮوﻟﻴﮕﻨﻴﺎ ) زاﺪ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎري ﺑﺮاي ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي از رﺷ( در ﺻﺪ44
ﻮﺑﺎﺗﻮرﻫﺎ ﺑﺎ ﻣﻼﺷﻴﺖ ﮔﺮﻳﻦ ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻲ ﺷﺪﻧﺪ و ﺑﺪﻳﻦ روش ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ از ﮔﺴﺘﺮش ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎرﻳﺰا در ﻜاﻧ
روﻫﺎي ﻫﺎﻣﻮن ﻣﺎﻫﻲ ﻻروﻫﺎ از روز ﺳﻮم ﺑﺎ ﺷﻴﺮ ﺧﺸﻚ وزرده ﺗﺨﻢ ﻻ..اﻧﻜﻮﺑﺎﺗﻮرﻫﺎي وﻳﺲ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻣﺪ
  درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﭘﺲ از ﮔﺬﺷﺖ 31-41ﻻروﻫﺎ در درﺟﻪ ﺣﺮارت .ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪﻧﺪ( ﺻﻮرت ﻣﺤﻠﻮل در آبﺑﻪ ) ﻣﺮغ 
ﺲ ﭙ روز ﻛﻴﺴﻪ زرده ﺧﻮد راﺟﺬب ﻧﻤﻮد و ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻓﻌﺎل از ﺷﻴﺮ ﺧﺸﻚ و ﺷﻴﺮاﺑﻪ زرده ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ و ﺳ5-8
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻓﺰاﻳﺶ . ﺳﻴﺖ آرﺗﻴﻤﺎي دوﻛﭙﺴﻮﻟﻪ و ﻫﭻ ﺷﺪه و درﻧﻬﺎﻳﺖ ﺑﺎ ﻏﺬاي ﻛﻨﺴﺎﻧﺘﺮه آﻏﺎزﻳﻦ ﻛﭙﻮرﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﺮدﻧﺪ
ﻣﺰرﻋﻪ ﺧﺼﻮﺻﻲ ﭘﺮوش ﻧﻴﻤﻪ ﻣﺘﺮاﻛﻢ ﺑﺎ ﺗﺮاﻛﻢ ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي ﺑﺎﻻ ﺑﺎ ﻫﻮادﻫﻲ در  4  در واﺣﺪ ﺳﻄﺢ در, ﻣﻴﮕﻮﺗﻮﻟﻴﺪ
 دوره اول ﭘﺮورش  ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ اﻣﺎ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﻣﺮﺣﻠﻪ .  در ﺳﺎﻳﺖ ﮔﻮاﺗﺮ اﻧﺠﺎم ﺷﺪPDNUراﺳﺘﺎي ﭘﺮوژه 
 دﭼﺎر ﺑﻴﻤﺎري و ﺗﻠﻔﺎت ﺷﺪﻳﺪ ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ و VSSWﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ  و دوره دوم ﭘﺮورش ﺑﻪ ﻋﻠﺖ وﻗﻮع ﺑﻴﻤﺎري ﻧﻮزادﮔﺎﻫﻲ
 ﺑﻪ 1/96 و 1/64ﺣﺪاﻗﻞ و ﺣﺪاﻛﺜﺮﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاﻳﻲ در دوره ﭘﺮورش . ﻋﻤﻼ اداﻣﻪ ﻛﺎر اﻧﺠﺎم ﻧﮕﺮدﻳﺪ
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  13_ 2C ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﻣﺰرﻋﻪ 67314ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻳﻚ ﻣﺰرﻋﻪ ﺑﻪ .  ﺑﻮد13_ 2C و 41 _ 2Cﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺰرﻋﻪ 
 ﻣﺮداد ﻣﺎه در ﺳﺎﻳﺖ وﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ ﻫﺎي ﺷﺪﻳﺪ و ﺟﺎري ﺷﺪن ﺳﻴﻞ ﺑﻪ ﻳﻜﺒﺎره 41ﻪ ﺑﻪ ﺑﺎرش ﺑﺎران در روز ﺑﺎ ﺗﻮﺟ. ﺑﻮد
 ﺷﻬﺮﻳﻮر 3 رﺳﻴﺪ ودر روز9-8/.8 ﺑﻪ  HP وTPP5-4 ﻣﺮداد  ﺳﺎﻳﺖ ﺑﻪ 02-61ﺷﻮري آب ﻛﺎﻧﺎل اﺑﺮﺳﺎن در روزﻫﺎي 
د ﺑﻴﻤﺎري ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ در  روز وﺟﻮ2ﺷﺎﻫﺪ ﺗﻠﻔﺎت ﻣﻴﮕﻮ وﺧﺮﭼﻨﮕﻬﺎ در ﻛﺎﻧﺎﻟﻬﺎي آﺑﺮﺳﺎن ﺑﻮدﻳﻢ ﻛﻪ ﺑﻌﺪ از ﮔﺬﺷﺖ 
ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﭘﺮورش .ﺳﺎﻳﺖ ﺟﻨﻮﺑﻲ ﺗﺎﻳﻴﺪ ﮔﺮدﻳﺪ وﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺳﺎﻳﺖ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮔﺮدﻳﺪ  
ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﻳﻚ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ از ﭘﻴﺶ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه، ﺑﻪ آﺳﺎﻧﻲ در ﻣﺮﻛﺰ ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮي  ﻣﺘﺮاﻛﻢ دو دوره در ﺳﺎل ﻣﻴﮕﻮ ﻣﻲ
  .ﮔﻮاﺗﺮ در ﺳﺎﻟﻬﺎي آﺗﻲ اﺟﺮا ﺷﻮد
وﻣﺮﻳﮕﺎل  ( atihoroebaL) روﻫﻮ   ( altacaltaC) ﻛﺎﺗﻼ  ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻫﻨﺪي ﻣﺜﻞ ﺳﻪ ﮔﻮﻧﻪﭽﻨﻴﻦ ﻫﻤدر اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ 
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻧﺠﺎم ﺗﻴﻤﺎر ﺑﻨﺪي .  از ﻛﺸﻮر ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن وارداﻳﺮان ﮔﺮدﻳﺪ7831 و 6831در ﺳﺎﻟﻬﺎي   (alagirManihrriC) 
 ﻣﺎه در 2دوره ﭘﺮورش . ﮔﺮدﻳﺪ  ﻫﻜﺘﺎر وﻋﻤﻖ ﺣﺪود ﻳﻚ ﻣﺘﺮ اﺳﺘﻔﺎده0/540.ازاﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ ﺑﺎ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﻴﻦ 
 0005 gkﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ آﻫﻚ ﭘﺎﺷﻲ ، ﺣﺬف ﻋﻠﻒ ﻫﺎي ﻫﺮز وﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ ، ﻛﻮددﻫﻲ وﻏﺬادﻫﻲ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﺑﺎ 
 ﻋﺪد در ﻫﻜﺘﺎر 0000001ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎ ﺗﺮاﻛﻢ . در ﻫﻜﺘﺎر ﻛﻮدﮔﺎوي در ﭼﻬﺎر ﻧﻮﺑﺖ ﻣﺴﺎوي ﻛﻮدﻫﻲ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ 
ﺼﻮت ﻣﺨﻠﻮط و ﺗﻐﺬﻳﻪ دﺳﺘﻲ وﻋﻠﻮﻓﻪ وﻛﻮددﻫﻲ ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺮ ﺑﺮاي ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي ﮔﺮدﻳﺪه وﺑﺎ ﺳﺒﻮس ﺑﺮﻧﺞ وﻛﻨﺠﺎﻟﻪ ﺑ
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ . ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﺳﻪ ﺗﻴﻤﺎر و در ﺳﻪ ﺗﻜﺮار رﻫﺎ ﺳﺎزي ﺷﺪﻧﺪ . رﺷﺪ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻲ ﺷﺪﻧﺪ
ﭘﺮورش ﺣﺎﻛﻲ از اﻣﻜﺎن ﺳﺎزﮔﺎري و  رﺷﺪ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﻮده ﺑﻄﻮري ﻛﻪ ﮔﺮﭼﻪ   ﻣﺎه  دوره2آﻣﺪه در ﻃﻲ 
 درﺻﺪ و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ 58ﮔﻲ در ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮده ﻟﻜﻦ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ آن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺮﻳﮕﺎل ﺑﺎ ﻧﺮخ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪ
اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار در وزن ﻫﺎي ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪه ﺑﻴﻦ ﺳﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺪه  .  درﺻﺪ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ 17ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻛﺎﺗﻼ ﺑﺎ 
 دﻗﻴﻖ ﻋﻤﻠﻴﺎت در ﻋﻴﻦ ﺣﺎل درﺻﻮرت زﻣﺎن ﺑﻨﺪي.( .10.0<P)در ﻫﺮ ﻳﻚ از ﺗﻴﻤﺎر ﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ وﺟﻮد داﺷﺖ
ﭘﺮورش و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺮﻳﻦ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﮔﻮﻧﻪ اي در ﺷﺮاﻳﻂ ﭘﻠﻲ ﻛﺎﻟﭽﺮ ﻣﻴﺘﻮان ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻗﺘﺼﺎدي و راﻧﺪﻣﺎن 
  . ﭘﺮورﺷﻲ ﺑﺎﻻﺗﺮ را  در اﺳﺘﺎﻧﻬﺎي ﺧﻮزﺳﺘﺎن وﺳﻴﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن اﻧﺘﻈﺎر داﺷﺖ
ش ﻣﺘﺮاﻛﻢ، ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ  ﭘﺮور ، ﺳﻴﺴﺘﺎن وﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن و ﺗﻜﺜﻴﺮiynduraz xarohtozihcSﻫﺎﻣﻮن ﻣﺎﻫﻲ : ﻟﻐﺎت ﻛﻠﻴﺪي
   ، ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻫﻨﺪيPDNU، sucidnisueanePorrenefﻫﻨﺪي،
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 ﻣﻘﺪﻣﻪ-1
  وﺿﻌﻴﺖ اﻗﺘﺼﺎدي ﻣﺮدم ﺳﻴﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن -1-1
اﺳﺘﺎن ﺳﻴﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن ﺑﺪﻟﻴﻞ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ و ﻫﻤﺮز ﺑﻮدن ﺑﺎ ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﭘﺎﻛﺴﺘﺎن و اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن و راه داﺷﺘﻦ 
ﻄﻘﻪ ﭘﻴﺪا ﻛﺮده اﺳﺖ و ﻣﻮرد ﻃﻤﻊ دﺷﻤﻨﺎن اﻳﻦ ﻣﺮز و ﺑﻮم واﻗﻊ ﺷﺪه ﺑﻪ درﻳﺎي ﻋﻤﺎن ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ وﻳﮋه اي در ﻣﻨ
ﺟﻨﮕﻬﺎي ﻣﺒﺎرزﻳﻦ اﻓﻐﺎﻧﻲ ﺑﺎ ﻣﺘﺠﺎوزﻳﻦ روﺳﻲ و ﺑﻪ ﺟﺎن ﻫﻢ اﻓﺘﺎدن ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﻣﺒﺎرزﻳﻦ ﺑﺎ ﻫﻤﺪﻳﮕﺮ ﺑﺮاي ﻛﺴﺐ .اﺳﺖ
ﻗﺪرت و اداﻣﻪ ﺟﻨﮓ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ﻧﻴﺮوﻫﺎي ﻧﻈﺎﻣﻲ ﻗﺪرﺗﻬﺎي ﺟﻬﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺑﻬﺎﻧﻪ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺗﺮورﻳﺴﻢ در ﺧﺎك 
ﺎﻧﺴﺘﺎن ﻣﺴﺘﻘﺮ ﺷﺪه اﻧﺪ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اداﻣﻪ ﺟﻨﮓ داﺧﻠﻲ و ﺗﺮور و ﺧﺮاﺑﻜﺎري در ﻛﺸﻮر ﭘﺎﻛﺴﺘﺎن ﺗﺎﺛﻴﺮ زﻳﺎدي در اﻓﻐ
ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ .اﻳﺠﺎد ﻧﺎاﻣﻨﻲ و ﻋﺪم ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪ اي ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان در اﻳﻦ اﺳﺘﺎن ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ
اﻳﻦ ﺷﺮاﻳﻂ ﺳﺒﺐ ﺷﺪ ﻛﻪ . ﻧﺸﺎن ﻧﺪادﻧﺪﮔﺬاران داﺧﻠﻲ و ﺧﺎرﺟﻲ ﺗﻤﺎﻳﻞ ﺑﺮاي ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري در اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ از ﺧﻮد
 در ﮔﺬﺷﺖ و ﻧﺮخ ﺑﻴﺴﻮادي 5,93ﻛﺸﻮر اﺳﺖ در اﻳﻦ اﺳﺘﺎن ﺑﻪ ﺣﺪود  در ﺻﺪ در 81ﺷﺎﺧﺺ ﻓﻘﺮ اﻧﺴﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺣﺪود 
 ﻓﻘﺮ و ﺑﻴﻜﺎري و ﺑﻲ ﺳﻮادي در ﻣﻨﻄﻘﻪ از ﻳﻚ ﺳﻮ و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻟﺬا.  در ﺻﺪ ﺑﺎﻗﻲ ﺑﻤﺎﻧﺪ5,94در اﻳﻦ اﺳﺘﺎن ﻧﻴﺰ در ﺣﺪ 
 ﻛﻪ ﺑﺮاي ﺗﺮاﻧﺰﻳﺖ ﺑﻪ ﻛﺸﻮرﻫﺎي اروﭘﺎﻳﻲ ﺷﺮاﻳﻄﻲ را ﻓﺮاﻫﻢ ﻛﺮده اﺳﺖ ﻛﻪ ﻋﻤﺪه ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر در ﻛﺸﻮر ﻫﻤﺴﺎﻳﻪ 
در ﺳﺎل .اﻳﻨﺪﺟﻮاﻧﺎن ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺠﺎي ﺑﻜﺎر ﮔﻴﺮي در اﻣﺮ ﻣﻔﻴﺪ ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﺟﺮﻳﺎﻧﻬﺎي ﺧﺮاﺑﻜﺎري و ﻗﺎﭼﺎق ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر در 
اﻳﻲ اﻳﺮان  اﻳﺘﺎﻟﻴﺎ ﺑﺮاي ﻗﺪرداﻧﻲ از ﺗﻼﺷﻬﺎي ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان و ﻧﻴﺰ ﺣﻤﺎﻳﺖ از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﻓﻘﺮزد دوﻟﺖ3831
 PDNU ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻳﻮرو اﻋﺘﺒﺎر ﺗﺨﺼﻴﺺ داد ﺗﺎ زﻳﺮ ﻧﻈﺮ دﻓﺘﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﻋﻤﺮان ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻞ 3در اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺣﺪود 
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ اﺳﺘﺎن ﻛﻪ ﺑﺎ ﻣﺠﺎورت ﺑﻮدن ﺑﻪ در ﻳﺎي ﻋﻤﺎن و آﻣﺎده ﺑﻮدن زﻳﺮ ﺳﺎﺧﺖ ﻫﺎ ﺑﺮاي ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ در 
ﻞ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎﻫﻲ آب ﺷﻴﺮﻳﻦ ﻫﺎﻣﻮن ﻣﺎﻫﻲ در ﭼﺎه ﻧﻴﻤﻪ ﻫﺎ و ﺗﺎﻻب ﮔﻮاﺗﺮ و ﻧﻴﺰ وﺟﻮد ﺑﺮﺧﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻔﺮد ﻣﺜ
ﻫﺎﻣﻮن  و ﻧﻴﺰ ﺿﺮورت ﭘﻴﻮﻧﺪ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺟﺪﻳﺪ ﻛﻪ ﺳﺎزﮔﺎر ﺑﺎ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﺗﺎﻻب  دوﻟﻴﺖ اﻳﺘﺎﻟﻴﺎ ﺑﺎ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ 
ﺳﺎزﻣﺎن ﺷﻴﻼت اﻳﺮان ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ آﺑﺰي ﭘﺮوري در اﺳﺘﺎن ﺳﻴﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن اراﺋﻪ دادﻧﺪ ﻛﻪ در اﻳﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻃﺮﺣﻲ 
در ﭼﻨﺪ دﻫﻪ روﻧﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ آﺑﺰﻳﺎن از ﻃﺮﻳﻖ آﺑﺰي ﭘﺮوري ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ  .ﺳﻪ ﭘﺮوژه آن در ﺑﻪ اﺟﺮا در آﻣﺪه اﺳﺖﺑﺎ 
ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻛﺮه زﻣﻴﻦ (. 2991 wehttaM)آﺑﺰي ﭘﺮوري ﺑﻪ ﻃﻮر ﺷﮕﻔﺖ آﻣﻴﺰي رﺷﺪ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ  و ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي  ﻋﻠﻢاﺧﻴﺮ
ﻣﻴﻠﻴﺎرد ﺗﻦ ﻏﺬا در ﺳﺎل ﺳﻬﻢ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻫﺮ ﻧﻔﺮ 2 در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﺑﻴﺶ از ﻳﻚ ﻣﻴﻠﻴﺎرد ﻧﻔﺮ رﺳﻴﺪه ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ
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از ﻃﺮﻓﻲ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺗﻮزﻳﻊ ﻧﺎﻋﺎدﻻﻧﻪ ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ، .  ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﻏﺬا در روز ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد2/2 ﺗﻦ ﻳﻌﻨﻲ ﻛﻤﺘﺮ از 0/8ﺣﺪود 
 درﺻﺪ 3-5 درﺻﺪ آن را از 89 ﻣﻴﻠﻴﺎرد ﺗﻦ ﻏﺬا 4اﻧﺴﺎن از اﻳﻦ . ﻧﻴﻤﻲ از ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺟﻬﺎن در ﺳﻮء ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺑﺴﺮ ﻣﻲ ﺑﺮﻧﺪ
درﺻﺪ 2ﺗﻨﻬﺎ ( ﺳﻄﺢ اﻗﻴﺎﻧﻮﺳﻬﺎ و درﻳﺎﻫﺎ ) درﺻﺪ ﻛﺮه زﻣﻴﻦ 17ﻞ ﻛﺸﺖ وزرع ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﻲ آورد و ﺳﻄﺢ زﻣﻴﻦ ﻗﺎﺑ
ﻣﺴﻠﻤﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﺒﻮدن اراﺿﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﻛﺸﺖ و ﺟﻮاﺑﮕﻮ ﻧﺒﻮدن ﺗﻮﻟﻴﺪات . ﻏﺬاي اﻧﺴﺎن را ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ
 . ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ در ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻳﻜﻲ از آﻧﻬﺎاﻓﺘﺎدﻛﻨﻮﻧﻲ ﻏﺪا اﻧﺴﺎن ﺑﻪ ﻓﻜﺮ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ از ﻣﻨﺎﺑﻊ دﻳﮕﺮ 
  
  ﻣﺰاﻳﺎي ﭘﺮورش آﺑﺰﻳﺎن -1-2
  : ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻜﻲ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﭘﺮوﺋﺘﻴﻦ داراي ﻣﺰاﻳﺎي ذﻳﻞ اﺳﺖ آﺑﺰﻳﺎن وﭘﺮورش
 ﻣﺎﻫﻲ وﺳﺎﻳﺮ آﺑﺰﻳﺎن ﺟﺰو ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﺧﻮﻧﺴﺮد ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺮاي ﺗﻨﻈﻴﻢ و ﺛﺎﺑﺖ ﻧﮕﻬﺪاﺷﺘﻦ ﺑﺪن ﺧﻮد ﻫﻴﭻ ﮔﻮﻧﻪ ا ﻧﺮژي -1
  (ﺑﻪ ﺟﺰ ﺑﺮﺧﻲ از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ) ﺑﺎ ﺣﻴﻮاﻧﺎت دﻳﮕﺮ اﺳﺘﻌﺪاد رﺷﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮي دارﻧﺪ ﺻﺮف ﻧﻤﻲ ﻛﻨﻨﺪ و درﻣﻘﺎﻳﺴﻪ
 وزن ﻣﺨﺼﻮص ﺑﺪن ﻣﺎﻫﻲ ودﻳﮕﺮ آﺑﺰﻳﺎن ﺷﻨﺎور ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ وزن ﻣﺨﺼﻮص آب ﺑﻮده و ازاﻳﻦ رو اﻧﺮژي -2
  .زﻳﺎدي ﺑﺮاي ﺷﻨﺎور ﻛﺮدن ﺧﻮد ﻧﻴﺎز ﻧﺪاﺷﺘﻪ و اﻧﺮژي ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه از ﻃﺮﻳﻖ ﻏﺬا را ﺻﺮف رﺷﺪ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ
و زي ﺷﻨﺎوران ﺟﺎﻧﻮري ( notknalpotyhP)اﻳﻦ ﻛﻪ ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﻪ ﺧﺼﻮص زي ﺷﻨﺎوران ﮔﻴﺎﻫﻲ  ﻧﻈﺮ ﺑﻪ -3
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺻﺮف اﻧﺮژي ﺑﺮاي ﻳﺎﻓﺘﻦ ﻏﺬا در . در ﻣﺤﻴﻂ آب ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻳﻜﻨﻮاﺧﺖ ﭘﺮاﻛﻨﺪه اﻧﺪ( notknalpoeZ)
  .آﺑﺰﻳﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺟﺎﻧﻮران ﺧﺸﻜﻲ زي ﺧﻴﻠﻲ ﻛﻤﺘﺮ ﺷﺪه و اﻧﺮژي ﻏﺬا ﺻﺮف رﺷﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ
ﻳﺎ از آﺑﻬﺎي   ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده در اﻣﺮ ﻛﺸﺎورزي ﺻﻮرت ﻣﻲ ﮔﻴﺮد4و3 ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ اﻏﻠﺐ در اراﺿﻲ درﺟﻪ -4
داﺧﻞ ﻣﺜﻞ درﻳﺎﭼﻪ ﻫﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ و ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ، رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ، آﺑﮕﻴﺮﻫﺎ و آﺑﻨﺪان ﻫﺎ ﺑﺮاي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد 
  .ﻛﻪ اﺧﺘﻼﻟﻲ در اﻣﺮ ﻛﺸﺎورزي اﻳﺠﺎد ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﻛﺮد
ﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ رژﻳﻤﻬﺎي ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﺘﻔﺎوت در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻲ ﺗﻮان در  ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب روﺷ-5
  .ﭘﺮورش ﺗﻮام از ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪات اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮد ﻛﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻦ ﺗﻮﻟﻴﺪ در واﺣﺪ ﺳﻄﺢ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ
از  ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﺧﻴﻠﻲ ارزان ﺗﺮ از ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﮔﻮﺷﺖ ﻫﺎي دﻳﮕﺮ اﺳﺖ زﻳﺮا ﺑﺮﺧﻲ از ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ -6
  .ﻏﺬاﻳﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﺣﺪاﻗﻞ اﻣﻜﺎﻧﺎت ﻣﻘﺪور اﺳﺖ
5  .../ اﺳﺘﺎنﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻮﺳﻌﻪ آﺑﺰي ﭘﺮوري در                                                                                        
  . واﺑﺴﺘﮕﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪات آﺑﺰﻳﺎن ﺑﻪ ارز ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻢ ﻳﺎ درﺣﺪ ﺻﻔﺮ اﺳﺖ-7
  .ﻨﻪ ﺻﻴﺪ آن از ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ اﺳﺖﻳ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﭘﺮورش ﻣﻴﺰان ﻣﻌﻴﻨﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﻛﻤﺘﺮ از ﻫﺰ-8
آﺑﺰﻳﺎن  ﺑﺎﻳﺪ  داراي "ﺖ ﭘﺮورش ﻳﻜﺴﺎن ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ و اﺻﻮﻻﻛﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ اي از آﺑﺰﻳﺎن و ﻣﺎﻫﻲ داراي  اﻫﻤﻴ -
  :  ﺑﺮﺧﻲ وﻳﮋﻳﮕﻲ ﻫﺎ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺮاي ﭘﺮورش ﻛﺎﻧﺪﻳﺪ ﺷﻮﻧﺪ ﻛﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از 
  . ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﺳﺮﻳﻊ اﻟﺮﺷﺪ ﺑﻮده و دردوران ﭘﺮورش ﺑﻪ وزن ﻣﺘﻌﺎرف ﻣﻮرد اﻧﺘﻈﺎر ﺑﺮﺳﻨﺪ-1
  .ﻨﺪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ذاﺋﻘﻪ ﻣﺮدم ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻮده و ﺑﺎزارﭘﺴﻨﺪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷ-2
  . ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﺼﺮف ﻏﺬاي ﻃﺒﻴﻌﻲ از اﻗﻼم ﻏﺬاﻳﻲ ارزان ﻗﻴﻤﺖ و ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﻧﻴﺰ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻛﻨﻨﺪ-3
 ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﺮاﻳﻂ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻮ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آب و ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺣﺎﺻﻠﻪ از آن ﻣﻘﺎوم ﺑﻮده و ﺳﺎزﮔﺎر ﻧﺸﺎن -4
  .دﻫﺪ
  . در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﻮرﻛﺸﻲ و دﺳﺘﻜﺎري و ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎ ﻣﻘﺎوم ﺑﺎﺷﺪ-5
  .ﻂ ﻣﺘﺮاﻛﻢ وﻓﻮق ﻣﺘﺮاﻛﻢ را ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺗﺤﻤﻞ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ زﻧﺪﮔﻲ در ﺷﺮاﻳ-6
  . اﻣﻜﺎن ﺗﻜﺜﻴﺮ اﻧﺒﻮه آﻧﻬﺎ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ-7
  . اﻣﻜﺎن ﺗﻬﻴﻪ ﻏﺬا و دﻳﮕﺮ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت ﭘﺮورش در ﻣﻨﻄﻘﻪ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ-8
ﺮ و ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ اﻧﺠﺎم اﻳﻦ ﻃﺮح راه را ﺑﺮاي اﻗﺘﺼﺎدي ﺗﺮ ﻛﺮدن ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﻫﻨﺪي و ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﻔﻴﺪ از ﺗﻜﺜﻴ
ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎﻣﻮن ﻛﻪ در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ ﺑﻮده و اوﻟﻴﻦ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﭘﺮورش ﺳﻪ ﮔﻮﻧﻪ از ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻫﻨﺪي را ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه 
 ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ 066 ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ و ﭼﺎه ﻧﻴﻤﻪ ﻫﺎ ﺑﺎ ﻇﺮﻓﻴﺖ 0075وﺟﻮد ﺑﺰرﮔﺘﺮﻳﻦ درﻳﺎﭼﻪ آب ﺷﻴﺮﻳﻦ ﺑﺎ .داﺷﺖ
 ﺳﻮاﺣﻞ درﻳﺎي ﻋﻤﺎن ﺑﺎ ﻣﺰارع آﻣﺎده ﭘﺮورش ﺑﺮاي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺮورش ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي آﺑﺰﻳﺎن آب ﺷﻴﺮﻳﻦ و اراﺿﻲ ﻟﻢ ﻳﺰرع
ﻣﻴﮕﻮ و ﺳﺎﻳﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي درﻳﺎﻳﻲ و ﻣﺰارع ﺟﺪﻳﺪي ﻛﻪ در ﺣﺎل ﺗﺎﺳﻴﺲ و ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري اﻧﺪ ﺑﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي ﻋﻠﻤﻲ و ﻓﻨﻲ 
ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﺑﻪ ﻧﺤﻮ ﭼﺸﻤﮕﻴﺮي از ﻧﻈﺮ ﻧﺮم اﻓﺰاري و ﺳﺨﺖ اﻓﺰاري ﺑﺴﺘﺮي ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ را ﺑﺮاي ﺗﻮﺳﻌﻪ آﺑﺰي ﭘﺮوري در 
  .ه اﺳﺖاﻳﻦ اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺟﻮد آورد
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   ﺻﻴﺪ اﻗﺘﺼﺎدي از اﻳﻜﺘﻴﻮ ﻓﻮﻧﻬﺎي ﺳﻴﺴﺘﺎن-1-3
، ﺗﺎ ﻗﺒﻞ از (0291 aroH& ladnannA)ﻫﺎﻣﻮن ﻣﺎﻫﻲ ﺗﻨﻬﺎ ﮔﻮﻧﻪ اي ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﺮاي ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻏﺬاي ﻣﺮدم ﺳﻴﺴﺘﺎن ﺻﻴﺪ ﻣﻲ ﺷﺪ
 sirpycozihcS و iynduraz xarohtozihcS ﻋﻤﺪه ﺻﻴﺪ و ﺻﺎدرات ﻣﺎﻫﻲ ﺻﻴﺎدان ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ دو ﮔﻮﻧﻪ 0631دﻫﻪ 
ﮔﻮﻧﻪ اﻗﺘﺼﺎدي ﺑﻪ آﺑﻬﺎي ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻪ ﻣﺮور ﺳﻬﻢ ﺻﻴﺪ 4ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﺎ ﭘﻴﻮﻧﺪ ﺧﻮردن ( ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﮔﻮﻧﻪ اول )silasroditla
ﻓﺮاواﻧﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺻﻴﺪ ﺷﺪه در ( 5731)ﺑﻪ ﻃﻮرﻳﻜﻪ ﻃﺒﻖ ﮔﺰارش آﺑﺰي ﮔﺴﺘﺮ. ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﻮﻣﻲ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ
ﻛﭙﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﺑﻮده و ﻣﺎﻫﻲ  اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺻﻴﺪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه در ﺗﺎﻻب، ﭼﺎه ﻧﻴﻤﻪ ﻫﺎ و اﻧﺸﻌﺎﺑﺎت آﺑﻲ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ 7
ﺑﻪ ﻃﻮري ﻛﻪ ﺳﻬﻢ ﻣﺎﻫﻲ . ﺷﻴﺰوﺗﺮاﻛﺲ و ﺷﻴﺰو ﺳﻴﭙﺮﻳﺲ در اﻛﺜﺮ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﺤﺪودي داﺷﺘﻨﺪ
ﺎﻟﻪ اي از اﺑﻬﺎم ﻗﺮار داﺷﺘﻪ و ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻫﺗﺨﻤﻴﻦ زده ﺷﺪه ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﻘﺪار در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ در % 02ﺷﻴﺰو ﺗﺮاﻛﺲ در ﺣﺪود 
در ﻣﺠﻤﻮع اﮔﺮ ﻧﮕﺮﻳﺴﺘﻪ ﺷﻮد، ﻛﻔﻪ ﺗﺮازو ﺑﺮاي ﻛﭙﻮر . از اﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﺑﺎﺷﺪﻣﻲ آﻳﺪ ﻛﻪ ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻴﺰوﺗﺮاﻛﺲ ﻛﻤﺘﺮ 
ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﺳﻨﮕﻴﻨﻲ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ و ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻮﻣﻲ ﺑﻪ ﻣﺮور در اﻧﺰوا ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ و ﺑﻪ ﻧﺤﻮي ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺖ از اﻧﺰوا ﺧﺎرج 
ﺎن آﻣﺪه ﺑﻮد ﭘﻴﻮﻧﺪ زدن ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﺑﻪ آﺑﻬﺎي ﺳﻴﺴﺘ( 6731)ﮔﺮدﻧﺪ، ﻛﻤﺎاﻳﻨﻜﻪ در ﮔﺰارش آﺑﺰي ﮔﺴﺘﺮ
ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﻳﺠﺎد رﻗﺎﺑﺖ ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﺮون ﮔﻮﻧﻪ اي ﺑﺎ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻮﻣﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮔﺮدﻳﺪ، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﺳﻔﺮه ﻏﺬاﻳﻲ اﻛﺜﺮ ﻗﺮﻳﺐ 
، ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات زﻳﺎدي در ﻛﻴﻔﻴﺖ رﺷﺪ (0291aroH& ladnannA)ﺑﻪ اﺗﻔﺎق از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﻮﻣﻲ در ﺑﺴﺘﺮ ﭘﻬﻦ ﺑﻮده 
ﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﻮﻣﻲ ﻣﻨﺠﻤﻠﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ زﻳﺮ ﺧﺎﻧﻮاده وﻧﻤﻮ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ ﻣﻀﺎﻓﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﺗﺰاﻳﺪ ﻧﺴﻞ ﮔﻮ
اﻧﺠﺎم ﻧﻤﻲ ﺷﻮد و اﻳﻦ ﻣﻬﻢ ﺗﻮﺳﻂ ( ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر) در آﺑﻬﺎي ﺳﺎﻛﻦ ﺗﺎﻻب و ﭼﺎه ﻧﻴﻤﻪ ﻫﺎ eanicarohtozihcS
  .و ﻏﻴﺮه ﮔﺰارش ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ( 1002, niehC gneF-iY & nehC gniM-iZ، )9991( gnaY&reklaW ,(6631)وﺛﻮﻗﻲ 
  
  و اﻫﻤﻴﺖ ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ در ﺟﻨﻮب ﻛﺸﻮر ﺳﺎﺑﻘﻪ  -1-4
 ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﺳﺎﺣﻞ ﻟﻢ ﻳﺰرع وﺟﻮد دارد ﻛﻪ اﻧﮕﻴﺰه اي ﺑﺮاي اﺣﺪاث ﻃﺮح ﻫﺎي ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻢ در 0081 در ﺟﻨﻮب اﻳﺮان 
در ﻛﺸﻮر ﻣﺎ ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ از . ﺗﻮﺳﻌﻪ آﺑﺰي ﭘﺮوري  اﻳﺠﺎد ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎي ﺷﻐﻠﻲ و اﻓﺰاﻳﺶ درآﻣﺪﻫﺎي ﺻﺎدراﺗﻲ اﺳﺖ
 ﭼﻨﺪ ﺳﺎل اﺧﻴﺮ ﺑﻄﻮر ﺟﺪي و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻜﻲ از ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻛﺎرﺑﺮدﻫﺎي ﻗﺪﻣﺖ زﻳﺎدي ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﻴﺴﺖ و ﺗﻨﻬﺎ ﻃﻲ
در اﻳﺮان ﺑﺮاي اوﻟﻴﻦ . اراﺿﻲ ﺳﺎﺣﻠﻲ و دﻳﮕﺮ اراﺿﻲ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻛﺸﺎورزي در ﺟﻨﻮب ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ
7  .../ اﺳﺘﺎنﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻮﺳﻌﻪ آﺑﺰي ﭘﺮوري در                                                                                        
 در ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼﺗﻲ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس و ﺑﻮﺷـﻬﺮ اﻗـﺪام ﺑـﻪ ﺗﺨـﻢ ﻛﺸـﻲ از ﻣﻴﮕﻮ ﮔـﺮدﻳﺪ و در 3631ﺑﺎر درﺳﺎل 
و ﺳﭙﺲ در ﺳﺎل  ( 4631ﻣﺘﻴﻦ ﻓﺮ ،)  ﻣﺎه در آزﻣﺎﻳﺸـﮕـﺎه ﭘﺮورش داده ﺷـﺪ 5 ﻣﻴﮕـﻮي ﺑﺒﺮي ﺑﻪ ﻣـﺪت 4631 ﺳـﺎل
 ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮي ﺟﻨﻮب ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻣﻴﻨﺎب در روﺳﺘﺎي 52 ﻧﻴﺰ ﻣﺮﻛﺰ آﻣﻮزﺷﻲ ﺗﺮوﻳﺠﻲ ﺗﻜﺜﻴﺮوﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ در 1731
ﺮ و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻻرو ﻣﻴﮕﻮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻛﻼﻫﻲ آﻣﺎده ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﮔﺮدﻳﺪ و ﺑﺎ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري آزﻣﺎﻳﺸﻲ از ﭼﻨﺪ اﺳﺘﺨﺮ و ﺗﻜﺜﻴ
ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ ﺗﺠﺮﺑﻴﺎت ﻣﻮﻓﻖ اﻳﻦ ﺳﺎﻟﻬﺎ ﻣﻮﺟﺐ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ ﺗﻌﺪاد ﻛﺜﻴﺮي از . ﺧﻮد را در ﻫﻤﺎن ﺳﺎل آﻏﺎز ﻧﻤﻮد
ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪان ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪي ، ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻜﻲ از اوﻟﻮﻳﺘﻬﺎي ﺧﻮد اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ و ﺑﻪ وﻳﮋه ﻃﻲ 
  .اﻓﺮاد ﺑﻪ ﺷﺪت اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖدو ﺳﺎل اﺧﻴﺮ ﺗﻌﺪاد اﻳﻦ ﻗﺒﻴﻞ 
ﺑﻬﺮه وري ﺑﻬﻴﻨﻪ ﻣﺰارع ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﻓﺮاﻫﻢ آﻣﺪن ﺗﻤﺎم اﺟﺰا و ﺣﻠﻘﻪ ﻫﺎي زﻧﺠﻴﺮه اي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﻈﻴﺮ در اﺧﺘﻴﺎر 
ﺑﻮدن ﺑﭽﻪ ﻣﻴﮕﻮ وﻏﺬاي ﺑﺎ ﻛﻤﻴﺖ و ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ ، ﺗﻌﻮﻳﺾ آب ، آﻣﺎده ﺳﺎزي و ﻛﻮد دﻫﻲ و وﺟﻮد اﻣﻜﺎﻧﺎت 
در ﻃﻲ ﭼﻨﺪ . وﺟﻮد ﻣﺪﻳﺮي ﻛﺎرآﻣﺪ ﺑﺮاي در ﻛﻨﺎر ﻫﻢ ﻗﺮاردادن اﻳﻦ ﺣﻠﻘﻪ ﻫﺎﺳﺖو ﻣﺴﺘﻠﺰم .... ﻫﻮادﻫﻲ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ و 
ﺳﺎل ﺗﺠﺮﺑﻪ ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ در اﻳﺮان ، ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ در اﻛﺜﺮ ﻣﺰارع اﻳﻦ ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﻪ ﻧﺤﻮ ﻣﻮرد اﻧﺘﻈﺎر ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻴﺎﻣﺪه و در 
 از ﻳﻚ ﺗﻦ در  ﺗﻦ ﻫﻜﺘﺎر ﻛﻤﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ ﻳﻌﻨﻲ ﻛﻤﺘﺮ1/6ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﻴﺰان ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﻴﮕﻮ ﻧﻴﺰ از ﻣﻴﺰان ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﺷﺪه 
اﻣﺎ در ﺑﺮﺧﻲ ﻣﺰارع ، ﻛﻪ ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﻄﻮر ﻧﺴﺒﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻬﻴﺎ ﮔﺮدﻳﺪه ،  ( 8731ﻓﺮوﻏﻲ ﻓﺮد ، ) ﻫﻜﺘﺎر ﺑﺮداﺷﺖ ﺷﺪه 
 ﺗﻦ در ﻫﻜﺘﺎر ﺑﻪ ﻇﻬﻮر رﺳﻴﺪه 2/5ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪي ﺣﺘﻲ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﺳﻘﻒ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﺷﺪه ﻳﻌﻨﻲ 
ﺮ در ﻧﻮﺳﺎن ﻣﺤﺼﻮل ﻧﻬﺎﻳﻲ ، ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ در ﻳﻜﻲ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛ (. 3831ﺷﻴﻼت ﺳﻴﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن، ) اﺳﺖ
، ﺑﺮ روي ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﺗﻤﺎم ﺷﺪه در دوره ﭘﺮورش اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﻬﺎﻳﻲ 
 ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﻫﻨﺪي را در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺟﻨﻮب ﻛﺸﻮر ﺑﺎ 3831ﺻﺎﻟﺤﻲ در  ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻗﺘﺼﺎدي .ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ دارد
دادﻧﺪ و ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺑﻜﺎر ﮔﻴﺮي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺻﺤﻴﺢ اﻳﻦ ﺻﻨﻌﺖ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ داراي ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ در آن را اراﺋﻪ 
  .ﺗﻮﭼﺒﻪ اﻗﺘﺼﺎدي در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ زﻳﺮ ﺑﺨﺶ ﻛﺸﺎورزي ﺑﺎﺷﺪ
ﻋﻮاﻣﻠﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ درآﻣﺪزاﺋﻲ ﺑﺎﻻ، اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﺼﺮف ﻣﻴﮕﻮي ﭘﺮورﺷﻲ ، ارزآوري واﺷﺘﻐﺎل زاﺋﻲ ازﮔﺴﺘﺮش اﻳﻦ ﺻﻨﻌﺖ 
ﻂ اﻗﻠﻴﻤﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ و آب ﺷﻮر  در ﺧﻂ ﺳﺎﺣﻠﻲ ﺟﻨﻮب ﻳﻞ ﻛﺸﺎورزي ، ﺷﺮاوﺟﻮد زﻣﻴﻦ ﻫﺎي ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑ. ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻣﻴﻜﻨﺪ 
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، اﻧﮕﻴﺰه اي ﺑﺮاي اﺣﺪاث ﻃﺮح ﻫﺎي ﺑﺴﻴﺎرﻣﻬﻢ درﺗﻮﺳﻌﻪ آﺑﺰي ﭘﺮوري ، اﻳﺠﺎد ( ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ودرﻳﺎي ﻋﻤﺎن)ﻛﺸﻮر
  .ﻓﺮﺻﺘﻬﺎي ﺷﻐﻠﻲ ، ﺑﺨﺸﻲ ازﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻛﺸﻮر،اﻓﺰاﻳﺶ درآﻣﺪﻫﺎي ﺻﺎدراﺗﻲ وﺗﺎﻣﻴﻦ اﻣﻨﻴﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﻮﺟﻮد آورده اﺳﺖ 
 دﻫﻪ اﺧﻴﺮ، اﻗﺪاﻣﺎت ﻋﻠﻤﻲ وﺳﻴﻌﻲ ﺟﻬﺖ ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﻲ اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎي ﺑﺎﻟﻘﻮه ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮﺑﻲ ﻛﺸﻮر ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻃﻲ دو
اﺳﺖ ﻛﻪ ﺣﺎﺻﻞ آن اﺣﺪاث ﻫﺰاران ﻫﻜﺘﺎر اﺳﺘﺨﺮ در اراﺿﻲ ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﻲ ﺷﺪه ﺳﻮاﺣﻞ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس و درﻳﺎي ﻋﻤﺎن ﻣﻲ 
ن ﺳﻴﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن ﺑﺎ از ﺟﻤﻠﻪ اﻳﻦ ﻃﺮح ﻣﺠﺘﻤﻊ ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ ﻏﺮب ﺑﺎﻫﻮ ﻛﻼت در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮔﻮاﺗﺮ در اﺳﺘﺎ. ﺑﺎﺷﺪ
  (. 4731ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺗﻜﺜﻴﺮو ﭘﺮورش ﺷﻴﻼت اﻳﺮان ) ﻫﻜﺘﺎر اﺣﺪاث ﺷﺪه اﺳﺖ 0052 ﻫﻜﺘﺎر و ﺳﻄﺢ ﻣﻔﻴﺪ 0004ﻣﺴﺎﺣﺖ 
  
   ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻣﺎﻟﻲ دوﻟﺖ اﻳﺘﺎﻟﻴﺎ-1-5
و ﺳﺎزﻣﺎن ﺷﻴﻼت ( PDNU) ﺑﺎ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري دوﻟﺖ اﻳﺘﺎﻟﻴﺎ و ﻫﻤﻜﺎري ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻋﻤﺮان ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ 5831در ﺳﺎل 
اي در زﻣﻴﻨﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ و اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ در ﻣﺰارع ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮي ﺳﺎﻳﺖ ﮔﻮاﺗﺮ ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺑﻪ اﻳﺮان، ﭘﺮوژه 
  .ﻋﻨﻮان ﺑﺨﺸﻲ از ﭘﺮوژه ي ﺗﻮﺳﻌﻪ آﺑﺰي ﭘﺮوري در اﺳﺘﺎن ﺳﻴﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن اﻧﺠﺎم ﺷﺪ
ﻳﻦ ﺗﺎ ﻧﻴﻤﻪ  درﺟﻪ ﺳﺎ ﻧﺘﻴﮕﺮاد از ﻧﻴﻤﻪ ﻓﺮورد02دﻣﺎي ﺑﺎﻻي)ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺳﺎﻳﺖ ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮي ﮔﻮاﺗﺮ“ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﺷﺮاﻳﻂ ﻧﺴﺒﺘﺎ
اﻣﺎ ﺑﻌﻠﺖ . ﺳﺎل ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ در ، اﻳﻦ ﺳﺎﻳﺖ ﻳﻜﻲ ازﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺴﺘﻌﺪ ﺑﺮاي ﭘﺮورش دوﺑﺎر(5831ﻫﻮاﺷﻨﺎﺳﻲ ﭼﺎﺑﻬﺎر،()آذرﻣﺎه
ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﺷﺮاﻳﻂ ﺟﻮي ﺗﻠﻒ ﺷﺪن ﻣﻴﮕﻮﻫﺎدردوره دوم ﺑﺪﻟﻴﻞ ﻓﺮارﺳﻴﺪن ﻓﺼﻞ ﺳﺮﻣﺎ وﺟﻮد دارد وﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺖ ﺑﺮاي 
ره دوم دراﺳﺘﺨﺮﻧﻮزادﮔﺎﻫﻲ وﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﻣﺎﻫﻬﺎي ﻧﮕﻬﺪاري ﭘﺴﺖ ﻻروﻫﺎي دو. اﻳﻦ ﻣﺸﻜﻞ ﭼﺎره اي اﻧﺪﻳﺸﻴﺪه ﺷﻮد
ﺑﻨﺎ ﺑﺮاﻳﻦ .آﺧﺮ دوره اول، ﻗﺒﻞ ازذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي دراﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮواري، ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺎ رادرﺣﻞ اﻳﻦ ﻣﺸﻜﻞ ﻳﺎري ﻧﻤﺎﻳﺪ
ﮔﺬاري   ﺑﺎ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ5831ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ درﻣﻮرد اﻣﻜﺎن اﺳﺘﻔﺎده ازاﺳﺘﺨﺮﻧﻮزادﮔﺎﻫﻲ وﻣﺪﻳﺮﻳﺖ آن در ﺷﺮاﻳﻂ ﮔﻮاﺗﺮ  در ﺳﺎل 
 در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺤﺮوم اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ داراي ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻗﺎﺑﻞ PDNUدر ﻗﺎﻟﺐ ﻃﺮح ﻫﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪ اي  ﺷﺮﻛﺖ اﻳﺘﺎﻟﻴﺎﺋﻲ 
  .ﻲ ﺑﻮد ﻬﺟﺗﻮ
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  اﻫﺪاف ﻃﺮح در اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮ در ﻣﺰارع ﮔﻮاﺗﺮ-1-6
اﻫﺪاف اﻳﻦ ﻃﺮح،اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ ﻣﺰارع ﺗﺤﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎ دودوره ﻛﺸﺖ ﻣﻴﮕﻮدرﺳﺎل،ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻋﻮاﻣﻞ 
  .   ﻛﺎﻫﺶ ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاﻳﻲ واﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﻮدﻣﻮﺛﺮ درﺗﻮﻟﻴﺪ درﺟﻬﺖ
 اداره ﻛﻞ ﺷﻴﻼت اﺳﺘﺎن ﺑﺎ ﻫﻤﻜﺎري ﺷﺮﻛﺖ اﻳﺘﺎﻟﻴﺎﺋﻲ ﻛﺮﺳﭙﻪ ﺑﺎ اﺟﺮاي ﻣﻮﻓﻖ ﭘﺮوژه دو دوره ﭘﺮورش 5831در ﺳﺎل 
در ﺳﺎل ﺑﺎ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻧﻴﻤﻪ ﻣﺘﺮاﻛﻢ ﭘﺮورش ﮔﺮدﻳﺪ  ﻛﻪ اﻳﻦ اﻣﺮﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ در ﻣﺰارع ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻞ ﺳﺎﻳﺖ 
  .ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪﮔﻮاﺗﺮ 
  
   ﻮ ﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎي ﭘﺮورش ﻣﻴﮕ-1-6-1
  ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺳﻨﺘﻲ  -1-6-1-1
 ﻫﻜﺘﺎر دارﻧﺪ و داراي ﺷﻜﻞ ﻣﻨﻈﻤﻲ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ و ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻣﻜﺎﻧﻬﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ 02 ﺗﺎ 1در اﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ ، ﻣﺰارع وﺳﻌﺘﻲ ﺑﻴﻦ 
 در اﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﭽﻪ ﻣﻴﮕﻮ زﻳﺮ ﻳﻚ ﻗﻄﻌﻪ و ﻳﺎ ﻳﻚ. ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺼﺐ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ و ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺟﺰر و ﻣﺪي اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد
در ﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎي ﺳﻨﺘﻲ ﻫﻴﭻ ﻧﻮع ﻏﺬا دﻫﻲ اﻧﺠﺎم ﻧﻤﻲ ﺷﻮد و ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪات . ﻗﻄﻌﻪ در ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي ﻣﻲ ﺷﻮد
  .  ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﻫﻜﺘﺎر در ﺳﺎل اﺳﺖ051ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻢ وﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺗﺎ 
  
  ﺳﻴﺴﺘﻢ ﮔﺴﺘﺮده -1-6-1-2
ﻳﻮاره ﺳﺎزي در آﻧﻬﺎ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً داراي ﺷﻜﻞ ﻣﻨﻈﻤﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ و د.  ﻫﻜﺘﺎر اﺳﺖ01 ﺗﺎ 1در اﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻧﺪازه اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ 
در اﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻧﻴﺰ ﭘﺮورش .   ﻗﻄﻌﻪ ﺑﭽﻪ ﻣﻴﮕﻮ در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ5 ﺗﺎ 1ﻣﻴﺰان ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي . ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ
دﻫﻨﺪﮔﺎن در ﻣﻮﻗﻊ ﻣﺪ درﻳﭽﻪ ورودي اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ را ﺑﺎز ﻛﺮده و آب ﻛﻪ در اﻳﻦ زﻣﺎن ﺣﺎوي ﭘﺴﺖ ﻻرو ﻣﻴﮕﻮ اﺳﺖ ﺑﻪ 
اﻳﻦ روﺷﻬﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪي در .ه دار ﻛﺮدن اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﺷﻮداﺳﺘﺨﺮﻫﺎ راه ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ و ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻋﻤﻞ ذﺧﻴﺮ
  . ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﻣﺤﺼﻮل در ﻫﻜﺘﺎر ، در ﺳﺎل را در ﺑﺮ دارد005 ﺗﺎ 002ﺣﺪود 
    ﻃﺮح ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ  / 01
  ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻧﻴﻤﻪ ﻣﺘﺮاﻛﻢ -1-6-1-3
در روش ﻧﻴﻤﻪ .اﻛﺜﺮ ﻣﺰارع ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ در دﻧﻴﺎ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺰارع در اﻳﺮان ﺑﺎ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻧﻴﻤﻪ ﻣﺘﺮاﻛﻢ اداره ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ
 ﻫﻜﺘﺎر و ﻋﻤﻖ 3 ﺗﺎ 0/5 ﻛﻪ روز ﺑﻪ روز رو ﺑﻪ ﮔﺴﺘﺮش اﺳﺖ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﻋﻤﻮﻣﺎً ﻣﺴﺘﻄﻴﻞ ﺷﻜﻞ و اﻧﺪازه آﻧﻬﺎ از ﻣﺘﺮاﻛﻢ
ﻫﺮ اﺳﺘﺨﺮ داراي درﻳﭽﻪ ﻫﺎي ورودي و ﺧﺮوﺟﻲ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﺑﺮاي ﺗﻌﻮﻳﺾ آب ، آﻣﺎده .  ﻣﺘﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ1/2 ﺗﺎ 0/8
 ﻣﺘﺮ و 5-01ﻜﺶ ﻣﻮرب ﺑﻪ ﭘﻬﻨﺎي در ﺑﻌﻀﻲ از ﻛﺸﻮرﻫﺎ از ﺟﻤﻠﻪ ﺗﺎﻳﻠﻨﺪ ﻳﻚ زﻫ. ﺳﺎزي اﺳﺘﺨﺮ و ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري اﺳﺖ
 ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ از ﻣﺤﻞ ورودي ﺗﺎ ﺧﺮوﺟﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺴﻬﻴﻞ در ﺗﺨﻠﻴﻪ آب و ﺟﻤﻊ آوري ﻣﻴﮕﻮ در زﻣﺎن  02 – 05ﻋﻤﻖ 
اﻳﻦ . ﻣﻴﮕﻮ از اﻳﻦ زﻫﻜﺶ ﺑﺮاي ﻣﺨﻔﻲ ﻧﻤﻮدن ﺧﻮد در ﻃﻮل روز ﻧﻴﺰ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ. ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد
، اﺳﺘﻔﺎده از ﻏﺬاﻫﺎي ﻣﻜﻤﻞ  و ﻛﻨﺘﺮل ﻣﻨﻈﻢ آب اﺳﺘﺨﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﺻﻨﻌﺖ روش ﺷﺎﻣﻞ ﻧﮕﻬﺪاري ﺑﺎ ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﻴﺸﺘﺮ 
ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﻏﺬاﻫﺎي ﻣﻜﻤﻞ ﻳﺎ ﺗﺎزه ﺑﻄﻮر روزاﻧﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﮔﻴﺮد و از . ﺟﺎري در ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ
ﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻳ. ﻧﻴﺰ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﮔﺮدد. ﻏﺬاي ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه در اﺳﺘﺨﺮ ﻛﻪ ﺑﺮ اﺛﺮ اﺿﺎﻓﻪ ﻧﻤﻮدن ﻛﻮد ، ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲ ﺷﻮد
در اﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﻨﺒﻊ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﭘﺴﺖ ﻻرو ﻫﭽﺮي و . ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻪ ﭘﻤﭗ ﺟﻬﺖ ﺣﻔﻆ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺧﻮب آب ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﻣﻴﺰان . ﻫﻮادﻫﻲ ﻧﻴﺰ در ﺑﻌﻀﻲ از ﻣﺰارع ﭘﺮورﺷﻲ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﺷﻮد. ﻳﺎ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻻروﻫﺎ ﺟﻤﻊ آوري ﻣﻲ ﺷﻮد
  . ﺗﻦ در ﻫﻜﺘﺎر ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ3 ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺗﺎ 005 ﺑﺮداﺷﺖ در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻧﻴﻤﻪ ﻣﺘﺮاﻛﻢ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي ﺑﻴﻦ
  
  ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﺘﺮاﻛﻢ -1-6-1-4
روش ﻣﺘﺮاﻛﻢ در ﻛﺸﻮرﻫﺎﻳﻲ اﻋﻤﺎل ﻣﻲ ﮔﺮدد ﻛﻪ داراي ﻧﻴﺮوﻫﺎي ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ﻣﺠﺮب و ﻣﺰارع از ﺗﻮان ﻣﺎﻟﻲ زﻳﺎدي 
دراﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ ، اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺠﻬﻴﺰاﺗﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﻓﻴﺰﻳﻜﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آب و ﺧﺎك ، . ﺑﺮﺧﻮردار ﻫﺴﺘﻨﺪ
. ي ﻫﻮادﻫﻲ ، ﻏﺬاي ﻛﻨﺴﺎﻧﺘﺮه ﺑﺎ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺑﺎﻻ و ﻣﺮاﻗﺒﺘﻬﺎي وﻳﮋه در ﻃﻮل دوره ﭘﺮورش اﺟﺘﻨﺎب ﻧﺎﭘﺬﻳﺮ اﺳﺖدﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎ
ﻣﻴﺰان ذﺧﻴﺮه .  ﻫﻜﺘﺎر و ﻣﻌﻤﻮﻻً داﻳﺮه اي ﺷﻜﻞ و داراي ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﺨﻠﻴﻪ ﻣﺮﻛﺰي ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ1 ﺗﺎ 0/52اﻧﺪازه اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ 
 ﻗﻄﻌﻪ 001ﻨﺪ ، ﺑﻌﻀﻲ ﻣﺰارع در اﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﺎ   ﻗﻄﻌﻪ در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ و در ﺑﻌﻀﻲ ﻛﺸﻮرﻫﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﺎﻳﻠ05 ﺗﺎ 52ﺳﺎزي ، 
ﺗﺄﻣﻴﻦ ﭘﺴﺖ ﻻرو ﺻﺪ در ﺻﺪ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻫﭽﺮي ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﻫﻮادﻫﻲ ﺑﻪ ﺷﺪت و . در ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ
  . ﺗﻦ در ﻫﻜﺘﺎر ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ01 ﺗﺎ 4ﺗﻮﻟﻴﺪ در اﻳﻦ روش . ﺑﻄﻮر ﻣﺪاوم اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﺷﻮد
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    ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻓﻮق ﻣﺘﺮاﻛﻢ-1-6-1-5
اﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ در ﻣﺤﺪود ﻛﺸﻮرﻫﺎﻳﻲ .  ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ اﺳﺖ0005 ﺗﺎ 005ﺘﻢ ﮔﺮد و ﻣﺴﺎﺣﺖ آﻧﻬﺎ ﺷﻜﻞ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ در اﻳﻦ ﺳﻴﺴ
در اﻳﻦ روش اﻣﻜﺎﻧﺎت زﻳﺎدي ﻣﻮرد اﺣﺘﻴﺎج اﺳﺖ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺮق . اﻋﻤﺎل ﻣﻲ ﮔﺮدد و ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺟﻨﺒﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ دارد
ﺎل ﻣﻲ دراﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺧﻮب ﭘﺮورش ، ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﻧﻴﺰ اﻋﻤ. زﻳﺎدي ﻣﺼﺮف ﻣﻲ ﺷﻮد
 04 ﺗﺎ 01ﺑﺮداﺷﺖ در اﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ .  ﻗﻄﻌﻪ ﭘﺴﺖ و ﻻرو در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ003 ﺗﺎ 001ﻣﻴﺰان ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي . ﮔﺮدد
  .ﺗﻦ در ﻫﻜﺘﺎر اﺳﺖ
  
  ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﻫﻨﺪي وﻳﮋﮔﻴﻬﺎ و ﭘﺮاﻛﻨﺶ -1-7
 ,sdrawdE enliM.H. )  ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮاده ﭘﻨﺎﺋﻴﺪه ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪsucidni sueanePorrenefﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﻫﻨﺪي ﺑﺎ ﻧﺎم ﻋﻠﻤﻲ
اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ داراي رﻧﮓ ﺻﻮرﺗﻲ روﺷﻦ ﻣﻨﻤﺎﻳﻞ ﺑﻪ زرد ﻛﻤﺮﻧﮓ ﺑﺎ ﺧﺎﻟﻬﺎي ﺳﺒﺰ زﻳﺘﻮﻧﻲ ﻣﺘﻤﺎﻳﻞ ﺑﻪ آﺑﻲ  (  7381
ﭘﺎﻫﺎي ﺷﻨﺎ ﻣﻌﻤﻮﻻ ً. ﺧﺎﻛﺴﺘﺮي ، ﺗﻴﻐﻪ ﻣﻴﺎﻧﻲ ﭘﺸﺘﻲ ﺷﻜﻤﻲ ﻣﻌﻤﻮﻻً ﻗﻬﻮه اي ﻫﺴﺘﻨﺪ  اﻣﺎ ﭘﺎﻳﻪ آﻧﻬﺎ ﻗﺮﻣﺰ رﻧﮓ اﺳﺖ
ﺟﻮاﻧﻬﺎ . ﻤﺖ ﭘﺎﻳﻴﻨﻲ ﺑﺎﻟﻪ دﻣﻲ ﺳﺒﺰ ﻳﺎ ﻗﺮﻣﺰ اﺳﺖﻗﺴ. ﻫﻤﺮﻧﮓ ﺑﺪن اﺳﺖ و ﭘﺎﻫﺎي ﺣﺮﻛﺘﻲ ﺻﻮرﺗﻲ ﻳﺎ ﻗﺮﻣﺰرﻧﮓ ﻫﺴﺘﻨﺪ
 ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ و 81/4ﺣﺪاﻛﺜﺮ اﻧﺪازه در ﻧﺮﻫﺎ . ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺳﻔﻴﺪ ﺑﺎ ﺧﺎﻟﻬﺎي ﻫﻤﺮﻧﮓ ﺑﺎﻟﻐﻴﻦ و ﭘﺎﻫﺎي ﺷﻨﺎي ﺳﻔﻴﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﭘﺮاﻛﻨﺶ آﻧﻬﺎ در ﻣﻨﻄﻘﻪ اي از ﺟﻨﻮب ﺗﺎ ﺷﺮق ﺳﻮاﺣﻞ  (. 4891.OAF) ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ 32ﻫﺎ  ﻣﺎده
ﻻﻧﻜﺎ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺎداﮔﺎﺳﻜﺎر و درﻳﺎي ﺳﺮخ ، اﻣﺎ در ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس و درﻳﺎي ﻋﻤﺎن ﻣﻘﺪار آﻧﻬﺎ ﻛﻢ آﻓﺮﻳﻘﺎ ﺗﺎ ﻫﻨﺪ و ﺳﺮي 
 ﻣﺘﺮي و در آﺑﻬﺎي 09ﺗﺎ اﻋﻤﺎق . از ﺷﺮق دور ﺗﺎ ﭼﻴﻦ ﺟﻨﻮﺑﻲ و ﻓﻴﻠﻴﭙﻴﻦ واﺳﺘﺮاﻟﻴﺎي ﺷﻤﺎﻟﻲ ﻧﻴﺰ وﺟـﻮد دارﻧﺪ. اﺳﺖ
.  ﺗﺤﻤﻞ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ درﺟـﻪ ﺷـﻮري را54ﺑﻴﺶ از .  ﻣﺘﺮي روي ﻣﺎﺳﻪ و ﮔﻞ زﻧﺪﮔﻲ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ03ﺳﺎﺣﻠﻲ ﻛﻤﺘﺮ از 
ﺻﻴﺪﮔﺎﻫﻬﺎي ﻓﻌﻠـﻲ اﻳﻦ ﮔـﻮﻧﻪ ﻣﻮزاﻣﺒﻴﻚ ، ﺗﺎﻧﺰاﻧﻴﺎ ، ﻛﻨﻴﺎ و ﺳﻮﻣﺎﻟﻲ اﺳﺖ و ﮔـﻮﻧﻪ ﻏـﺎﻟﺐ ﺻﻴﺪ در اﻳﻦ ﻛﺸﻮرﻫـﺎ 
در ﻫﻨﺪ و ﺳﺮي ﻻﻧﻜﺎ ﻧﻴﺰ ﺑﻴﺶ از ﺗﻤـﺎم ﮔـﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲ ﺷـﻮد و ﺗﻘـﺮﻳﺒـﺎً ﺑﻴﺸـﺘﺮﻳﻦ ﻗﻴﻤـﺖ را . ﻣﺤﺴـﻮب ﻣﻲ ﮔﺮدد
ﺑﻨﮕﻼدش ، ﻓﻴﻠﻴﭙﻴﻦ ، اﻧﺪوﻧﺰي ، ﻣﺎﻟﺰي و اﻳﺮان اﻧﺠﺎم ﻣﻲ  ي ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن ،ﭘﺮورش اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ در ﻛﺸﻮرﻫﺎﺗﻜﺜﻴﺮ و . دارد
  PDNU ﻛﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺷﺪن ﭘﺮوژه ﻣﺸﺘﺮك 6831 ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وﻗﻮع ﺗﻮﻓﺎن ﮔﻮﻧﻮ در ﺳﺎل  ( .8991,OAF.  )ﺷﻮد
 ﺑﻴﻦ اداره ﻛﻞ ﺷﻴﻼت اﺳﺘﺎن ﺳﻴﺴﺘﺎن ﺳﻴﺴﺘﺎن وﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن و ﺷﺮﻛﺖ اﻳﺘﺎﻟﻴﺎﻳﻲ ﻛﺮﻳﺴﭙﻪ ﮔﺮدﻳﺪ، در ﺳﺎل ﺟﺎري ﻧﻴﺰ 
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ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده sucidni.F(  ) در ﺳﺎل ﮔﻮﻧﻪ ﺳﻔﻴﺪ ﻫﻨﺪي Porc owT)) ﻣﺰرﻋﻪ ﺑﺼﻮرت ﭘﺮورش ﻣﺘﺮاﻛﻢ و دوﺑﺎرﺗﻮﻟﻴﺪ4ﺗﻌﺪاد 
ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺎس ﭘﺮوژه  ﺑﺮرﺳﻲ وﺿﻌﻴﺖ و ﭘﺎﻳﺶ .از ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﻮاده در ﻗﺎﻟﺐ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﺘﺮاﻛﻢ ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ اﻗﺪام ﻧﻤﻮدﻧﺪ
  ﺳﺎﻳﺖ ﮔﻮاﺗﺮ،  اﺳﺘﺎن ﺳﻴﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن ﺑﺎ -ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﭘﺮورش دوﺑﺎر در ﺳﺎل 
اﻫﺪاف زﻳﺮ در راﺳﺘﺎي ﻫﺪف اﺻﻠﻲ ﻛﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ در ﻣﺰارع ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ ﺟﻬﺖ اﻗﺘﺼﺎدي ﻧﻤﻮدن ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲ 
  . ﺑﺎﺷﺪ اﺟﺮا ﮔﺮدﻳﺪ
  ﺑﺮرﺳﻲ روﻧﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻛﻴﻔﻲ آب در ﻃﻲ دوره ﭘﺮورﺷﻲ  -1
  ﺣﺪ ﺳﻄﺢ و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻞ درﻣﺰرﻋﻪ ﺑﺮرﺳﻲ روﻧﺪ رﺷﺪ ﻣﻴﮕﻮ، ﻣﻴﺰان ﺑﺮداﺷﺖ در وا-.2
   ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﻘﺎط ﻗﻮت وﺿﻌﻒ ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻬﺎي ﻛﻴﻔﻴﺖ آب، ﺑﻬﺪاﺷﺖ، ﺗﻐﺬﻳﻪ در ﻣﺰارع ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﻴﮕﻮي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ-.3
   ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﺮاﻛﻢ و ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎي ﻣﻮﺟﻮد در اﺳﺘﺨﺮ-.4
 رﺷﺪ و  ﺗﻌﻴﻴﻦ درﺻﺪ و ﺷﺪت آﻟﻮدﮔﻲ ﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﺎﻟﻘﻮه ﺑﻴﻤﺎرﻳﺰا و ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﻲ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎرﻳﺰا و ﻛﺎﻫﻨﺪه-.5
  ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ در ﻣﺰارع ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ
  
  در اﻳﺮان ﻛﭙﻮرﻣﺎﻫﻴﺎن  ﭘﺮورش و ﺗﺮﻛﻴﺐ ﮔﻮﻧﻪ اي   ﺳﺎﺑﻘﻪ-1-8
ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ  ﮔﻮﻧﻪ. ﻫﺎ ﭘﻴﺶ در ﻛﺸﻮر ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان آﻏﺎز ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮم آﺑﻲ از ﺳﺎل 
ﺑﺮداري ﻗﺮار  ﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﻮرد ﺑﻬﺮه در ﻗﺎﻟﺐ ﮔﻮﻧﻪﺑﻪ اﻳﻦ ﻛﺸﻮر وارد ﮔﺮدﻳﺪه و 0431-54ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن از ﺳﺎﻟﻬﺎي 
 ﻫﺰار ﺗﻦ اﻧﻮاع ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ در ﻛﺸﻮر ﺑﻮده ﻛﻪ از آن 091 ﺷﺎﻫﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﻴﺶ از 8831در ﺳﺎل . ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ
  (. 8831اداره ﻛﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ، ) ﻫﺰار ﺗﻦ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﭘﺮورش اﻧﻮاع ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 021ﻣﻴﺎن 
اي  ﻴﺎن در ﻛﺸﻮر اﻳﺮان ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﭼﻬﺎرﮔﺎﻧﻪ اي ﺑﻮده ﻛﻪ ﺑﻄﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺷﺎﻣﻞ ﻛﭙﻮر ﻧﻘﺮهﺗﺮﻛﻴﺐ ﻛﺸﺖ ﻛﭙﻮرﻣﺎﻫ
 درﺻﺪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ، در 5-01 درﺻﺪ و ﻣﺎﻫﻲ ﺳﺮﮔﻨﺪه 02-51 درﺻﺪ، ﻣﺎﻫﻲ آﻣﻮر 52-02، ﻛﭙﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ %06-05
ﺷﻜﻮرﻳﺎن و  )ﻋﻴﻦ ﺣﺎل ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﻳﻂ اﻗﻠﻴﻤﻲ اﺳﺘﺎﻧﻬﺎ و ﻧﻮع ﭘﺮوش درﺻﺪ اﻳﻦ ﺗﺮﻛﻴﺐ دﺳﺘﺨﻮش ﺗﻐﻴﻴﺮاﺗﻲ ﻣﻲ ﺷﻮد
ﻫﺎ در ﺟﻬﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻬﻴﻨﻪ از ﺳﻄﻮح آب در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي  ﺑﺪﻳﻬﻲ اﺳﺖ ﺑﻬﺮه ﮔﻴﺮي از ﺗﻨﻮع ﮔﻮﻧﻪ( 7731ﻫﻤﻜﺎران، 
ﻫﺎي ﮔﺮم آﺑﻲ ﺑﻪ  ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ .ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻌﻨﻮان ﮔﺎم ﻣﺆﺛﺮ در ارﺗﻘﺎء ﺗﻮﻟﻴﺪ در واﺣﺪ ﺳﻄﺢ ﻣﻄﺮح ﮔﺮدد
31  .../ اﺳﺘﺎنﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻮﺳﻌﻪ آﺑﺰي ﭘﺮوري در                                                                                        
ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن در دو .  رو ﺑﻪ رﺷﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ0791ﺮ دﻫﻪ  ﻗﺮن ﭘﻴﺶ ﺑﺎزﮔﺸﺘﻪ ﻟﻜﻦ ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻧﺒﻮه آن از اواﺧ03ﺑﻴﺶ از 
ﻛﺸﻮرﻫﺎي آﺳﻴﺎﻳﻲ از ). دﻫﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻫﻤﻮاره ﺑﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺳﻬﻢ در ﺑﻴﻦ ﺗﻮﻟﻴﺪات ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮم آﺑﻲ ﻣﻮاﺟﻪ ﺑﻮده اﻧﺪ 
ﺟﻤﻠﻪ ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﻋﻤﺪه ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪه ﻛﭙﻮرﻣﺎﻫﻴﺎن در دﻧﻴﺎ ﻣﺤﺴﻮب ﺷﺪه ﻛﻪ از آن ﺟﻤﻠﻪ ﻛﺸﻮر ﭼﻴﻦ، ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن، 
  . ﺑﺎﺷﻨﺪﻣﻲ... ﺑﻨﮕﻼدش و 
  
  وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎي زﻳﺴﺘﻲ ﻛﺎﺗﻼ -1-8-1
  ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ رﺷﺪ ﻃﻮﻟﻲ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و 7/5 – 01 از رﺷﺪ ﺑﺴﻴﺎر ﺳﺮﻳﻌﻲ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده و در ﻋﺮض ﻳﻚ ﻣﺎه ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ 
.  ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﺮﺳﺪ 01/9 ﺳﺎل ﭘﺮورش ﺑﻪ 2  ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم و ﺑﻌﺪ از 3/1 – 4/1ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﻋﺮض ﻳﻚ دوره ﭘﺮورش ﺑﻪ 
زﻣﺎﻧﻴﻜﻪ . ش ﺑﻪ ﺑﻠﻮغ رﺳﻴﺪه و از ﺳﺎل ﺳﻮم ﻣﻲ ﺗﻮان از آن ﺑﻌﻨﻮان ﻣﻮﻟﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮداﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ در ﺳﺎل دوم ﭘﺮور
اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ در دوره ﭘﺮورش ﺑﺎزاري از ﺳﻄﺢ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻧﻤﻮده و ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺎﻫﻲ .  ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﺎﺷﺪ3ﻣﺘﻮﺳﻂ وزن آن ﺣﺪود 
ﻢ در ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم  ﺗﺨ000052 ﺗﺎ 000001ﻣﻴﺰان ﻫﻢ آوري ﻧﺴﺒﻲ آن . ﻓﻴﺘﻮﻓﺎگ از ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎ ﺗﻐﺬﻳﻪ  ﻣﻲ ﻛﻨﺪ 
در ﺟﻨﻮب ﻫﻨﺪ اﻣﻜﺎن دو ﺑﺎر ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي آن در ﺳﺎل ﻧﻴﺰ وﺟﻮد دارد و ﻓﺼﻞ ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي . وزن ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺎده  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
  .آن از اواﺳﻂ اردﻳﺒﻬﺸﺖ ﺗﺎ اواﺧﺮ ﻣﺮداد ﻣﺎه ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
  
   وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎي زﻳﺴﺘﻲ روﻫﻮ -1-8-2
ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ در ﻳﻚ دوره اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﻧﻴﺰ از رﺷﺪ ﺳﺮﻳﻌﻲ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده وﻟﻲ رﺷﺪ آن از ﻛﺎﺗﻼ ﻛﻤﺘﺮ ﻣﻲ 
ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ رﻛﻮرد ﺛﺒﺖ ﺷﺪه روﻫﻮ .  ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ ﺑﺮﺳﺪ در دوﻣﻴﻦ ﺳﺎل ﭘﺮورش ﺑﻪ ﺳﻦ ﺑﻠﻮغ ﻣﻲ رﺳﺪ 53 – 04ﭘﺮورش ﺑﻪ 
ﻫﺮﭼﻨﺪ اﺣﺘﻤﺎل ﺑﻠﻮغ در ﻳﻚ . ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در دو ﺳﺎﻟﮕﻲ اﺳﺖ 5/4 – 2/6 ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﺳﺎل اول و 1رﺳﻴﺪن ﺑﻪ وزن 
 ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم و ﻫﻢ آوري 5وزن در اوﻟﻴﻦ ﺑﻠﻮغ . ﺳﺎل ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 3 – 4ﺳﺎﻟﮕﻲ آن ﻧﻴﺰ ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ در ﺑﻨﮕﻼدش 
روﻫﻮ در اﻳﺎﻟﺖ ﻣﻮﺳﻮن . ﺗﺨﻢ در ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم وزن ﺑﺪن ﻣﺎﻫﻲ ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ 000004 ﺗﺎ 000001ﻧﺴﺒﻲ آن ﺑﺮاﺑﺮ 
ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ  اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ در دوره ﭘﺮورش از ﻛﻒ و ﺳﺘﻮن ( ﺷﻬﺮﻳﻮر ﻣﺎه )ﺗﺎ ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ( ﺧﺮداد ﻣﺎه)از ژوﺋﻦ 
  .ﻪ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ آب ﺗﻐﺬﻳ
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  وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎي زﻳﺴﺘﻲ ﻣﺮﻳﮕﺎل -1-8-3
ﻣﺮﻳﮕﺎل از رﺷﺪ ﻛﻤﺘﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ روﻫﻮ و ﻛﺎﺗﻼ . ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻌﺪ از ﻛﺎﺗﻼ و روﻫﻮ در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﭘﺮورش ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
 ﻣﺘﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ در دوﻣﻴﻦ ﺳﺎل ﺧﻮد ﺑﻪ ﺑﻠﻮغ ﻣﻲ رﺳﺪ و ﻧﺮﻫﺎ 0/57ﺑﺮﺧﻮردار ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺑﻪ 
اﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﺑﻠﻮغ ﺑﺮﺳﻨﺪ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ در دوره ﭘﺮورش ﺑﺎزاري دﺗﺮﻳﺖ ﺧﻮار ﺑﻮده و از ﻛﻒ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻲ در ﻳﻚ ﺳﺎﻟﮕﻲ ﻣﻲ ﺗﻮ
 ﻫﺰار ﺗﺨﻢ در ﻳﻚ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺗﺨﻤﺪان ﻣﺎﻫﻲ   ﻣﺎده ﻣﻲ 000004 ﻫﺰار ﺗﺎ 000001داﻣﻨﻪ ﻫﻢ آوري ﻧﺴﺒﻲ آن از . ﻛﻨﺪ 
    ( .1991  lroonihoK) ﺑﺎﺷﺪ 
ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت اﻳﺮان ﺳﻪ ﮔﻮﻧﻪ از ﻛﭙﻮر ﻫﺎ ﺗﻼش و ﻛﻮﺷﺶ و ﻫﻤﺖ ﻣﺠﺪاﻧﻪ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن  ﭘﺲ از ﺳﺎل
ﺗﺤﺖ ﻧﺎم ( atihor oebaL) و روﻫﻮ ( susohrric sunihrriC)، ﻣﺮﻳﮕﺎل  (altac altaC)ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎ ﻧﺎم ﻫﺎي ﻋﻠﻤﻲ ﻛﺎﺗﻼ 
  .ﻛﻠﻲ ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻫﻨﺪي وارد ﮔﺮدﻳﺪ
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   ﻣﻮاد وروﺷﻬﺎ– 2
   )iynduraz xarohtozihs(ﻫﺎﻣﻮن ﻣﺎﻫﻲروش ﻛﺎر در -2-1
  ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ داﺷﺘﻦ اﻃﻼﻋﺎت اﻧﺪك درﺧﺼﻮص ﺟﻮاﺑﺪﻫﻲ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻴﻄﻲ ، ﻟﺬا روش 
  : از اواﺳﻂ اﺳﻔﻨﺪﻣﺎه اﻋﻤﺎل ﮔﺮدﻳﺪذﻳﻞﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ ﻛﻪ درﻫﺮ روش ﺑﻪ ﺷﺮح 
   ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ-1
   ﺑﻴﻬﻮش ﻛﺮدن ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ-2
   ﻋﻼﻣﺘﮕﺬاري ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ-3
  ﻳﻖ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺗﺰر-4
   ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺗﺰرﻳﻖ ﺷﺪه درﺣﻮﺿﭽﻪ ﮔﺮد-5
   ﺑﺎزدﻳﺪ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ و اﺳﺘﺤﺼﺎل ﻣﻮاد ﺗﻨﺎﺳﻠﻲ-6
   ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﻤﻲ وﻛﻴﻔﻲ ﺗﺨﻢ در ﻗﺒﻞ وﭘﺲ از ﻟﻘﺎح-7
   ﭘﺮورش ﻻرو در ﺗﺮاف ﻫﺎ-8
   ﭘﺮورش ﻻرو در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﺧﺎﻛﻲ-9
 ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ و در 0931در ﮔﺰارش رﺿﻮاﻧﻲ ﮔﻴﻞ ﮔﻼﻳﻲ و ﻫﻤﻜﺎران  در ﻛﻪ ﺟﺰﺋﻴﺎت ﺗﻤﺎم ﻣﻮارد ﻣﺬﻛﻮر 
 . ذﻳﻞ ﺑﻄﻮر ﻣﺨﺘﺼﺮ ﺑﻪ ﺑﺮﺧﻲ ﻣﻮارد آن ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد
  
   ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻫﺎﻣﻮن ﻣﺎﻫﻲ-2-1-1
 ﮔﺮﻣﻲ 008- 0542 ﺑﺎ وزن)iynduraz arohtozihcS(ﺑﻪ ﺗﻬﻴﻪ  ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻮﻣﻲ ﺷﻴﺰوﺗﺮاﻛﺲ زارودﻧﻲ   اواﻳﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰاز
( دراﻳﺴﺘﮕﺎه ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﻫﺎﻣﻮن )ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ زﻫﻚ ازﭼﺎه ﻧﻴﻤﻪ ﻫﺎ اﻗﺪام ﮔﺮدﻳﺪ، ودرﻣﺤﻞ ﻛﺎرﮔﺎه ﺗﻜﺜﻴﺮو
 ﻋﺪد ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي و ﻛﺎر آداﭘﺘﺎﺳﻴﻮن و ﻏﺬادﻫﻲ 133ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻌﻲ و ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد 0053در داﺧﻞ  اﺳﺘﺨﺮﺧﺎﻛﻲ ﺑﺎ ﻣﺴﺎﺣﺖ 
درﻃﻮل دوره ﻣﻮﻟﺪﺳﺎزي ﻣﺎﻫﻴﻬﺎ ﺑﺎ ﻏﺬاي ﻛﻨﺴﺎﻧﺘﺮه وﻳﮋه ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻛﭙﻮرﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﺎﺧﺖ ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ . ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ آﻏﺎز ﮔﺮدﻳﺪ
 ﻣﺎه ﻫﻤﺎن ﺳﺎل ﻔﻨﺪﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻧﺠﺎم ﻃﺮح و ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻮﻣﻲ ﺷﻴﺰوﺗﺮاﻛﺲ زارودﻧﻲ، در اواﺳﻂ اﺳ.ﻳﻪ ﺷﺪﻧﺪ ﭼﻴﻨﻪ ﺗﻐﺬ
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ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻮﻟﺪ ﭘﺲ از ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﺎ ﺗﻮر ﮔﻮﺷﮕﻴﺮ ﺻﻴﺪ و ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر دﺳﺘﺮﺳﻲ آﺳﺎن و ﺳﺮﻳﻊ ﺑﻪ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ، در ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻨﺎﺳﺐ 
ﻴﺪ ازاﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﺧﺎﻛﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﭘﺲ از ﺻ.ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺮﺧﺎﻛﻲ دﻳﮕﺮي درﺟﻮار ﺳﺎﻟﻦ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ
  .ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺑﻪ ﺳﺎﻟﻦ ﻛﺎرﮔﺎه ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪﻧﺪ
  
  ﻫﻮرﻣﻮن ﺗﺮاﭘﻲ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻫﺎﻣﻮن ﻣﺎﻫﻲ-2-1-2
-51 ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم و 02-03 ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ، 3-6 وآﻧﺘﻲ دوﭘﺎﻣﻴﻦ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان aHRnG و ﺑﺮاي ﺗﻜﺜﻴﺮ از ﻫﻮرﻣﻮﻧﻬﺎي ﻫﻴﭙﻮﻓﻴﺰ،
ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ . ﻣﺮﺣﻠﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ2-3 ﻃﻲ 58/21/51 ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در واﺣﺪ ﻳﻚ ﻛﻴﻠﻮ ﮔﺮم وزن ﻣﺎﻫﻲ و از ﺗﺎرﻳﺦ 01
اﻳﺴﺘﮕﺎه )ﻣﻮﺟﻮد در داﺧﻞ ﻛﺎرﮔﺎه ﺗﻜﺜﻴﺮ( داراي آب ﺟﺮﻳﺎن دار)ﭘﺲ از اوﻟﻴﻦ ﺗﺰرﻳﻖ ﺑﻪ داﺧﻞ ﺣﻮﺿﭽﻪ ﮔﺮد 
در اﺑﺘﺪا  در . ﺑﺮاي ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﻮدن ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻴﻄﻲ و ﺑﺎروري ﺟﻨﺴﻲ ﺑﻬﺘﺮﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪﻧﺪ(  زﻫﻚ–ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻫﺎﻣﻮن 
 ﻣﻮﻟﺪ ﻧﺮ ﺗﺰرﻳﻖ 43 ﮔﺮم و ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه آن ﺗﻌﺪاد 008 -0542 ﻣﻮﻟﺪ ﻣﺎده ﺑﺎ وزﻧﻬﺎي  ﻋﺪد02اواﺳﻂ اﺳﻔﻨﺪ ﻣﺎه ﺗﻌﺪاد 
در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ از ﻛﻞ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﺎده . ﺷﺪﻧﺪ، وﺗﺰرﻳﻖ درﻛﻨﺎرﺑﺎﻟﻪ ﭘﺸﺘﻲ ، ﭘﺎﻳﻪ ﺳﻴﻨﻪ اي وﻣﺤﻮﻃﻪ ﺷﻜﻤﻲ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ
 ﻣﻮﻟﺪ از 63ﺪ ﺗﻌﺪاد در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪ درﺗﺎرﻳﺦ ﺑﻴﺴﺘﻢ اﺳﻔﻨ.  ﻋﺪد ﻛﺎﻣﻼ ﺗﺨﻢ ﺧﻮد را آزاد و ﺑﻘﻴﻪ ﺟﻮاب ﻧﺪادﻧﺪ5ﺗﻌﺪاد 
 ﻋﺪد از 31در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﻌﺪاد .  ﻋﺪد از آﻧﻬﺎ ﻣﻮﻟﺪ ﻣﺎده و ﺑﻘﻴﻪ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻧﺮ ﺑﻮدﻧﺪ02اﺳﺘﺨﺮ ﺻﻴﺪ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﺗﻌﺪاد 
 ﺗﺨﻤﻬﺎﻳﺸﺎ 1/3ﻋﺪد ﻛﻤﺘﺮ ار4ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺗﺨﻤﻬﺎي ﺧﻮد را ﻛﺎﻣﻼ آزاد ﻧﻤﻮده و ﻳﻜﻲ از ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻧﻴﻤﻲ از ﺗﺨﻤﻬﺎﻳﺶ را و 
درﺻﺪ ﺟﻮاب دادﻧﺪ 52 درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮادﺑﻪ ﻣﻴﺰان 21 -31 دردﻣﺎي روزاﻧﻪ آب در ﻧﻴﻤﻪ اﺳﻔﻨﺪ ﻣﺎه. ن راآزاد ﻧﻤﻮدﻧﺪ
  .درﺻﺪ ﺑﻮد56ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﻘﺪاردرﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪي ﺗﺰرﻳﻖ 
  
  ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﻫﺎﻣﻮن ﻣﺎﻫﻲ-2-1-3
 روز و ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 9-01 ﺗﺨﻤﻬﺎﻟﻘﺎح ﻳﺎﻓﺘﻪ  در اﻧﻜﻮﺑﺎﺗﻮرﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ درﺟﻪ ﺣﺮارت آب ﻣﺤﻴﻂ، ﭘﺲ از ﮔﺬﺷﺖ  
 1/9-2/3ﺗﺨﻢ ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻴﺰوﺗﺮاﻛﺲ زارودﻧﻲ ﻗﺒﻞ از ﻟﻘﺎح .  درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﺗﻔﺮﻳﺦ ﺷﺪﻧﺪ21/5درﺟﻪ ﺣﺮارت آب 
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل ﻻرو ﻫﺎي ﻳﻚ روزه ﺑﻪ .  ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ3/8ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ ﻗﻄﺮ دارد ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﭘﺲ از آب ﻛﺸﻴﺪن ﺑﻪ 
 . ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ9/64
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روز ﻛﻴﺴﻪ زرده ﺧﻮد راﺟﺬب ﻧﻤﻮد و  5-8  درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﭘﺲ از ﮔﺬﺷﺖ 31-41 ﻻروﻫﺎ در درﺟﻪ ﺣﺮارت 
ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻓﻌﺎل از ﺷﻴﺮ ﺧﺸﻚ و ﺷﻴﺮاﺑﻪ زرده ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ و ﺳﻴﺲ ﺳﻴﺖ آرﺗﻴﻤﺎي دﻛﭙﺴﻮﻟﻪ و ﻫﭻ ﺷﺪه و 
 روز ﺑﻪ دﻟﻴﻞ آﻣﺎده ﻧﺒﻮدن اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي 01ﻻروﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﺪت . درﻧﻬﺎﻳﺖ ﺑﺎ ﻏﺬاي ﻛﻨﺴﺎﻧﺘﺮه آﻏﺎزﻳﻦ ﻛﭙﻮرﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﺮدﻧﺪ
ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻌﻲ ﺑﺮاي رﺳﺎﻧﺪن ﺗﺎ وزن ﻳﻚ ﮔﺮﻣﻲ و 0021دواﺳﺘﺨﺮ ﺧﺎﻛﻲ ﺧﺎﻛﻲ در ﺗﺮاف ﻫﺎ ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﺪﻧﺪ وﺳﭙﺲ در
دو ﺷﺪﻧﺪ ﺗﻐﺬﻳﻪ  )0CFS(  در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﻻروﻫﺎ ﺑﺎﻏﺬاي اﺳﺘﺎرﺗﺮ. ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺑﻪ ﺷﻴﻼت ﻣﻨﻄﻘﻪ ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي ﺷﺪﻧﺪ
  .ﻫﺰار ﻻرو ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ053ﺗﻌﺪادﻻروﻫﺎي ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي ﺷﺪه دردواﺳﺘﺨﺮ ﺧﺎﻛﻲ درﺣﺪود
رﺟﻪ د41-61ﻣﻲ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﻛﻪ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎﻣﻮن را در دﻣﺎي ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺎﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ 
اﺳﺘﻔﺎده ازﻫﻮرﻣﻮن ﺗﺮاﭘﻲ اﻣﻜﺎن ﭘﺬﻳﺮ ﺑﻮده و ﻣﻲ ﺗﻮان ﻻروﻫﺎي اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ را ﺑﻪ  ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد و در آب ﺟﺮﻳﺎن دار و ﺑﺎ
ورﺷﻲ راﺣﺘﻲ در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﺧﺎﻛﻲ ﭘﺮورش داد و ﭘﺮورش آن را ﺑﺎ ﻣﻴﺰان رﺷﺪ ﺑﺎﻻﻳﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﭘﺮ
ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺮﺧﻮردارﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ، ﻣﻀﺎﻓﺎ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺳﻴﺴﺘﺎن داراي ارزش اﻗﺘﺼﺎدي ﺑﺎ ﻻﻳﻲ ﺑﻮده و ﻣﻨﺤﺼﺮا ﺑﻮﻣﻲ 
  . آﺑﻬﺎي ﺷﺮق ﻛﺸﻮر ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪوﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ وﭘﺮورش آن در ﻣﺰارع ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ درﻣﻨﻄﻘﻪ وﻛﺸﻮر دارد
  
   در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﺧﺎﻛﻲ ﺗﺎوزن ﻳﻚ ﮔﺮﻣﻲﻫﺎﻣﻮن ﻣﺎﻫﻲﭘﺮورش ﻻرو-2-1-4
 ﻫﻜﺘﺎر ﺑﺮاي ﭘﺮورش ﻻروﻫﺎ ﺗﺎ رﺳﻴﺪن ﺑﻪ وزن 0/3 و 0/4ﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ دو اﺳﺘﺨﺮ ﺧﺎﻛﻲ ﺑﺎ ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻫﺎي ﺗﻘﺮﻳﺒﻲ در ا
اﺑﺘﺪا اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﺷﺨﻢ زده ﺷﺪﻧﺪ . اﻳﻦ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﻓﺎﻗﺪ ورودي و ﺧﺮوﺟﻲ ﻣﻄﻠﻮﻧﻲ ﺑﻮدﻧﺪ. ﻳﻚ ﮔﺮﻣﻲ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ
 ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﻫﻜﺘﺎر درﺳﻄﺢ 003و ﭘﺲ از ﺗﺴﻄﻴﺢ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﻳﻚ ﺗﻦ ﻛﻮد ﺣﻴﻮاﻧﻲ و آﻫﻚ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان 
اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﭘﺎﺷﻴﺪه ﺷﺪ و ﺑﺴﺘﺮ و ﻛﻨﺎره ﻫﺎي اﺳﺘﺨﺮ از ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﮔﻴﺎه ﭘﺎك ﮔﺮدﻳﺪ و ورودي آب اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﻮري رﻳﺰ 
ﻪ و دﻳﮕﺮ ﻏﻫﻤﭽﻨﻴﻦ دوراﺳﺘﺨﺮ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮرﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ورود ﻗﻮرﺑﺎ. ﭼﺸﻤﻪ ﺑﺎ ﻗﻄﺮ ﻳﻚ ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮي ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ
 ﻓﺮوردﻳﻦ 02 آﺑﮕﻴﺮي اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ رﻫﺎ ﺳﺎزي ﻻروﻫﺎ در ﺗﺎرﻳﺦ ﭘﺲ از. ﻣﻮﺟﻮدات ﺑﺎ ﮔﻮﻧﻲ ﻫﺎي ﻛﻨﻔﻲ ﻣﺤﺼﻮر ﮔﺮدﻳﺪ
ﻏﺬا دﻫﻲ ﻻروﻫﺎ ﺑﺎ ﻏﺬاي ﻛﻨﺴﺎﻧﺘﺮه آﻋﺎزﻳﻦ ﻛﭙﻮر . ﻋﺪد ﻻرو اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﻳﺪ000051و 000002ﻫﻤﺎن ﺳﺎل ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 
درﺻﺪ ﺑﻴﻮﻣﺲ ﻻروﻫﺎي رﻳﺨﺘﻪ ﺷﺪه در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ 54-06ﻣﺎﻫﻲ اداﻣﻪ ﻳﺎﻓﺖ و ﻣﻴﺰان ﻏﺬاي داده ﺷﺪه اﺑﺘﺪا ﺑﻪ ﻣﻴﺰان 
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ﻻروﻫﺎ ﺗﺎ رﺳﻴﺪن ﺑﻪ  وزن ﻳﻚ ﮔﺮﻣﻲ در اﻳﻦ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﭘﺮورش ﻳﺎﻓﺘﻪ و .  ﺑﺎردرروزﺑﻮد3ﻌﺎت ﻏﺬا دﻫﻲ ﺑﻮد و دﻓ
 ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﺷﻴﻼت زاﺑﻞ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻣﻲ ﮔﺮدد
  
   ﻫﻨﺪيﻛﭙﻮرﻣﺎﻫﻴﺎن روش ﻛﺎر در-2-2
  اﺧﺬ ﻣﺠﻮز ﻫﺎ و ﮔﻮاﻫﻲ ﺑﻬﺪاﺷﺖ-2-2-1
ﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﺮﻳﺪ ﺑﺮاﺳﺎس اﺳﺘﻌﻼم و ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﺑﻌﻤﻞ آﻣﺪه ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎن داﻣﭙﺰﺷﻜﻲ و ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤ
 ﺳﻪ ﮔﻮﻧﻪ .  DEMEED و اﺧﺬ ﮔﻮاﻫﻲ ﺑﻬﺪاﺷﺖ از داﻧﺸﮕﺎه ﻛﭙﻮرﻣﺎﻫﻴﺎن ﻫﻨﺪي ازﻣﺮﻛﺰ ﺗﻮﻟﻴﺪ  درﻛﺸﻮر ﻫﻨﺪوﺳـــﺘﺎن 
 از ﻛﺸﻮر 7831 و 6831در ﺳﺎﻟﻬﺎي  (alagirM  anihrriC) وﻣﺮﻳﮕﺎل  ( atihor oebaL) روﻫﻮ   ( altac altaC)ﻛﺎﺗﻼ 
  .ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن وارداﻳﺮان ﮔﺮدﻳﺪ 
 اﻣﻜﺎﻧﺎت ﻛﺎﻓﻲ و ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﻧﺒﻮد ﺗﺠﺮﺑﻪ و ﻣﻬﺎرﺗﻬﺎي ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز در ﻣﻨﻄﻘﻪ زاﺑﻞ دﺳﺘﮕﺎﻫﺎي ﻧﻈﺎرﺗﻲ ورود و ﻧﺒﻮدﺑﺪﻟﻴﻞ  
 ﮔﻮﻧﻪ 3ﭘﺮورش آﻧﻬﺎ را در دو ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه آﺑﺰي ﭘﺮوري در ﺷﻤﺎل و ﺟﻨﻮب ﻛﺸﻮر در ﻣﺮﺣﻠﻪ اﺑﺘﺪاﻳﻲ ﭘﺮورش اﻳﻦ 
  .ﻛﭙﻮرﻣﺤﺪود ﻧﻤﻮدﻧﺪ
  
  واردات ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ-2-2-2
 و ﺑﺎر دوم در ﻣﻮرخ 68/5/61ﺘﺎن در دو ﺳﺎل ﻣﺘﻮاﻟﻲ وارد ﺷﺪه ﻛﻪ ﺑﺎر اول در ﺗﺎرﻳﺦ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن از ﻛﺸﻮر ﻫﻨﺪوﺳ
ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﻮرس ﺑﻼ ﻓﺎﺻﻠﻪ از ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺴﻴﺮ ﺟﺎده اي ﺑﻪ (.  2ﺷﻜﻞ)  از ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺮز ﻓﺮودﮔﺎﻫﻲ ﻣﻬﺮ اﺑﺎد ﺑﻮد78/  6/8
در اﻳﻦ راﺳﺘﺎ در . اﻧﺘﻘﺎل ﻳﺎﻓﺘﻨﺪﻛﺎرﮔﺎه ﺗﻜﺜﻴﺮو ﭘﺮورش  در اﺳﺘﺎﻧﻪ و از ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺴﻴﺮ ﻫﻮاﻳﻲ ﺑﻪ ﻛﺎر ﮔﺎه ﺷﻴﺒﺎن در اﻫﻮاز 
از ﺳﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻛﺎﺗﻼ ، روﻫﻮ و ﻣﺮﻳﮕﺎل  از ( 3ﺷﻜﻞ) ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم 003 ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺎ وزن ﻣﺘﻮﺳﻂ 00003ﻫﺮ ﺑﺎر ﺗﻌﺪاد 
و ﭘﺲ از ﻃﻲ ﻣﺮاﺣﻞ اﺧﺬ ﻣﺠﻮز ﻫﺎي ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ وارد و ﺑﻪ ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت آﺑﺰي ﭘﺮوري ( ﺑﻤﺒﺌﻲ)ﻛﺸﻮر ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن
در ( ﺳﻔﻴﺪ رود ) و اﻳﺴﺘﮕﺎه  ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت  ﺗﻜﺜﻴﺮ وﭘﺮورش اﺳﺘﺎﻧﻪ اﺷﺮﻓﻴﻪ در ﺧﻮزﺳﺘﺎن (  ﻛﺎرﮔﺎه ﺷﻴﺒﺎن)ﺟﻮب ﻛﺸﻮر
 0/2 -0/5در ﻫﺮ دو ﺳﺎل وزن  ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎ ن ﺑﻴﻦ . ﮔﻴﻼن، ﺟﻬﺖ ﻗﺮﻧﻄﻴﻨﻪ ﺑﺎ ﻫﻤﻜﺎري ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎي ذﻳﺮﺑﻂ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪﻧﺪ
ﺑﺎ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﻫﺎي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در ﺑﺨﺶ آﺑﺰي .  ﻣﻠﻴﻤﺘﺮ ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪ52 -04وﻃﻮل ﻛﻞ (   ﮔﺮم0/3ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ) ﮔﺮم
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ﭘﺮوري ﻣﻮﺳﺴﻪ وﻗﺮاردادﺑﺎ ﺷﺮ ﻛﺖ آﺑﺰﻳﺎن آﺳﻴﺎ وﺑﺎ اﺧﺬ ﻣﺠﻮزﻫﺎي ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ از ﺟﻤﻠﻪ ﺳﺎزﻣﺎن داﻣﭙﺰﺷﻜﻲ وﻣﺤﻴﻂ 
روﻫﻮ ، ﻛﺎﺗﻼ ، ) ﻛﭙﻮر ﻫﻨﺪي از ﺳﻪ ﮔﻮﻧﻪ 00051و ﺗﻌﺪاد (  6831) ﻋﺪد در ﺳﺎل اول00003زﻳﺴﺖ  ﺗﻌﺪاد  
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﺷﺮاﻳﻂ  .ﺑﻪ ﻫﺮﻳﻚ از ﻣﺮاﻛﺰ ﺷﻤﺎل و ﺟﻨﻮب ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮔﺮدﻳﺪ( 7831)در ﺳﺎل دوم (  ﻣﺮﻳﮕﺎل 
ﺳﻼﻣﺖ ﻇﺎﻫﺮي وﻣﻴﺰان .ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺮﻳﮕﺎل و روﻫﻮ و ﻛﺎﺗﻼ  ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺠﺰا در ﺳﻪ اﺳﺘﺨﺮ  ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﺪﻧﺪ
  .ﺗﻠﻔﺎت ﺣﻤﻞ وﻧﻘﻞ  ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم رﻫﺎ ﺳﺎزي ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻴﺸﺪ
  
  اﺟﺮاي ﭘﺮوژه ﻫﺎﻣﺮاﺣﻞ اﺻﻠﻲ -2-2-3
آب .  آداﭘﺘﺎﺳﻴﻮن ، ﺗﻴﻤﺎر ﺑﻨﺪي و ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺮاﺣﻞ رﺷﺪ ﺑﻮد ، از ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن ﻣﺮاﺣﻞ اﺻﻠﻲ ﻛﺎر ﺷﺎﻣﻞ ورود ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ 
 ﺣﻠﻘﻪ ﭼﺎه در ﺷﻤﺎل ﻛﺸﻮر 2ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺮاي ﺟﺒﺮان ﻧﻔﻮذ ، ﺗﺒﺨﻴﺮ و زﻣﺴﺘﺎن ﮔﺬراﻧﻲ از ﻃﺮﻳﻖ رودﺧﺎﻧﻪ در ﺟﻨﻮب و  
  .ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪﺗﺎﻣﻴﻦ  
  
   در ﭘﺮورش ﻛﭙﻮرﻣﺎﻫﻴﺎن ﻫﻨﺪياﺻﻮل ﻗﺮﻧﻄﻴﻨﻪ رﻋﺎﻳﺖ -2-2-4
ﺑﻮدن ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻫﻨﺪي از ﺑﺪو ورود اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ اﺳﺘﺎن ﻫﺎي ﺧﻮزﺳﺘﺎن ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﻤﻴﺖ و از ﻃﺮﻓﻲ ﻏﻴﺮ ﺑﻮﻣﻲ 
وﮔﻴﻼن ﺗﻤﻬﻴﺪات ﻻزم واﺻﻮل ﻗﺮﻧﻄﻴﻨﻪ درﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﺒﺎن در اﻫﻮاز و اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼﺗﻲ ﺳﻔﻴﺪرود 
ﺑﺪﻳﻦ ﺻﻮرت ﻛﻪ در ﻣﺪﺧﻞ ورودي اﻳﺴﺘﮕﺎه، ﺣﻮﺿﭽﻪ آﻫﻚ ﺑﺮاي ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻲ . آﺳﺘﺎﻧﻪ اﺷﺮﻓﻴﻪ رﻋﺎﻳﺖ ﮔﺮدﻳﺪ
اﺳﺘﺨﺮﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﺮاي ﻧﮕﻬﺪاري ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ .ﺮﺧﻬﺎي ﺧﻮدروﻫﺎ ﺗﻌﺒﻴﻪ ﮔﺮدﻳﺪﻛﺮدن ﭼ
ﺑﺮاي ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ از ورود ﻣﻮﺟﻮدات ﻣﺰاﺣﻢ از .ﺑﻄﻮر ﻛﺎﻣﻞ از ﺳﺎﻳﺮ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺟﺪاﺳﺎزي ﺷﺪﻧﺪ
ﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﻛﺎﻣﻼٌ ﺑﻨﺪﻛﺸﻲ ﻗﺒﻴﻞ ﻣﺎر، ﻗﻮرﺑﺎﻏﻪ، ﻻك ﭘﺸﺖ و ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﺣﻮاﺷﻲ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﺑﺎ ﮔﻮﻧﻲ ﻣﺤﺼﻮر و ﺑﺎﻻي اا
ﺧﺮوﺟﻲ آب اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﺑﻄﻮر ﻛﺎﻣﻞ ﺗﺤﺖ ﻛﻨﺘﺮل ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ﺗﺎ ﻫﻴﭻ آﺑﻲ از اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﺧﺎرج ﻧﮕﺮدد ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ..ﺷﺪﻧﺪ
ﻗﺒﻞ از ﺧﺮوﺟﻲ ﻣﺮﻛﺰي اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﺣﻮﺿﭽﻪ ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻲ دﻳﮕﺮي اﺣﺪاث ﺷﺪ ﺗﺎ درﺻﻮرت ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺗﺨﻠﻴﻪ ﻳﺎ ﺗﻌﻮﻳﺾ 
و ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ ﻲ و ﺳﭙﺲ وارد رودﺧﺎﻧﻪ ﮔﺮدﻧﺪﺑﺨﺸﻲ از  آب  اﺑﺘﺪا ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ آﻫﻚ ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ ﺑﺎﻻ ﺿﺪﻋﻔﻮ ﻧ
  .رﻋﺎﻳﺖ ﺷﺪﻧﮕﻬﺪاري ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﭙﻮر ﻫﻨﺪي ﻣﻮارد ذﻳﻞ در ﻗﺮﻧﻄﻴﻨﻪ 
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 ﺣﺼﺎرﻛﺸﻲ ﺑﺎ ﮔﻮﻧﻲ  ﭘﻼﺳﺘﻴﻜﻲ در اﻃﺮاف اﺳﺘﺨﺮ ﻧﮕﻬﺪاري ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن .1
 ﻃﻨﺎب ﻛﺸﻲ ﺳﻄﺢ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﺟﻬﺖ ﻣﻬﺎر ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﻣﺎﻫﻴﺨﻮار .2
 ﻣﺴﺪود ﻧﻤﻮدن درﻳﭽﻪ ﺧﺮوﺟﻲ اﺻﻠﻲ ﭘﺴﺎب ﻣﺮﻛﺰ  .3
  آب ﺧﺮوﺟﻲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻫﻴﭙﻮﻛﻠﺮاﻳﺪﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻲ .4
 ﺟﻤﻊ آوري وﺳﻮزاﻧﺪن ﮔﻴﺎﻫﺎن ﻫﺮز ﭘﻴﺮاﻣﻮن ودﻳﻮاره ﻫﺎي اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎ وزﻫﻜﺶ .5
 آﻫﻚ ﭘﺎﺷﻲ ﺗﻤﺎم ﻣﺴﻴﺮ ﻫﺎي دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎي ﻧﮕﻬﺪاري ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن .6
ﻣﺪت ﻗﺮﻧﻄﻴﻨﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ اداره داﻣﭙﺰﺷﻜﻲ وﺗﺎﻳﻴﺪ ﻋﺪم وﺟﻮدﺑﻴﻤﺎري در ﻧﻈﺮ  .7
  .ﺘﻪ ﺷﺪﮔﺮﻓ
  
   ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﺰرﻋﻪ ﻛﭙﻮرﻣﺎﻫﻴﺎن ﻫﻨﺪي-2-2-5
 ﻫﻜﺘﺎر وﻋﻤﻖ ﺣﺪود ﻳﻚ ﻣﺘﺮ اﺳﺘﻔﺎده 0/540.ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻧﺠﺎم ﺗﻴﻤﺎر ﺑﻨﺪي ازاﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ ﺑﺎ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﻴﻦ . 
ﻫﻚ ﭘﺎﺷﻲ ، ﺣﺬف ﻋﻠﻒ ﻫﺎي ﻫﺮز وﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ ، ﻛﻮددﻫﻲ آ. ﻣﺎه در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ 2دوره ﭘﺮورش .ﮔﺮدﻳﺪ 
در ﻣﺠﻤﻮع در .  در ﻫﻜﺘﺎر ﻛﻮدﮔﺎوي در ﭼﻬﺎر ﻧﻮﺑﺖ ﻣﺴﺎوي ﻛﻮدﻫﻲ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ 0005 gkوﻏﺬادﻫﻲ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﺑﺎ 
 ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻧﻮرس از ﺳﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻛﭙﻮر ﻫﻨﺪي  در اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎ رﻫﺎ 00051 ﺗﻌﺪاد 7831 و درﺳﺎل00003 ﺗﻌﺪاد6831ﺳﺎل
  . ﺳﺎزي ﺷﺪﻧﺪ 
ﻣﺮﺑﻊ  و ﻋﻤﻖ ﻣﺘﻮﺳﻂ  ﻣﺘﺮ 054 اﺳﺘﺨﺮ ﺧﺎﻛﻲ ، ﻫﺮ ﻛﺪام  ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ 9ﺗﻌﺪاد اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ در ﮔﻴﻼن . 
 1/5-2 ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ و ﻋﻤﻖ ﺑﻴﻦ 007 ﻣﺘﺮ و در اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن ﻧﻴﺰ اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎي ﺧﺎﻛﻲ ﺑﺎ ﻣﺴﺎﺣﺖ 1/5-2اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﺑﻴﻦ 
 ﻋﺪد در 0000001ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎ ﺗﺮاﻛﻢ .  ﻣﻴﻠﻴﮕﺮم ﺑﻮد003ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن ﻻرو ﻫﺎي ﻧﻮرس  . ﻣﺘﺮ  در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ
ﻛﻨﺠﺎﻟﻪ ﺑﺼﻮت ﻣﺨﻠﻮط و ﺗﻐﺬﻳﻪ دﺳﺘﻲ وﻋﻠﻮﻓﻪ وﻛﻮددﻫﻲ ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺮ ﻫﻜﺘﺎر ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي ﮔﺮدﻳﺪه وﺑﺎ ﺳﺒﻮس ﺑﺮﻧﺞ و
  . ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﺳﻪ ﺗﻴﻤﺎر و در ﺳﻪ ﺗﻜﺮار رﻫﺎ ﺳﺎزي ﺷﺪﻧﺪ . ﺑﺮاي رﺷﺪ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻲ ﺷﺪﻧﺪ
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ﻟﻜﻦ در ..زﺳﺘﺎن ﺑﻮد روز در اﺳﺘﺎن ﺧﻮ09 روز در اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن و06ﻃﻮل ﻣﺪت اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ (6831)در ﺳﺎل اول 
  .  روز در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ76 روز  و در اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن 73در اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن ( 7831)ﺳﺎل دوم 
  
   اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورش ﻛﭙﻮرﻫﻨﺪيﻋﻤﻠﻴﺎت زﻳﺴﺖ ﺳﻨﺠﻲ-2-2-7
و ﻳﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻮر ( ﺷﻚﺎﻣ) روز ﻳﻜﺒﺎر ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻮرﻫﺎي ﭘﺮﺗﺎﺑﻲ 51ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر زﻳﺴﺖ ﺳﻨﺠﻲ ﻫﺮ 
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ در ﻣﺤﻠﻮل ﻫﺎي ﺑﻴﻬﻮش ﻛﻨﻨﺪه ﻗﺮارداده  ﺷﺪه و ﺑﻪ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﻣﻨﺘﻘﻞ . ﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﭘﺬﻳﺮﻓﺖﭘﺮه ا
ﻋﻤﻠﻴﺎت زﻳﺴﺖ ﺳﻨﺠﻲ ﺷﺎﻣﻞ ﻃﻮل ﻛﻞ ﺑﺎ دﻗﺖ ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ و وزن ﻛﻞ  ﺑﺎ دﻗﺖ ﮔﺮم از ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﻃﻮل .ﻣﻴﮕﺮدﻳﺪﻧﺪ
 وﺿﻌﻴﺖ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ وﺑﻨﺘﻮز دوره ﭘﺮورﺷﻲ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ ﻛﻪ در آن ﺿﺮﻳﺐ رﺷﺪ و وﺿﻌﻴﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ آﻧﺎن  وﻧﻴﺰ
 ﻋﺪد 03ﺗﻌﺪاد ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ در ﻫﺮ دوره ﺑﻴﻮﻣﺘﺮي از ﻫﺮ ﺗﻴﻤﺎر . اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎ ﻣﻮرد ارزﻳﺎﺑﻲ ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﺮﻓﺖ
  ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ﻧﻴﺰ درﺻﺪ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ و وﺿﺮﻳﺐ رﺷﺪ ﻣﺎﻫﻲ . در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ
  
  اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورش ﻛﭙﻮرﻫﻨﺪيروش ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﻴﺪروﺷﻴﻤﻲ-2-2-8 
ﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺟﻬﺖ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻋﻮاﻣﻞ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آب از روش ﻛﺎر اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﺮاي آزﻣﺎﻳﺶ آب اراﺋﻪ در ا
 و ﻫﺪاﻳﺖ Hpاﻧﺪازه ﮔﻴﺮي .اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ( 5002,la te eroneL) ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ اﻧﺠﻤﻦ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻋﻤﻮﻣﻲ آﻣﺮﻳﻜﺎ
اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي  دﻣﺎ .    اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖi043itlom ﻣﺪل     WTWاﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﺑﺮوش اﻟﻜﺘﺮوﻣﺘﺮي ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ دﺳﺘﮕﺎه ﻣﻮﻟﺘﻲ ﻣﺘﺮ  
 . ﺑﺎ دﻣﺎﺳﻨﺞ ﺟﻴﻮه اي ﺻﻮرت ﭘﺬﻳﺮﻓﺖ 
  
    ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي ﭘﺮورش ﻛﭙﻮرﻫﻨﺪي ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت وآﻧﺎﻟﻴﺰ آﻣﺎري-2-2-9
ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻫﺎي رﺷﺪ ﻃﻮﻟﻲ و وزﻧﻲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ ﻳﻜﻄﺮﻓﻪ و آزﻣﻮن داﻧﻜﻦ در ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨﻲ دار 
و ﺗﺴﺖ دا  )AVONA( و  آزﻣﻮن آﻧﺎﻟﻴﺰَ وارﻳﺎﻧﺲ   SSPS ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺮم اﻓﺰارﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﻬﺎﻳﻲ .   ﺻﻮرت ﭘﺬﻳﺮﻓﺖ50,0
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.   اﻧﺠﺎم ﭘﺬﻳﺮﻓﺖ 7002 llexE  رﺳﻢ ﻧﻤﻮدار ﻫﺎ ﺑﺮاﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺮم اﻓﺰار  .ﻧﻜﻦ ﻣﻮرد ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ
  . آﻣﺪه اﺳﺖ0931ﺟﺰﺋﻴﺎت ﺑﻴﺸﺘﺮ اﻳﻦ ﺑﺨﺶ از ﭘﺮوژه در ﮔﺰارش ﺣﺴﻴﻦ زاده ﺻﺤﺎﻓﻲ 
  
  ي ﺳﻔﻴﺪ ﻫﻨﺪي ﻣﻴﮕﻮدر ﭘﺮورش روش ﻛﺎر-2-3
 ﻣﺰرﻋﻪ 4 در اﺳﺘﺎن ﺳﻴﺴﺘﺎن وﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن، اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ در ﺳﺎﻳﺖ ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮي ﮔﻮاﺗﺮ در 7831از ﻓﺮوردﻳﻦ ﺳﺎل 
 ﻫﻜﺘﺎري ﻣﻲ 1 اﺳﺘﺨﺮ 41ﻣﺰارع ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﺎ ﻃﺮح ﺗﻴﭗ ﻳﻜﺴﺎن داراي .  ا ﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖPDNUﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﻃﺮح 
ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ  در ﺳﺎﻳﺖ ﮔﻮاﺗﺮ ورش ﻣﻴﮕﻮ  اﺳﺘﺨﺮ ﭘﺮ2ﺑﻪ ﻃﻮري ﻛﻪ از ﻫﺮ ﻣﺰرﻋﻪ ﺗﻌﺪاد . ﺑﺎﺷﺪ
  (1ﺷﻜﻞ ﺷﻤﺎره.) اﺳﺖ
ﺑﺎ )   و ﺳﻴﺴﺘﻢ ﭘﺮورش ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﺘﺮاﻛﻢ ()sucidni sueanePorreneF ﮔﻮﻧﻪ ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﻫﻨﺪي
  . ﺑﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﺮق ﻣﺠﻬﺰ ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ6831ﺮوزه درﺳﺎل ﭘﺗﻤﺎﻣﻲ ﻣﺰارع ﺗﺤﺖ .دودوره در ﺳﺎل  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ( ﻫﻮاده
  51-2C41-2C13-2C,01-1C,:ع ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ ازﻣﺰار
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  ﮔﻮاﺗﺮ–ﺳﺎﻳﺖ ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮي ﻏﺮب ﺑﺎﻫﻮﻛﻼت  (:  1ﺷﻜﻞ 
ﻋﻤﻠﻴﺎت ﭘﺮوژه در ﻗﺎﻟﺐ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻫﺎي آﻣﺎده ﺳﺎزي اﺳﺘﺨﺮ، ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻧﻴﺮوي اﻧﺴﺎﻧﻲ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻛﻴﻔﻴﺖ آب، 
  . ﻪ، ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺖ و ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎ، اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﻳﺪﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺧﺮﻳﺪ و ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي ﭘﺴﺖ ﻻرو، ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ رﺷﺪ ، ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺗﻐﺬﻳ
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ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ آﻣﺎده ﺳﺎزي اﺳﺘﺨﺮﺷﺎﻣﻞ ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﺷﻴﺐ ﺑﻨﺪي و ﺷﺴﺘﺸﻮي اﺳﺘﺨﺮ، ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ آﻫﻚ ﭘﺎﺷﻲ 
در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ، ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﺷﺨﻢ زﻧﻲ، ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﻛﻨﺘﺮل ﻣﻮﺟﻮدات ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻛﻪ از ﻃﺮف ﻣﺪﻳﺮ ﻣﺰرﻋﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﮔﻴﺮد 
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري از ﺧﺎك اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﺻﻮرت ﻣﻲ , ي اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ آﻣﺎده ﺳﺎز. ﺛﺒﺖ ﻣﻲ ﮔﺮدد
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري از ﺧﺎك اﺳﺘﺨﺮ ﻗﺒﻞ از آﺑﮕﻴﺮي و ﺑﻌﺪ از ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﺤﺼﻮل ﺟﻬﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﻛﻞ ﻣﻮاد . ﮔﻴﺮد
 ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ در . (6731دﻧﺪاﻧﻲ )   اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﮔﻴﺮد  S ﺑﻪ ﺻﻮرتC.V.P ﺗﻮﺳﻂ ﻳﻚ ﻟﻮﻟﻪ ﺗﻮﺧﺎﻟﻲ از ﺟﻨﺲ MOTآﻟﻲ
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﻴﺮي از آب . ﻼﺳﺘﻴﻜﻲ ﺟﻤﻊ آوري و در دﻣﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻪ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه اﻧﺘﻘﺎل داده ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪﻛﻴﺴﻪ ﻫﺎي ﭘ
درﺧﺼﻮص ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن  ( klaw taC) ﻛﺎﻧﺎل آﺑﺮﺳﺎن در ﻣﺤﻞ ورودي ﻣﺰرﻋﻪ، آب اﺳﺘﺨﺮاز ﻣﺤﻞ ﻛﺖ واك 
ﭘﺲ از ﺗﺜﺒﻴﺖ ﺗﻮﺳﻂ ﻫﺮده روز ﻳﻚ ﺑﺎر ﺗﻮﺳﻂ ﺑﻄﺮي روﺗﻨﺮ و ﺑﺎ ﺑﺮداﺷﺖ ﻳﻚ ﻟﻴﺘﺮ آب ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﮔﻴﺮد و 
در آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﭘﺲ از رﺳﻮب ﮔﺬاري و ﺗﻐﻠﻴﻆ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﻴﻔﻮن . درﺻﺪ ﺑﻪ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﻣﺮﻛﺰ اﻧﺘﻘﺎل ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ4ﻓﺮﻣﺎﻟﻴﻦ 
. ﺗﺨﻠﻴﻪ ﺷﻴﺸﻪ اي و ﺑﻪ ﻛﻤﻚ ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮپ دوﮔﻮﻧﻪ ﻏﺎﻟﺐ را ﺗﺎ ﺣﺪ اﻣﻜﺎن ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و ﺷﻤﺎرش ﻣﻲ ﮔﺮدﻧﺪ
 و دﻣﺎي HP.  ﻪ ﻳﻜﺒﺎر در ﻣﺤﻞ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﮔﻴﺮدﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آب از ﻗﺒﻴﻞ ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ، و ﺷﻮري روزاﻧ
(  ﺑﻪ ﺻﻮرت دوﺑﺎر درروز ﻗﺒﻞ از ﻃﻠﻠﻮع آﻓﺘﺎب و ﺑﻌﺪازﻇﻬﺮ) روزاﻧﻪ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي WTW ﻣﺘﺮ HPآب ﺗﻮﺳﻂ دﺳﺘﮕﺎه 
 و درﺻﻮرت ﻟﺰوم از روش وﻳﻨﻜﻠﺮ WTWاﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل ﺗﻮﺳﻂ دﺳﺘﮕﺎه اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺘﺮ.   در ﻣﺤﻞ اﻧﺠﺎم  ﻣﻲ ﮔﻴﺮد
آب ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﻮري ﺳﻨﺞ ﭼﺸﻤﻲ و درﺻﻮرت ﻟﺰوم از روش ﺗﻴﺘﺮاﺳﻴﻮن و  ﺷﻮري .اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻣﻲ ﺷﻮد
ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ .  درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲ ﮔﺮدد1ﺳﻨﺞ اﻟﻜﻠﻲ ﺑﺎ دﻗﺖ دﻣﺎ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻛﻠﺮوﻧﻴﺘﻲ آب و دﻣﺎي ﻫﻮا ﺑﻪ ﻛﻤﻚ 
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  ﻫﺮ  ده روز .   ﺻﺒﺢ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﮔﻴﺮد01-11آب اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻜﺸﻲ دﻳﺴﻚ ﻫﺮ روز ﻳﻚ ﺑﺎر در ﺳﺎﻋﺎت 
در . ﺪﻳﮔﺮدﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ده ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﺼﻮرت روزاﻧﻪ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪه اﻧﺪ ﺟﻬﺖ  ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ وﮔﺰارش ﻧﻮﻳﺴﻲ دا
ﺧﺼﻮص ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺗﻐﺬﻳﻪ، ﻧﺤﻮه ﻏﺬادﻫﻲ، درﺻﺪ ﻏﺬا دﻫﻲ،  ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﻧﮕﻬﺪاري ﻏﺬا در ﻃﻲ دوره ﭘﺮورش ﺛﺒﺖ 
ﻮع و ﻣﻴﺰان، دﻓﻌﺎت و ﻣﻮاد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده، ﻧ: درﺧﺼﻮص ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻣﻮاردي از ﻗﺒﻴﻞ . ﺪﻳﻣﻲ ﮔﺮد
 ﺗﻤﺎم ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﺤﻘﻴﻖ را ﺑﻪ 3 ﻓﺮم ﺛﺒﺖ اﻃﻼﻋﺎت را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪو ﺷﻜﻞ 2ﺷﻜﻞ ﻋﻠﺖ و ﻧﺤﻮه اﺳﺘﻔﺎده ﺛﺒﺖ ﻣﻲ ﺷﺪ
   .ﺻﻮرت ﺷﻤﺎﺗﻴﻚ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ
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   روش ﺗﺤﻘﻴﻖﻧﻤﻮدار( :  3ﺷﻜﻞ 
  
 اﺳﺘﻔﺎده lecxEدر ﭘﺎﻳﺎن ازاﻃﻼﻋﺎت ﺟﻤﻊ آوري ﺷﺪه ﻣﺰارع، ﺑﺮاي رﺳﻢ ﮔﺮاﻓﻬﺎ و ﻧﻤﻮدارﻫﺎ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮي 
  . ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺷﻮد0931ﻫﺎﻛﺶ ﭘﻮر و ﻫﻤﻜﺎران ﺑﺮاي ﻛﺴﺐ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﮔﺰارش اژد.ﮔﺮدﻳﺪ
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    ﺑﺤﺚﻧﺘﺎﻳﺞ و -3
  ﻫﺎﻣﻮن ﻣﺎﻫﻲ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش - 3-1
ﺗﺎﻻﺑﻬﺎي ﻫﺎﻣﻮن )ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﺗﻜﺜﻴﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ اي ﭼﻮن ﻫﺎﻣﻮن ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻪ ﺗﻨﻬﺎ در ﻛﺸﻮراﻳﺮان 
 ﺷﺮوع ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺑﻮد، و داراي ﺳﻮاﻻﺗﻲ ﻣﺘﻌﺪدي در ﻗﺒﻞ از( 2002,daoC)ﮔﺰارش ﺷﺪه ( و ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻬﺎي ﻣﻨﻄﻘﻪ 
ﺑﻪ ﻃﻮري ﻛﻪ . ﻳﺎﻓﺘﻦ ﺟﻮاب درﺳﺖ ﺑﺮاي ﻫﺮﻳﻚ از آﻧﻬﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮ دراﻣﺮﺗﻜﺜﻴﺮ ﻫﺎﻣﻮن ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻲ ﺷﺪ
 ﮔﻮﻧﻪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻧﺤﻮي ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ روي آن اﻋﻤﺎل ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﺎت ﻛﺎﻓﻲ در زﻣﻴﻨﻪ ﺗﻜﺜﻴﺮ اﻳﻦﻋﻧﺪاﺷﺘﻦ اﻃﻼ
ﺗﺎ ﭼﻪ اﻧﺪازه ﺑﺮﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي (اﺳﺘﺨﺮ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ) در ﺷﺮاﻳﻂ ﻛﺎرﮔﺎﻫﻲ ﻣﻀﺎﻓﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ. ﻣﺸﻜﻞ را دوﭼﻨﺪان ﻣﻲ ﻛﺮد
ﻓﺎرﻣﺎاﻛﻮﻟﻮژﻳﻚ ﻓﺎﻳﻖ آﻣﺪه و ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﺮاﺣﻞ ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژي رﺷﺪ ﻏﺪد ﺟﻨﺴﻲ ﺧﻮد را ﭘﻴﺶ ﺑﺒﺮﻧﺪ؟ و ﺳﺎﻳﺮ 
  .ﻣﻔﺮوﺿﺎﺗﻲ ﻛﻪ درون ﭼﻬﺎر ﭼﻮب ﻛﺎر وﺟﻮد داﺷﺘﻪ وﺑﻪ ﻳﻜﺎﻳﻚ آﻧﻬﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﻮد
ﻃﻼﻋﺎت در زﻣﻴﻨﻪ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎﻣﻮن ﻣﺎﻫﻲ و اﻳﻨﻜﻪ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ آﻳﺎ ﻗﺎدر اﺳﺖ در ﻣﺤﻴﻂ  ﺑﻪ در اﺧﺘﻴﺎر ﻧﺪاﺷﺘﻦ اﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ
ﺑﺴﺘﻪ و ﻛﺎرﮔﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﺷﺮاﻳﻂ ﻓﺎرﻣﺎاﻛﻮﻟﻮژﻳﻚ ﻓﺎﻳﻖ آﻳﺪ و ﻣﺮاﺣﻞ رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ را ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ ﻃﻲ ﻛﻨﺪ ﻳﺎ ﺧﻴﺮ؟ 
  ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪات اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﺮروي ﻏﺪد ﺟﻨﺴﻲ ﻫﺎﻣﻮن ﻣﺎﻫﻲ و ﺗﺠﺮﺑﻴﺎت ﺻﻴﺎدان و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺗﻨﻬﺎ 
ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ  ﻛﻪ ﺗﺼﻮر ﺑﺎ اﻳﻦ  ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﻲ رﺳﺪرﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ در اﺳﻔﻨﺪ ﻣﺎه ﺑﻪ 
 از ﻧﻈﺮ ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژي  ﺑﺮاي ﻫﻮرﻣﻮن ﺗﺮاﭘﻲ آﻣﺎده ﮔﻲ ﻛﺎﻓﻲ دارﻧﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي ﺑﺮاي ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻫﺎﻣﻮن ﻣﺎﻫﻲ دراﺳﻔﻨﺪ 
 اﺳﻔﻨﺪ ﻣﺎه آﻏﺎز 51ﻖ و ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻫﺎﻣﻮن ﻣﺎﻫﻲ در ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺗﺰرﻳاﻳﻦ ﺑﻮد ﻛﻪ . ﺗﺰرﻳﻖ ﻫﻮرﻣﻮﻧﻬﺎ اﻧﺠﺎم ﭘﺬﻳﺮﻓﺖ
 ﻃﻲ درﻜﺜﻴﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ زﻣﺎن ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ﻫﻮرﻣﻮن ﺗﺮاﭘﻲ از اﻫﻢ ﻛﺎر ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﺷﻮد و ﺗدر اﻧﺠﺎم . ﺷﺪ
ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ ( ﻫﻮرﻣﻮﻧﻬﺎي ﺟﻨﺴﻲ ) ﻛﻨﻨﺪه ئ ﻋﻮاﻣﻞ اﻟﻘﺎ ﻛﻪ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻄﻠﻮب را ﺑﺮاي درﻳﺎﻓﺖﮔﺰارﺷﺎت آﻣﺪه ﻣﻮﻟﺪﻳﻨﻲ 
 (.8731ﺧﻮش ﺧﻠﻖ )ﮔﺮدﻳﺪﻣﻮن ﺗﺮاﭘﻲ روي آﻧﻬﺎ درﺑﺮﺧﻲ ﻣﻮاﻗﻊ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﺮگ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ رﺻﻮرت اﻧﺠﺎم ﻫﻮرد
ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺑﺎ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺑﺮﺟﺴﺘﮕﻴﻬﺎي ﭘﻮزه ﻣﺎﻫﻲ ﻧﺮ از ﻫﻢ ﺟﺪا ﺳﺎزي ﺷﺪﻧﺪ و ﺑﺮ اﺳﺎس روش ﺗﻮﺻﻴﻪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻓﺮﻳﺪ 
  :در اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ از دو ﮔﺮوه ﻫﻮرﻣﻮن اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ. ﺑﻪ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻫﻮرﻣﻮن ﺗﺰرﻳﻖ ﺷﺪ5691ﭘﺎك 
  ﻮﻓﻴﺰ ﻏﺪه ﻫﻴﭙ-اﻟﻒ
  ( و آﻧﺘﻲ دوﭘﺎﻣﻴﻦaHRnG) ﻫﻮرﻣﻮﻧﻬﺎي ﺳﻨﺘﺘﻴﻚ -ب
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 ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم وزن ﺧﺸﻚ ﻫﻴﭙﻮﻓﻴﺰ ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻲ در واﺣﺪ ﻳﻚ 3-6ﻣﻘﺪار ﻫﻴﭙﻮﻓﻴﺰ ﻣﺼﺮف ﺷﺪه در اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان 
 درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد 21-41 اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ و درداﻣﻨﻪ دﻣﺎﻳﻲ aHRnGﻛﻴﻠﻮﮔﺮم وزن ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﻮام ﺑﺎ 
دراﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ روش ﻣﻌﻤﻮل ﻣﻘﺪار ﻫﻮرﻣﻮن ﺗﺰرﻳﻖ ﺷﺪه ﺑﺮاﺳﺎس وزن ﺧﺸﻚ ﻫﻴﭙﻮﻓﻴﺰ ﺗﻌﻴﻴﻦ . ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺟﻮاب دادﻧﺪ
  .و ﻣﺤﻠﻮل آن ﺗﺰرﻳﻖ ﮔﺮدﻳﺪ
  ( aHRnG , nimapoditnA) ﻫﻮرﻣﻮن ﺳﻨﺘﺘﻴﻚ -ب
در ﺷﻜﻞ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻫﻮرﻣﻮن آزاد ﻛﻨﻨﺪه ﮔﻨﺎدوﺗﺮوﭘﻴﻦ ﻳﻚ ﻣﻮﻟﻜﻮل ده ﭘﭙﺘﻴﺪي ﻣﺘﺮﺷﺤﻪ ﺷﺪه از ﻫﻴﭙﻮﺗﺎﻻﻣﻮس ﻣﻐﺰ ﺑﻮده 
ﺗﻮﺳﻂ ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي ﮔﻨﺎد وﺗﺮوﭘﻴﻚ و آزاد ﺳﺎزي آن از ( HTG)ﺪ ﺳﻨﺘﺰ ﻫﻮرﻣﻮﻧﻬﺎي ﮔﻨﺎد وﺗﺮوﭘﻴﻦ ﻛﻪ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻛﻨﻨﺪه روﻧ
 ﻧﻮع ﻓﺮم ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ در ﻣﻬﺮه داران ﻋﺎﻟﻲ و ﻣﻬﺮه داران ﭘﺴﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه 11ﻫﻴﭙﻮﻓﻴﺰ ﻣﻬﺮه داران ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﺗﻌﺪاد 
  (. 9991 sakuostaM & ibibaH)اﺳﺖ 
ﻳﻊ و ﻫﻤﺰﻣﺎﻧﻲ ﻓﺮاﻳﻨﺪ اووﻻﺳﻴﻮن در ﮔﻠﻪ ﻫﺎي ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻗﺰل آﻻي  ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﻟﻘﺎء ﺗﻜﺜﻴﺮ، ﺗﺴﺮaHRnGﺗﺰرﻳﻖ ﻫﻮرﻣﻮن 
ﺑﻪ ﻃﻮرﻳﻜﻪ ﻣﺘﻮﺳﻂ زﻣﺎن ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺮاي ﺗﻜﻤﻴﻞ ﺑﻠﻮغ و اووﻻﺳﻴﻮن در ﮔﻠﻪ ﻫﺎي ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ از . رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن ﺷﺪه ﺑﻮد
  .    روز رﺳﻴﺪ9/5، 7/65، 21/57، 11/65ﺷﺎﻫﺪ ﺑﻪ (درﮔﺮوه )روز 91/6
 ﻣﻴﻠﻲ 01-51 ﻣﻴﻜﺮو ﮔﺮم و 02-03ﺑﻪ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻫﺎﻣﻮن ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  و اﻧﺘﻲ دوﭘﺎﻣﻴﻦ ﺗﺰرﻳﻖ ﺷﺪه aHRnGﻣﻘﺪار 
ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻧﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻫﻮرﻣﻮن در دﻣﺎﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ آب ﻛﻢ . ﮔﺮم در واﺣﺪ ﻳﻚ ﻛﻴﻠﻮ ﮔﺮم وزن ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺑﻮد
در ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﺎده اﻳﻦ ﻫﻮرﻣﻮن ﺑﻪ ﻃﻮر ﺗﻮام ﺑﺎ ﻣﺤﻠﻮل ﻫﻴﭙﻮﻓﻴﺰ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ و ﻧﻨﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ . وﺑﻴﺶ ﺟﻮاب دادﻧﺪ
  .ﺪ ﻧﺒﻮدآﻣﺪه ﺑ
  
  ﺗﺰرﻳﻖ و ﺷﺮاﻳﻂ ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺗﺰرﻳﻖ ﺷﺪه -3-1-1
دراﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺗﺰرﻳﻖ ﺷﺪه ﺗﺎ رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ ﻛﺎﻣﻞ در ﻣﺤﻴﻂ ﺑﺎ ﺷﺮاﻳﻂ آب ﺟﺎري 
 ﻋﺪد ﻣﺎده 78 و28 ﻋﺪد ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  961ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻌﺪاد . ﻧﮕﻬﺪاري ﮔﺮدﻳﺪ( ﺣﻮﺿﭽﻪ ﮔﺮد)
 اﺳﻔﻨﺪ ﻣﺎه آن ﺳﺎل وﻧﻬﻢ ﻓﺮوردﻳﻦ ﺳﺎل ﺑﻌﺪ و ﻫﻮرﻣﻮن ﺗﺮاﭘﻲ ﺷﺪﻧﺪ، ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ 02و 51رﻳﺦ ﻫﺎي وﻧﺮ ﺑﻮدﻧﺪ در ﺗﺎ
ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻃﺒﻴﻌﻲ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ اﻳﻦ ﺷﺮاﻳﻂ درﺣﺎﻟﺖ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ و ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻧﺪاﺷﺘﻦ 
    ﻃﺮح ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ  / 82
ﺟﻨﺴﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ و زاوﻳﺎي ﻛﻮروﻣﻴﺰان اﺳﺘﺮس ﻛﻤﺘﺮ ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻲ و ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ درﻓﻀﺎي آزاد اﻧﺘﻈﺎر رﺳﻴﺪﮔﻲ 
اﻳﻦ ﻛﺎر ﻣﺤﻘﻖ ﻧﺸﺪ و ( آب ﺟﺮﻳﺎﻧﺪار)ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺑﻮد وﻟﻲ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت دﻣﺎﻳﻲ آب داﺧﻞ ﺣﻮﺿﭽﻪ ﮔﺮد 
  . ﻣﻴﺰان ﺗﺨﻤﺪﻫﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﻤﺘﺮ از ﺣﺪ اﻧﺘﻈﺎرﺑﻮد
  
  دردوروز( ﻫﺮدوﺳﺎﻋﺖ ﻳﻚ ﺑﺎر) ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ درﺟﻪ ﺣﺮارت آب -1ﺟﺪول 
  (آب ﺣﻮﺿﭽﻪ )58/21/51 ﻗﺒﻞ و ﺑﻌﺪ از ﺗﺰرﻳﻖ 
  98/21/71  98/21/61  98/21/51  98/21/41  98/21/31  روز
  31  21/02  31/06  21/56  11/55  درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد
  
  دردوروز( ﻫﺮ دوﺳﺎﻋﺖ ﻳﻚ ﺑﺎر)ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ درﺟﻪ ﺣﺮارت آب : -2ﺟﺪول 
  (آب ﺣﻮﺿﭽﻪ )58/21/02 ﻗﺒﻞ و ﺑﻌﺪ از ﺗﺰرﻳﻖ 
  98/21/22  98/21/12  98/21/02  98/21/91  98/21/81  روز
  51/02  41/56  61/26  51  31/05  درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد
  
  دردوروز( ﻫﺮ دوﺳﺎﻋﺖ ﻳﻚ ﺑﺎر)ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ درﺟﻪ ﺣﺮارت آب : -3ﺟﺪول 
  (آب ﺣﻮﺿﭽﻪ)68/1/9 ﻗﺒﻞ و ﺑﻌﺪ از ﺗﺰرﻳﻖ 
  09/1/11  09/1/01  09/1/9  09/1/8  09/1/7  روز
  42/01  32/03  22/03  12/05  02/03  درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد
  
  ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ در آب ﺟﺮﻳﺎﻧﺪار ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺰرﻳﻖ -3-1-2
ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺗﺰرﻳﻖ ﺷﺪه ﺑﻪ ﺑﻠﻮغ ﻧﻬﺎﻳﻲ  ﺳﻲ دﻣﺎ و ﺟﺮﻳﺎن آب دو ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻣﻬﻢ وﻣﻮﺛﺮﺑﺮاي ﺗﺤﺮﻳﻚدر اﻳﻦ ﺑﺮر
 درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮادآﻣﺎده ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي 31/5ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻫﺎﻣﻮن ﻣﺎﻫﻲ در دﻣﺎي ﻛﻤﺘﺮ از . واووﻻﺳﻴﻮن ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﺷﺪﻧﺪ
ﻬﻢ در ﮔﺰارﺷﺎت ﻣﺘﻌﺪدي ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣ.  درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ اووﻻﺳﻴﻮن رﺳﻴﺪﻧﺪ31/5-61ﻧﺒﻮدﻧﺪ و در ﻓﺮاواﻧﻲ دﻣﺎي 
اﺛﺒﺎت رﺳﻴﺪه اﺳﺖ و درﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﻣﺎﻫﻴﺎن دﻣﺎي ﻣﺸﺨﺼﻲ ﺑﺮاي ﺗﺰرﻳﻖ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﺤﻴﻂ ﻣﺸﺨﺼﻲ را ﺑﺮاي 
  .ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺗﺰرﻳﻖ ﺷﺪه درﺟﻬﺖ ﺗﺤﺮﻳﻚ ورﺳﻴﺪﮔﻲ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ آﻣﻴﺰ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ در ﻧﻈﺮ ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ
ﺑﻪ ﻣﺮور زﻣﺎن و ﺑﺎ ﻃﻐﻴﺎن رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﻴﺮﻣﻨﺪ ﺑﻪ ﺗﺎﻻب ﻫﺎﻣﻮن ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ آﺑﻬﺎي ﺑﺎﻻدﺳﺖ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﻴﺮﻣﻨﺪ ﺑﻮده و 
زادﮔﺎه اﺻﻠﻲ ﻫﺎﻣﻮن ﻣﺎﻫﻲ در آﺑﻬﺎي ﺟﺮﻳﺎﻧﺪار ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ، ﻟﺬا ﺗﺎﻛﻨﻮن ﻃﺒﻖ .  ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﺑﺎ اﻳﻦ ﻣﺤﻴﻂ آداﭘﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖهرا
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ﻫﺎﻣﻮن ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل ﺧﻴﻠﻲ ﻛﻤﻲ در آب ﺳﺎﻛﻦ ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﻣﻲ ( 6631)ﺑﺮرﺳﻴﻬﺎي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ وﺛﻮﻗﻲ 
ﻮروﺛﻲ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ اﻧﺠﺎم ﻣﻬﺎﺟﺮت ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻠﻲ درزﻣﺎن ﻣﻨﺎﺳﺐ از ﻓﺼﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ و ﻧﻤﺎﻳﺪ و ﺻﻔﺎت ﻣ
و ﺑﺎ ( ﺣﻮﺿﭽﻪ ﮔﺮد)ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻫﺎﻣﻮن ﻣﺎﻫﻲ در ﺗﺰرﻳﻖ  در آب ﺟﺮﻳﺎﻧﺪار.ﺟﺮﻳﺎن داﺷﺘﻦ آب دررودﺧﺎﻧﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
  ﺮﻳﺰي رﺳﻴﺪﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ آﻣﺎدﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ و ﺗﺨﻤ درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ 31/5-61ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ دﻣﺎي روزاﻧﻪ 
 ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻮﻟﺪ ﻓﻴﺘﻮﻓﺎك را ﺑﺮاي رﺳﻴﺪن ﺑﻪ  در ﺳﺎﻳﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ از ﺟﻤﻠﻪ درﺟﺮﻳﺎن آب ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﻣﻌﻴﻦ و درزﻣﺎن ﻃﻮﻻﻧﻲ
ﻳﻚ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ، از آزﻣﺎﻳﺸﺎت ﭼﻨﻴﻦ ﺑﺮ ﻣﻲ آﻳﺪ ﻛﻪ ﺮﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪي ﺗﻜﺎﻣﻞ ﺟﻨﺴﻲ و ﺗﻘﻮﻳﺖ اﺛﺮات ﺗﺰرﻳﻖ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﺗﺤ
ﻣﻮس ﺑﺮاي ﺳﻨﺘﺰ و رﻫﺎ ﺳﺎزي ﻣﻘﺪار ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ اي ﺟﺮﻳﺎن آب اﺣﺘﻤﺎل دارد ﺑﺮﺳﻴﺴﺘﻢ اﻋﺼﺎب ﻣﺮﻛﺰي ﻫﻴﭙﻮﺗﺎﻻ
 ﺗﺤﺮﻳﻚ ﻛﻨﺪو اﻳﻦ ﻫﻮرﻣﻮن ﻧﻴﺰ ﺑﺮروي ﻫﻴﭙﻮﻓﻴﺰ اﺛﺮ ﮔﺬاﺷﺘﻪ و ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻫﻮرﻣﻮن ﻣﺤﺮك ﺟﻨﺴﻲ aHRnG
ﻟﺬا ﺑﺪﻳﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻣﻮﻟﺪ ﺟﻬﺖ ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﺗﺤﺮﻳﻚ ﻣﻲ ﮔﺮدد، ﺟﺮﻳﺎن آب آرام درﺗﻤﺎم ﺳﺎل ﻧﺴﺒﺖ . ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ( HTG)
  (.5731 ,ﻧﻈﺮي)ﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻲ رﺳﺎﻧﺪﺮﻳﺰي ﻛﺮده را ﺑﻪ ﺣﻤﺑﻪ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺗﺨ
 31/5دراﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺗﺰرﻳﻖ ﺷﺪه و ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﺪه در آب ﺟﺮﻳﺎن دارو ﻣﺘﻮﺳﻂ دﻣﺎي آب روزاﻧﻪ ﻛﻤﺘﺮ از 
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد اووﻻﺳﻴﻮن ﻧﮕﺮدﻧﺪ، ﻟﺬا ﻋﺎﻣﻞ ﺟﺮﻳﺎن دارﻧﻤﻮدن آب ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺤﺮك ﻓﺎرﻣﻮاﻛﻮﻟﻮژﻳﻚ ﺑﺮاي ﺗﺮﻏﻴﺐ و 
ي ﺗﺨﻤﻬﺎ ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﻠﻜﻪ ﻋﺎﻣﻞ دﻣﺎ ﻧﻴﺰ ﻳﻜﻲ از ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﺗﺤﺮﻳﻚ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻫﺎﻣﻮن ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺮاي آزاد ﺳﺎز
دﻣﺎي آب ﻳﻚ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﺟﻬﺖ اﻟﻘﺎء ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي در .ﻓﺎرﻣﻮاﻛﻮﻟﻮژﻳﻚ ﻣﻮﺛﺮ در رﺷﺪ و ﻧﻤﻮ ﻧﻬﺎﻳﻲ ﺟﻨﺴﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
  (. 5731 ,ﻧﻈﺮي)ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﮔﺮدد
 درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد 91آﻣﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺗﺰرﻳﻖ ﺷﺪه از ﻛﭙﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ درآب ﺑﺎ ( 8791 htavroH)در ﮔﺰارش 
 درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﻧﮕﻬﺪاري 12-22آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﻣﻲ رﺳﻨﺪ وﻟﻲ اﮔﺮ در دﻣﺎي % 04ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﻮﻧﺪ، 
ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻋﻮاﻣﻞ دﻳﮕﺮي ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺣﻀﻮر ﺟﻨﺲ ﻣﺨﺎﻟﻒ، ﻣﻴﺰان اﻧﺮژي ﻣﻮﺟﻮد . ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﻣﻲ رﺳﻨﺪ% 67ﺷﻮﻧﺪ 
  (.5991 ,mloclaM)در ﻣﻮﻟﺪ، اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل وﺷﺪت ﻧﻮر را ﻧﺎدﻳﺪه ﮔﺮﻓﺖ
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  درﺻﺪ ﺟﻮاﺑﺪﻫﻲ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺗﺰرﻳﻖ ﺷﺪه-3-1-3
در ﺗﺎرﻳﺨﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ و ( آب ﺟﺮﻳﺎﻧﺪار)از ﻫﻴﭽﻴﻚ از ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺗﺰرﻳﻖ ﺷﺪه و ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﺪه در ﺣﻮﺿﭽﻪ ﮔﺮد
ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ .  درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد در ﻧﻮﺳﺎن ﺑﻮد، ﺗﺨﻢ ﺳﻴﺎل ﺑﺪﺳﺖ ﻧﻴﺎﻣﺪ41ﺷﺮاﻳﻂ دﻣﺎﻳﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻛﻪ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﻛﻤﺘﺮ از 
 ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﺮاﻳﻂ اﻋﻤﺎل ﺷﺪه آﻣﺎده 58/21/02 آب ﺟﺮﻳﺎﻧﺪار ﺗﻨﻬﺎ در ﺗﺎرﻳﺨﻬﺎي  ﺗﺰرﻳﻘﻲ و ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﺪه در
ﻋﺪدﺗﺨﻤﻬﺎي ﺧﻮدرا ﺑﻪ ﻃﻮرﻛﺎﻣﻞ رﻫﺎ 31ﻋﺪد ﻣﻮﻟﺪ ﺗﺰرﻳﻖ ﺷﺪه ﺗﻌﺪاد 02ﺗﺨﻤﺪﻫﻲ ﺑﻮدﻧﺪ، ﺑﻪ ﻃﻮري ﻛﻪ از ﺗﻌﺪاد 
  .  ﺗﺨﻤﻬﺎي ﺧﻮد را آزادﻧﻤﻮدﻧﺪ1/3ﺮ از ﺘﻋﺪد ﻛﻤ4ﻧﻤﻮدﻧﺪ و ﺗﻌﺪاد ﻳﻚ ﻋﺪد ﻧﺼﻒ ﺗﺨﻤﻬﺎﻳﺶ و 
ﻣﺪت زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ .  درﺻﺪ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺗﺰرﻳﻘﻲ ﺑﻪ ﻫﻮرﻣﻮﻧﻬﺎ ي ﺗﺰرﻳﻖ ﺷﺪه ﺟﻮاب دادﻧﺪ63/6 ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ  در اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ
ﻃﻮل ﻣﻲ اﻧﺠﺎﻣﺪ ﺗﺎ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﺮاﻳﻂ دﻣﺎي ﻣﻮﺟﻮد ﭘﺲ از اﻋﻤﺎل ﺗﺰرﻳﻖ ﻧﻬﺎﻳﻲ آﻣﺎده ﺗﺨﻤﺪﻫﻲ ﺷﻮﻧﺪ در 
  ( 5631 ,ﻓﺮﻳﺪ ﭘﺎك)ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺨﺘﻠﻒ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ دﻣﺎي آب ﻣﺤﻞ ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
 ﺳﺎﻋﺖ از زﻣﺎن ﺗﺰرﻳﻖ ﻧﻬﺎﻳﻲ و ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ دﻣﺎي آب ﻣﺤﻞ 22-72ر اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻫﺎﻣﻮن ﻣﺎﻫﻲ ﭘﺲ از ﮔﺬﺷﺖ  د
 ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺗﺰرﻳﻖ ﺷﺪه ﭘﺲ از 58/21/02درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد آﻣﺎده ﺗﺨﻤﺪﻫﻲ ﺑﻮدﻧﺪ ودرﺗﺰرﻳﻖ دوم ﻣﻮرﺧﻪ 41ﻧﮕﻬﺪاري  
  .رﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد آﻣﺎده ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﺑﻮدﻧﺪ د51 ﺳﺎﻋﺖ از زﻣﺎن ﺗﺰرﻳﻖ ﻧﻬﺎﻳﻲ و ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ دﻣﺎي ﺗﻘﺮﻳﺒﻲ  42ﮔﺬﺷﺖ 
  
   اﺳﺘﺤﺼﺎل ﻣﻮاد ﺗﻨﺎﺳﻠﻲ، ﻟﻘﺎح، اﻧﻜﻮﺑﺎﺳﻴﻮن و ﭘﺮورش-3-1-4
ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻫﺎﻣﻮن ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ اﻛﺜﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮاده ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن و ﺳﺎﻳﺮ ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻪ 
ﭘﺲ از . ﻲ از آﻧﻬﺎ اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﻳﺪاﺳﺘﺤﺼﺎل ﻣﻮاد ﺗﻨﺎﺳﻠﻲ ﺑﻪ ﺧﻮﺑدرﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ، ﺑﺎ ﻣﺎﻟﺶ دﺳﺖ 
( ﻳﻚ ﺗﺎ دو ﻣﻮﻟﺪ ﻧﺮ)اﺳﺘﺤﺼﺎل ﻣﻮاد ﺗﻨﺎﺳﻠﻲ از ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻫﺎﻣﻮن ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻪ روش ﺧﺸﻚ ﺗﺨﻤﻬﺎ ﺑﺎ اﺳﭙﺮم ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻧﺮ 
( درﺻﺪ ﻟﻘﺎح )ﮔﺰارش ﻧﻤﻮد ﻛﻪ ﺷﺎﻧﺲ ﺑﺎروري ﺗﺨﻤﻬﺎ ( )4991 ,teuH lecraM(.ﻟﻘﺎح ﺑﻪ روش ﺧﺸﻚ)ﻣﺨﻠﻮط ﺷﺪﻧﺪ
ﺳﻮراخ ﻣﻴﻜﺮوﭘﻴﻞ ﻣﺴﻴﺮ ﻋﺒﻮر . اﻧﺠﺎم ﺷﻮد درﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻗﺮار دارد( dohtem yrD)زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻟﻘﺎح ﺑﻪ روش ﺧﺸﻚ 
ﻣﻌﻤﻮﻻ . در ﺣﺎﻟﺖ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺗﺨﻤﻲ ﻛﻪ ﺗﺎزه ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ. اﺳﭙﺮﻣﺎﺗﻮزوﺋﻴﺪ ﺟﻨﺲ ﻧﺮ ﺑﺮاي ﺑﺎروري ﺗﺨﻤﻬﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
دﻫﺎﻧﻪ ﺳﻮراخ در ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ اﻧﺪازه ﻣﻤﻜﻨﻪ ﻋﺒﻮر اﺳﭙﺮﻣﺎﺗﻮروﺋﻴﺪ از آن ﻗﺮار دارد، ﺑﺎ ﺗﻤﺎس آب ﺑﻪ دﻳﻮاره ﺗﺨﻢ و ﻋﺒﻮر 
آب از ﻣﻨﺎﻓﺬ ﻣﻮﺟﻮد در ﭘﻮﺳﺘﻪ ﺗﺨﻢ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﻮرم ﺷﺪن ﺗﺨﻢ و ﻛﻮﭼﻚ ﺷﺪن ﺳﻮراخ ﻣﻴﻜﺮوﭘﻴﻞ ﺷﺪه و در اداﻣﻪ 
13  .../ اﺳﺘﺎنﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻮﺳﻌﻪ آﺑﺰي ﭘﺮوري در                                                                                        
ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪن ﻣﻴﻜﺮوﭘﻴﻞ و ﻋﺪم ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﻋﺒﻮر اﺳﭙﺮﻣﺎﺗﻮزوﺋﻴﺪ از آن ﺳﻮراخ و ﭘﺎﻳﻴﻦ آﻣﺪن درﺻﺪ ﻟﻘﺎح ﻣﻲ 
ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ وﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭼﻴﻨﻲ در ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪن ﺳﻮراخ ﻣﻴﻜﺮوﭘﻴﻞ در ﻛﭙﻮر (. 1631، آذرﺗﺎﻛﺎﻣﻲ 0631ﻋﻤﺎدي )ﮔﺮدد
  (.5631ﻓﺮﻳﺪ ﭘﺎك ) ﺛﺎﻧﻴﻪ ﺑﻪ ﻃﻮل ﻣﻲ اﻧﺠﺎﻣﺪ54-06ﻣﺪت 
 دﻗﻴﻘﻪ ﺷﺴﺘﺸﻮ ﺑﺎ آب ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﭼﺴﺒﻨﺪﮔﻲ ﺧﻮد را ازدﺳﺖ 02-52ﺗﺨﻤﻬﺎي ﻟﻘﺎح ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎﻣﻮن ﻣﺎﻫﻲ ﭘﺲ از ﮔﺬﺷﺖ 
ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﻴﺰان ﭼﺴﺒﻨﺪﮔﻲ ﺗﺨﻤﻬﺎ در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺨﺘﻠﻒ . دادﻧﺪ و آﻣﺎده اﻧﻜﻮﺑﺎﺳﻴﻮن در اﻧﻜﻮﺑﺎﺗﻮرﻫﺎي وﻳﺲ ﺷﺪﻧﺪ
ﻫﺴﺖ و ﺑﺮاي ﺷﺴﺘﺸﻮ و رﻓﻊ ﭼﺴﺒﻨﺪﮔﻲ ﺗﺨﻤﻬﺎي ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻲ ﻛﻪ داراي ﭼﺴﺒﻨﺪﮔﻲ ﺑﺎﻻﻳﻲ دارﻧﺪﻣﺎﻧﻨﺪ ﻛﭙﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ، 
ﻗﻄﺮ ﺗﺨﻤﻬﺎي . ﺗﺎس ﻣﺎﻫﻴﺎن، اﺳﺒﻠﻪ ﻣﺎﻫﻲ و ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺎش از ﻣﺤﻠﻮل ﺗﺎﻧﻦ، ﮔﻞ رس و ﻣﺤﻠﻮل ﻟﻘﺎح اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد
 ﻣﻴﻠﻲ 3/8 ﻗﻄﺮ ﺗﺨﻢ ﺗﺮ ﭘﺲ از آﺑﮕﻴﺮي ﺣﺪاﻛﺜﺮ  ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪ،1/9 -2/3ﻟﻘﺎح ﻧﻴﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎﻣﻮن ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻴﻦ 
  .ﻣﺘﺮ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﮔﺮدﻳﺪ
ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻣﻴﺰان ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﺗﺨﻤﻬﺎ و ﻣﺤﻴﻂ آزاد ﺳﺎزي آﻧﻬﺎ داراي ﻗﻄﺮ ﺗﺨﻢ وﻫﻤﺎوري ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ، 
ﺗﻌﺪادي ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي درﻳﺎﻳﻲ ﺗﺨﻤﻬﺎي زﻳﺎدي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ و ﺗﺨﻤﻬﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت آزاد در آب رﻫﺎ ﺳﺎزي ﻣﻲ 
 ﻋﺪد ﺗﺨﻢ ﻣﻲ 00342 – 0508671ﻛﻪ داراي ﻫﻤﺎوري ﻣﻄﻠﻖ ﺑﻴﻦ ( sutarua aziL) ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻔﺎل اوراﺗﻮس ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﻣﺜﻞ
 047-068 ﻣﻴﻜﺮوﻣﺘﺮ و ﭘﺲ از ﻟﻘﺎح 047-018ﻗﻄﺮ ﺗﺨﻢ ﻛﻔﺎل درزﻣﺎن ﻗﺒﻞ از ﻟﻘﺎح (. 6731رﻣﻀﺎﻧﻲ )ﺑﺎﺷﺪ
  (.1731اﻟﻬﻲ ) ﻣﻴﻜﺮوﻣﺘﺮ ﮔﺰارش ﮔﺮدﻳﺪ
 8-01 درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد و ﺑﻪ ﻣﺪت 41-61دﻣﺎي روزاﻧﻪ آب اﻧﻜﻮﺑﺎﺳﻴﻮن و رﺷﺪ وﻧﻤﻮ ﺟﻨﻴﻦ ﻫﺎﻣﻮن ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺎ ﻣﺘﻮﺳﻂ 
  .(4و 3  , 2 ,1ﺷﻜﻠﻬﺎي  )روز ﺑﻪ ﻃﻮل اﻧﺠﺎﻣﻴﺪ و ﺳﭙﺲ ﻻروﻫﺎ ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺧﺎرج ﺷﺪن از ﭘﻮﺳﺘﻪ ﺗﺨﻢ ﻧﻤﻮدﻧﺪ
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  اﺳﺘﺤﺼﺎل ﺗﺨﻢ از ﻣﻮﻟﺪ ﻫﺎﻣﻮن ﻣﺎﻫﻲ: 4ﺷﻜﻞ 
                       
  آﻣﻴﺰش ﺗﺨﻢ و اﺳﭙﺮم ﺑﺎ ﭘﺮ: 6                 ﺷﻜﻞ(            ﻟﻘﺎح ﺧﺸﻚ)ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺗﺨﻢ و اﺳﭙﺮم  : 5ﺷﻜﻞ 
  .
   ﺳﺎﻟﻦ اﻧﻜﻮﺑﺎﺳﻴﻮن ﺗﺨﻢ:7ﺷﻜﻞ 
 در ﺗﺤﺖ ﺷﺮاﻳﻂ ﻛﻨﺘﺮل ﺷﺪه و درداﻣﻨﻪ suatnegra xarohtozihcSﻧﻤﻮد ﮔﻮﻧﻪ ﮔﺰارش ( )9991 ,vonafortiM dna  rteP
وﻫﺎ از ﭘﻮﺳﺘﻪ ﺗﺨﻢ ﺑﻪ  درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﺗﺨﻤﻬﺎ در روز ﭘﻨﺠﻢ ﻫﭻ ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ، ﻃﻮل دوره آزاد ﺷﺪن ﻻر51-61دﻣﺎﻳﻲ 
ﻃﻮل .  ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻪ ﻃﻮل ﻣﻲ اﻧﺠﺎﻣﺪ54 درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد اﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﺗﺎ 31 ﺳﺎﻋﺖ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و دردﻣﺎي 42-23ﻣﺪت 
 روز ﺑﻪ 8-01 درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﺑﻪ ﻣﺪت 41-61ﻣﺪت ﺧﺮوج ﻻرو از ﭘﻮﺳﺘﻪ ﺗﺨﻢ در ﻫﺎﻣﻮن ﻣﺎﻫﻲ دردﻣﺎي آب 
  (.ﺣﻖ ﭘﻨﺎه ، ﻣﺸﺎﻫﺪات) ﻃﻮل اﻧﺠﺎﻣﻴﺪ
33  .../ اﺳﺘﺎنﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻮﺳﻌﻪ آﺑﺰي ﭘﺮوري در                                                                                        
ﻴﻦ درﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺨﺘﻠﻒ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ دﻣﺎي آب اﻧﻜﻮﺑﺎﺳﻴﻮن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ، وﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ درﺟﻪ ﻃﻮل ﻣﺪت رﺷﺪ وﻧﻤﻮ ﺟﻨ
، ﻧﻈﺮي 1631، آذري ﺗﺎﻛﺎﻣﻲ 5631، ﻓﺮﻳﺪ ﭘﺎك 0631ﻋﻤﺎدي )ﺣﺮارت ، رﺷﺪ و ﻧﻤﻮﺟﻨﻴﻦ ﺳﺮﻳﻌﺘﺮ ﺑﻪ اﺗﻤﺎم ﻣﻲ رﺳﺪ
 اﻧﺪام زاﻳﻲ ، ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ از رﺷﺪ و ﻧﻤﻮ ﺟﻨﻴﻦ ﻫﺎﻣﻮن ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻪ ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﻘﺴﻴﻤﺎت ﺳﻠﻮﻟﻲ ﺗﺨﻢ در ﻣﺮﺣﻠﻪ(. 5731
ﺧﺮوج ﻻرو از ﭘﻮﺳﺘﻪ، ﺟﺬب ﻛﺎﻣﻞ ﻛﻴﺴﻪ زرده و ﻏﻴﺮو ﺗﻘﺴﻴﻢ ﮔﺮدﻳﺪ، ﺑﺮاي ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺗﻌﺪادي از اﻳﻦ ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﺎ 
، روي ( prac ssarG)ﻣﺮاﺣﻞ رﺷﺪ و ﻧﻤﻮ ﺟﻨﻴﻦ ﺳﺎﻳﺮﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻓﺮﻳﺪ ﭘﺎك روي ﻛﭙﻮر ﻋﻠﻔﺨﻮار 
  .ﻌﻪ ﺷﻮدﻣﺮاﺟ 4 ، ﮔﺰارش ﺷﺪه ﺑﻪ ﺟﺪول (5731ﻧﻈﺮي )ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر ﻧﻘﺮه اي 
  
  ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺮﺧﻲ از ﻣﺮاﺣﻞ رﺷﺪ ﻧﻤﻮﺟﻨﻴﻦ ﻫﺎﻣﻮن ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ : 4ﺟﺪول
اوﻟﻴﻦ ﺗﻘﺴﻴﻢ   ﮔﻮﻧﻪ
ﺳﺎﻋﺖ )ﺑﻼﺳﺘﻮدﻳﺴﻚ 
  (ﺑﻌﺪ از ﻟﻘﺎع
  ﻣﻮرﻻ
  (ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻐﺪ از ﻟﻘﺎح)
  ﺑﻼﺳﺘﻮﻻ
  (11/5-41)
  ﮔﺎﺳﺘﺮوﻻ
ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻌﺪ از )
  (ﻟﻘﺎح
  ﺗﻔﺮﻳﺦ
ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻌﺪ از )
  (ﻟﻘﺎح
  دﻣﺎي آب
درﺟﻪ )
  (ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد
  61-71/5  061-071  81-62  11/5-41  8/5-9  2-2/5  ﻫﺎﻣﻮن ﻣﺎﻫﻲ
  22-52  03-43  7-21  -  2-6  1  (1)ﻛﭙﻮرﻋﻠﻔﺨﻮار
  42-52  42  6-7  3-5  1/5-2/54   دﻗﻴﻘﻪ04  (2)ﻛﭙﻮرﻧﻘﺮه اي
  41-61  291-502  02-03  01-41  8/5-9  2-2/5  (3)ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪدرﻳﺎﭼﻪ ﺧﺰر
  81/5-91/5  35-85  31-02  9/5  6-8  1  (4)ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻔﺎل 
  
 ﺳﺎﻋﺖ ﭘﺲ از ﻟﻘﺎح ﺗﺨﻢ و ﺑﺎ داﻣﻨﻪ ﻣﺘﻮﺳﻂ دﻣﺎي 061 – 071ﺳﺎزي ﻻروﻫﺎ از ﭘﻮﺳﺘﻪ ﺗﺨﻢ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﺪت ﭘﺲ از رﻫﺎ.
 ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ ﺗﻔﺮﻳﺦ ﺷﺪﻧﺪ و اوﻟﻴﻦ 9/74درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﺑﻪ ﻃﻮل اﻧﺠﺎﻣﻴﺪ ﻻروﻫﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻃﻮل 41/5 -61/5روزاﻧﻪ 
ﺑﺎﺗﻮر وﻳﺲ ﺧﺎرج و ﺑﻪ اﻧﻜﻮﺑﺎﺗﻮرﻫﺎي روز زﻧﺪﮔﻲ ﻻروي ﺷﺮوع ﺷﺪه و ﻻروﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﺮور ﺷﻨﺎي ﻏﻴﺮ ﻓﻌﺎل ﺧﻮد از اﻧﻜﻮ
زوك راه ﻳﺎﻓﺘﻨﺪ و ﻃﻮل ﻻروﻫﺎي ﺗﺎزه ﺗﻔﺮﻳﺦ ﺷﺪه ﻫﺎﻣﻮن ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﺑﻴﻦ ﺧﺎﻧﻮاده ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن وﺳﺎﻳﺮ ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎي 
 روز در اﻧﻜﻮﺑﺎﺗﻮرﻫﺎي زوك ﺑﺎ ﻣﺘﻮﺳﻂ دﻣﺎي 8-01ﻻروﻫﺎي ﻫﺎﻣﻮن ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﻣﺪت . ﻣﺎﻫﻲ درﺧﻮرﺗﻮﺟﻪ ﺑﻮدﺗﺪ
ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺤﻠﻮل ) ﻻروﻫﺎ از روز ﺳﻮم ﺑﺎ ﺷﻴﺮ ﺧﺸﻚ وزرده ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ . ﻳﺎﻓﺘﻨﺪ درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﭘﺮورش 41 -61/5
ﻻروﻫﺎ در ﭘﺎﻳﺎن روز ﻫﻔﺘﻢ اززﻧﺪﮔﻲ ﻻروي ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ ﻛﻴﺴﻪ زرده ﺧﻮد را ﻛﺎﻣﻼ ﺟﺬب . ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪﻧﺪ( در آب
ﻣﺪت زﻣﺎن ﻻزم ﺑﺮاي ﻻرو ﻫﺎ ﺑﺮاي ﺷﺮوع ﻣﺼﺮف ﻏﺬاي ﺧﺎرﺟﻲ در ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺎﻫﻴﺎن . ﻛﺮده ﺑﻮدﻧﺪ
ﻻرو ﮔﻮﻧﻪ (. 5631ﻓﺮﻳﺪ ﭘﺎك )ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪو ﺑﺴﺘﮕﻲ ﺑﻪ ﻣﻘﺪار ذﺧﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻮﺟﺪ درﻛﻴﺴﻪ زرده دارد
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 روز از زﻣﺎن ﺗﻔﺮﻳﺦ ﻛﻴﺴﻪ زرده ﺧﻮد را ﻛﺎﻣﻼ ﺟﺪب ﻛﺮده ﺑﻮد 7 ﭘﺲ از ﮔﺬﺷﺖ suahtnegra xarohtozihcS
  (.9991rtep)
ﻳﺴﺘﻲ ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﺧﺎﻛﻲ ﭘﺮورش ﻻرو ﭘﺲ از ﺟﺬب ﻛﻴﺴﻪ زرده و ﺷﺮوع ﺷﻨﺎي ﻓﻌﺎل ﻻروﻫﺎي ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻲ ﺑﺎ
اﻧﺘﻘﺎل ﻳﺎﺑﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ اﻧﺠﺎم ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺗﻮام ﺑﺎ ﻏﺬاي ﻛﻤﻜﻲ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﻓﺮاﻳﺶ رﺷﺪ و ﻧﻤﻮ ﻻرو وﻗﻮي ﺷﺪن 
  (.5631ﻓﺮﻳﺪ ﭘﺎك)آﻧﻬﺎ ﮔﺮدد
 75ﻲ ﻣﺘﺮ و ﻣﻴﻠ11/21ﻻروﻫﺎي ﻫﺎﻣﻮن ﻣﺎﻫﻲ در ﭘﺎﻳﺎن روز ﻫﻔﺘﻢ از زﻧﺪﮔﻲ ﻻروي ﺑﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل ووزن ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 
 روزه 8-01 روزﮔﻲ وارد ﺗﺮاف ﺷﺪﻧﺪ، ﺗﻌﺪاد ﻻرو 8 -01ﻻروﻫﺎي ﻫﺎﻣﻮن ﻣﺎﻫﻲ در ﺳﻦ. ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم رﺳﻴﺪه ﺑﻮدﻧﺪ
.  ﻫﺰار ﻋﺪد ﺑﻮد وﻟﻲ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ آﻧﺎده ﻧﺒﻮدن اﺳﺘﺨﺮ ﺧﺎﻛﻲ ﻻروﻫﺎ ﺑﻪ داﺧﻞ ﺗﺮاف ﻫﺎ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪﻧﺪ053ﺑﺮاي رﻫﺎ ﺳﺎزي 
 82/21 روزه ﺑﺎ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻃﻮﻟﻲ 51ف ﻫﺎ ﺗﻌﺪادﻻرو  روز ﻧﮕﻬﺪاري و ﭘﺮورش ﻻروﻫﺎ در در ﺗﺮا51ﭘﺲ از ﮔﺬﺷﺖ 
ﻻروﻫﺎ درﺗﺮاف ﻫﺎ  ﺑﺎ ﺷﻴﺮﺧﺸﻚ و زرده ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ و ﻧﺎﭘﻠﻴﻮس آرﺗﻴﻤﺎ .  ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺗﻮﻟﻴﺪ ﮔﺮدﻳﺪ931ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ ووزن 
در . ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻌﻲ ﺟﻬﺖ ذﺧﻴﺮﺳﺎزي اﻧﺘﻘﺎل داده ﺷﺪ0021ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪﻧﺪ و ﭘﺲ از آن ﻻروﻫﺎ ﺑﻪ دواﺳﺘﺨﺮ ﺧﺎﻛﻲ 
ﻣﻮرد ﭘﺮورش ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﺗﺎوزن ﻳﻚ ﮔﺮﻣﻲ ( 0CFS)ﺎزي ﻏﺎ ﻏﺬاي ﻛﻨﺴﺎﻧﺘﺮه آاﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﺧﺎﻛﻲ ﻻروﻫﺎ ﺑ
  .ﺑﺮﺳﻨﺪوﺗﺤﻮﻳﻞ ﺷﻴﻼت داده ﺷﻮد
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  ﻫﺎ ﺑﺮاي ﭘﺮورش ﻛﭙﻮر ﻫﻨﺪي ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد
 ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻫﺎﻣﻮن ﻣﺎﻫﻲ ﻳﻚ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻮﻣﻲ ﺑﻮده و ﺗﻨﻬﺎ درﺟﻬﺎن ﻣﻨﺤﺼﺮا در ﺗﺎﻻب ﻫﺎﻣﻮن ﮔﺰارش ﮔﺮدﻳﺪه -1
 ﻣﺘﻌﺪد درراﺳﺘﺎي ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﺑﻴﻮﻟﻮژي ﺗﻐﺬﻳﻪ ، ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎ، اﻛﻮﻟﻮژي ا ﻧﻴﺎز ﺑﻪ اﺟﺮاي ﭘﺮوژه ﻫﺎيﺬﻟ.اﺳﺖ
ﻣﻬﺎﺟﺮت ﺑﻪ وﻳﮋه ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ اﻛﻮﻟﻮژي ﻣﻬﺎﺟﺮت ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ و ارﺗﺒﺎط آن ﺑﺎ ﻋﻮاﻣﻞ اﻛﻮﻟﻮژﻳﻚ و ﺷﺮاﻳﻂ ﻓﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ 
 ﻣﺎﻫﻲ و ﻣﻮﻟﺪ ﺳﺎزي از ﻻروﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ ﺻﻮرت ﮔﻴﺮد ﺗﺎ ﺑﻬﺮه ﺟﻮﻳﻲ از آﻧﻬﺎ در اﻣﺮ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ
  ..اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻴﺸﺘﺮي داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﻢ
   ﺗﻬﻴﻪ و ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﻬﺎي ﺑﺎﻟﻎ و ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي دراﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﺧﺎﻛﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟﻬﺖ ﻣﻮﻟﺪ ﺳﺎزي-2
 ذﺧﻴﺰه ﺳﺎزي ﺷﻮد  ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲ ﮔﺮدد ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺣﻤﻞ ﺷﺪه ﺑﻪ ﻛﺎرﮔﺎه ﺟﻬﺖ ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﺧﺎﻛﻲ-3
 و ﻣﺎﻫﻴﺎن داراي ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻮده از آﺑﺎن ﺑﺎﺷﺪﻣﺘﺮ، ورودي و ﺧﺮوﺟﻲ ﻣﻄﺌﻤﻦ ، آب ﺑﺎ ﻛﻴﻔﻴﺖ 2داراي ﻋﻤﻖ   ﻛﻪ 
  .ﻣﺎه اﻳﻦ ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي اﻧﺠﺎم ﺷﻮد
 ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺑﺎ ﺗﺮاﻛﻢ ﻛﻢ در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﺧﺎﻛﻲ ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي ﺷﻮد و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ درزﻣﺎن اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ ﻛﺎرﮔﺎه ﺗﻜﺜﻴﺮ -4
  . ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت دﻣﺎﻳﻲ و ﺗﺮاﻛﻢ ﻣﺎﻫﻴﻬﺎي ﻣﻮﻟﺪ ﻛﻢ و ﺑﺎ ﻣﻘﺪار اﻛﺴﻴﮋن ﻛﺎﻓﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﺑﻪ در ﻪ ﺑﻪ ﻣﺪت زﻣﺎن ﻛﻮﺗﺎه ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺗﻜﺜﻴﺮﻫﺎﻣﻮن ﻣﺎﻫﻲ در زﻣﺴﺘﺎن و ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت دﻣﺎﻳﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻧﻴﺎز  ﺑﺎ ﺗﻮﺟ- 5
   .دﺳﺘﺮس ﺑﻮدن ﻫﻤﻪ اﻣﻜﺎﻧﺎت و ﺗﺠﻬﻴﺰات از ﺟﻤﻠﻪ اﻣﻜﺎﻧﺎت ﺗﺎﻣﻴﻦ دﻣﺎ و اﻛﺴﻴﮋن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
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   ﻫﻨﺪيﻛﭙﻮرﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش -3-2
ﻴﺎر از ﻧﺸﺴﺖ ﻫﺎ و ﻣﺤﺎﻓﻞ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ و ﻋﻠﻤﻲ ﺑﻮده و ﺑﻴﺶ از دو دﻫﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﻨﻮع ﮔﻮﻧﻪ اي در دﺳﺘﻮر ﻛﺎر ﺑﺴ
ﻫﺎي ﭘﺎﻳﻠﻮت و اراﺋﻪ  ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺸﻲ و اﺟﺮاﻳﻲ، ﻃﺮح ﭼﺸﻢ اﻣﻴﺪ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاران آﺑﺰي ﭘﺮوري ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﻮرد ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻣﺎﻟﻲ دوﻟﺖ اﻳﺘﺎﻟﻴﺎ .ﻫﺎي ﻗﺎﺑﻞ ﭘﺮورش ﺑﻮﻣﻲ و وارداﺗﻲ ﺑﻮده اﺳﺖ ﻃﺮﻳﻖ در ﺧﺼﻮص اﻧﻮاع ﮔﻮﻧﻪ
ﭘﺮوري در اﺳﺘﺎن ﺳﻴﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن ﻓﺮﺻﺘﻲ را ﻓﺮاﻫﻢ ﻛﺮد ﺗﺎ ﺑﺎ ﻋﻘﺪ ﻗﺮداد ﺑﻴﻦ ﺷﺮﻛﺖ ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎر ﺑﺮاي ﺗﻮﺳﻌﻪ آﺑﺰي 
 ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻃﺮف اﻳﺘﺎﻟﻴﺎي ﺑﻨﺎم ﻛﺮﻳﺴﭙﻪ و ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت اﻳﺮان اﻳﻦ اﻣﺮ ﺗﺤﻘﻖ ﭘﻴﺪا ﻛﻨﺪ  ﻣﺘﺎﻗﺐ آن
و ( susohrric sunihrriC) ﻣﺮﻳﮕﺎل  ،(altac altaC)ﺷﻴﻼت اﻳﺮان ﺳﻪ ﮔﻮﻧﻪ از ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎ ﻧﺎم ﻫﺎي ﻋﻠﻤﻲ ﻛﺎﺗﻼ 
ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻫﻨﺪي ﭘﺲ از اﻧﻮاع ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن .ﺗﺤﺖ ﻧﺎم ﻛﻠﻲ ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻫﻨﺪي وارد ﮔﺮدﻳﺪ( atihor oebaL)روﻫﻮ
 ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺗﻦ از 2ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻗﺮﻳﺐ ﺑﻪ .اﻧﺪ ﭼﻴﻨﻲ ﻣﻘﺎم دوم ﺗﻮﻟﻴﺪات ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮم آﺑﻲ ﭘﺮورﺷﻲ را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده
دﻳﺪه ﺗﺎ ﺑﺴﻴﺎري از ﻛﺸﻮرﻫﺎي دﻧﻴﺎ و ﺑﻮﻳﮋه ﻛﺸﻮرﻫﺎي آﺳﻴﺎﻳﻲ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، ﺗﺤﻘﻴﻖ و ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻫﻨﺪي ﺑﺎﻋﺚ ﮔﺮ
رﻳﺰي در ﺟﻬﺖ ﺳﺎزﮔﺎري، ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺑﻄﻮري ﻛﻪ ﻛﺸﻮرﻫﺎﻳﻲ ﻧﻈﻴﺮ ﻫﻨﺪ،  ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ز ﺳﺎﻟﻬﺎ ﻗﺒﻞ آﻏﺎز ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي ﭘﺮورﺷﻲ را ا.... ﺑﻨﮕﻼدش، روﺳﻴﻪ و ﭼﻴﻦ، ﻧﭙﺎل، ﻓﻴﻠﻴﭙﻴﻦ، ﭘﺎﻛﺴﺘﺎن، ﻣﺎﻟﺰي، ژاﭘﻦ، وﻳﺘﻨﺎم و
 ﺗﻦ و در آب ﺑﻨﺪان ﻫﺎي اﺻﻼح 3/5ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺗﻮﻟﻴﺪ ) ﻫﺰار ﺗﻦ ﺑﻮده 08ﺗﻮﻟﻴﺪ در ﻣﺰارع اﻧﻔﺮادي ﮔﺮم آﺑﻲ .اﻧﺪ ﻧﻤﻮده
 ﻫﺰار ﺗﻦ اﻧﻮاع ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه 021 ﻫﺰار ﺗﻦ ﺑﻮده ﻛﻪ در ﻣﺠﻤﻮع ﺑﺎ ﻟﺤﺎظ ﻛﺮدن ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ ﺑﺰرگ 03ﺷﺪه 
ﻴﺪات ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮم آﺑﻲ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ در اﺳﺘﺎﻧﻬﺎي ﻣﺎزﻧﺪران ، ﮔﻴﻼن  درﺻﺪ از ﺗﻮﻟ09 ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ 8831در ﺳﺎل . اﺳﺖ
در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﭘﻲ ﻛﺎﻟﭽﺮ (. 8831ﮔﺰارش ﻋﻤﻠﻜﺮد اداره ﻛﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ، )ﺧﻮزﺳﺘﺎن و ﮔﻠﺴﺘﺎن ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪﻧﺪ 
ﻛﭙﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ، ﻛﭙﻮر ﻧﻘﺮه )،ﻛﭙﻮرﻫﺎي ﻫﻨﺪي ﺑﺎ ﻫﻢ و ﻳﺎ ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ از آﻧﻬﺎ ﻳﺎ ﻳﻚ ﻳﺎ ﭼﻨﺪ ﮔﻮﻧﻪ از ﻛﭙﻮرﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎرﺟﻲ 
در اﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﺑﻬﻴﻨﻪ از زﻧﺠﻴﺮه ﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ . ﭘﺮورش داده ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ( اي، ﻛﭙﻮر ﻋﻠﻔﺨﻮار
ﻓﻦ (. 1991 ,nargnihJ)ﻣﻮﺟﻮد در اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺧﺎص ﻛﻪ ﺗﻤﺎﻳﻞ ﺑﻪ ﻏﺬاﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ دارﻧﺪ، ﻧﻴﺎز ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
ﻫﻨﺪ ﺑﻜﻠﻲ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺗﻼش ﺑﺮاي آوري ﻛﺸﺖ ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ ﻳﺎ ﻛﺸﺖ ﺗﻮأم ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﺑﺴﻴﺎري از ﻧﻘﺎط 
ﭘﺮورش ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن در .  ﻫﻜﺘﺎر اﺳﺘﺨﺮ ﭘﺮورش ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﺣﺎل اﻧﺠﺎم اﺳﺖ357/000اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻬﻴﻨﻪ از ﺗﻤﺎﻣﻲ 
ﻫﻨﺪ در راﺳﺘﺎي اﻓﺰاﻳﺶ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺗﺨﻢ ﻫﺎي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده، ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﻳﺪار و روﺷﻬﺎي ﺧﺮﻳﺪ و ﻓﺮوش ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ 
73  .../ اﺳﺘﺎنﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻮﺳﻌﻪ آﺑﺰي ﭘﺮوري در                                                                                        
.  ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﻫﻜﺘﺎر در ﺳﺎل ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ5681ي ﭘﺮورﺷﻲ در اﻳﻦ ﻛﺸﻮر ﺣﺪود ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ از اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ
روش ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻧﺒﻮه ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ، ﺷﺎﻣﻞ ﻛﭙﻮرﻫﺎي ﻫﻨﺪي ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﻳﻲ ﻳﺎ ﺗﺮﻛﻴﺐ آﻧﻬﺎ ﺑﺎ 
 از ﺑﻪ ﻫﺮﺣﺎل در ﺗﻌﺪاد زﻳﺎدي. ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻨﻈﻢ و ﻛﻮدﻫﻲ دوره اي آب(  درﺻﺪ06 ﺗﺎ 05)ﻛﭙﻮرﻫﺎي ﺧﺎرﺟﻲ 
ﺗﻮﻟﻴﺪات . اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي روﺳﺘﺎﻳﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﭙﻮرﻫﺎ اﺻﻮﻻً ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪات ﻃﺒﻴﻌﻲ و ﺳﻴﺴﺘﻢ ﮔﺴﺘﺮده و ﻛﻢ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻣﺘﻜﻲ اﺳﺖ
ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻛﺸﺖ ﭼﻨﺪ ﮔﻮﻧﻪ اي .  ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﻫﻜﺘﺎر در ﻃﻮل ﺳﺎل ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ005ﭼﻨﻴﻦ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎﻳﻲ ﻏﺎﻟﺒﺎً ﻛﻤﺘﺮ از 
در ﭼﻨﺪﻳﻦ ﻗﺴﻤﺖ از ﻫﻨﺪ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺷﺪه ﻛﭙﻮرﻫﺎي ﻫﻨﺪي و ﻛﭙﻮرﻫﺎي ﺧﺎرﺟﻲ ﺑﺎ ﺗﻌﺪاد ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ 
اﺳﺖ وﻟﻲ در ﺳﺎﻟﻬﺎي ﮔﺬﺷﺘﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻛﻢ ﻛﺮدن ﺗﻌﺪاد ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺗﻤﺎﻳﻞ ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﭼﺮا ﻛﻪ ﺑﻌﻀﻲ از اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ 
ﻫﺎي ﻛﻢ ارزش ﺣﺬف و ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎرﺟﻲ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ آﻧﻬﺎ  رﻗﻴﺐ ﻏﺬاﻳﻲ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺑﻮده و ﻟﺬا ﮔﻮﻧﻪ
در ﻳﻚ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﭼﻨﺪﮔﻮﻧﻪ اي ﭘﺮورش داده ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﺑﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎي ﺑﺎزار ﺗﻌﺪاد ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﺰرﮔﺘﺮي ﻛﻪ . ﺷﺪه اﺳﺖ
ﺣﺪوداً ﺑﺮاي ﻳﻚ دﻫﻪ ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻫﻨﺪي در ﺳﻄﺤﻲ ( آﻧﺪراﭘﺮاداش)در ﻳﻜﻲ از اﻳﺎﻟﺘﻬﺎي ﺟﻨﻮﺑﻲ ﻫﻨﺪ . ﺑﺴﺘﮕﻲ دارد
 ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در 00641 ﺗﺎ 0631ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﻴﻦ .  ﻫﻜﺘﺎر در ﻣﻘﻴﺎس ﺗﺠﺎري ﭘﺮورش داده ﺷﺪﻧﺪ00005ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ 
در ﻧﭙﺎل ﻛﺸﺖ ﭼﻨﺪ .  در ﺳﺎل ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﺎ ﺗﻼش ﻳﻚ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻗﻮي ﺣﺎﺻﻞ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖﻫﻜﺘﺎر
 00005 درﺻﺪ از 09ﮔﻮﻧﻪ اي ﻛﭙﻮرﻫﺎي ﻫﻨﺪي و ﻛﭙﻮرﻫﺎي ﺧﺎرﺟﻲ از ﺳﻮدآوري ﺑﺎﻻﺋﻲ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ و ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ 
 ﻗﻄﻌﻪ 0007ﺰرگ ﺟﺪود در ﺑﻴﺸﺘﺮ اﻳﻦ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﺑ. ﻫﻜﺘﺎر اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي روﺳﺘﺎﻳﻲ ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده زﻳﺮ ﻛﺸﺖ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن % 08ﻛﭙﻮرﻫﺎي ﻫﻨﺪي و % 02ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ اﻧﮕﺸﺖ ﻗﺪ در ﻫﻜﺘﺎر ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي ﻣﻲ ﺷﻮد، ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ 
ﻣﺎﻫﻴﺎن ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي ﺷﺪه ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻏﺬاﻫﺎي  ﻃﺒﻴﻌﻲ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ رﺷﺪ ﻛﺮده و ﭘﺲ از ﻳﻚ دوره . ﺧﺎرﺟﻲ اﺳﺖ
ﺮﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ در آﻧﻬﺎ ﻛﻮددﻫﻲ ﻣﺪاوم ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﻄﻮر ﻛﻠﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ در اﺳﺘﺨ. ﭘﺮورش آﻧﻬﺎ را ﺻﻴﺪ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ
ﺑﺮاي .  ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﻫﻜﺘﺎر در ﺳﺎل ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ0001ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻏﺬاي زﻧﺪه ﺑﻄﻮر ﻃﺒﻴﻌﻲ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﺷﻮد ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺑﻴﺶ از 
 ﺗﺎ 0002ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﻧﻴﻤﻪ ﻣﺘﺮاﻛﻢ، ﻛﻮددﻫﻲ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﻳﻲ ﻳﺎ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻏﺬادﻫﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد، ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﻴﻦ 
 ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﺳﺎل ﻧﻴﺰ ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ، 0009ﺑﻪ ﻫﺮﺣﺎل ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﻴﺶ از . در ﻫﻜﺘﺎر در ﺳﺎل اﺳﺖ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم 0004
 ﻫﻜﺘﺎر اﺳﺘﺨﺮ وﺟﻮد دارد 061/000در ﺑﻨﮕﻼدش .  ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﻫﻜﺘﺎر در ﺳﺎل ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ0012وﻟﻲ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺗﻮﻟﻴﺪ 
 ﻛﭙﻮرﻫﺎي ﻫﻨﺪي ﺑﻄﻮر ﻣﻌﻤﻮل، ﻛﭙﻮرﻫﺎي ﺧﺎرﺟﻲ ﺑﺎ. آن زﻳﺮ ﻛﺸﺖ ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺮار دارد% 06ﻛﻪ ﮔﺰارش ﺷﺪه ﺑﻴﺶ از 
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ﺳﻴﺴﺘﻢ ﭘﺮورش ﮔﺴﺘﺮده و .  درﺻﺪ ﻛﻞ ﺟﻤﻌﻴﺖ را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ دﻫﻨﺪ04ﭘﺮورش داده ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﻛﻪ ﻛﭙﻮرﻫﺎي ﻫﻨﺪي 
ﺑﻪ .  ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﻫﻜﺘﺎر در ﺳﺎل ﻫﻨﻮز ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻋﻤﻮﻣﻴﺖ را دارد003 ﺗﺎ 002ﻛﻢ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺑﺎ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻳﻌﻨﻲ 
و ﻏﺬادﻫﻲ از ﻧﻈﺮ ﺑﻬﺮه وري ﺗﺮوﻳﺞ ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻫﺮﺣﺎل در ﺳﺎﻟﻬﺎي ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻛﺸﺖ ﻧﻴﻤﻪ ﻣﺘﺮاﻛﻢ ﺑﺎ ﻛﻮددﻫﻲ 
ﻛﺸﺖ ﭼﻨﺪ ﮔﻮﻧﻪ اي ﻛﭙﻮرﻫﺎ و ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ .  ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﻫﻜﺘﺎر در ﺳﺎل ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ0006 ﺗﺎ 0003ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﻴﻦ 
 درﺻﺪ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻛﺸﺖ را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻲ ﺷﻮد، در ﺑﻌﻀﻲ از ﻧﻘﺎط 05ﻛﻪ ﻣﺎﻫﻲ اﺧﻴﺮ اﻟﺬﻛﺮ ( sucitolin simorhcoerO)
ﻓﻦ آوري ﺗﻮﻟﻴﺪات ﻣﺎﻛﻴﺎن و اردك، ﺧﺰه و ﻏﻴﺮه در ﻣﺰارع ﻛﺸﺖ ﺗﻮأم ﻛﻪ در . ﻪ اﺳﺖﻣﻮرد آزﻣﺎﻳﺶ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘ
ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺗﻮﻟﻴﺪ در ﺳﻄﺢ ﻣﻠﻲ ﺣﺪوداً . ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﺨﺘﻠﻒ آزﻣﺎﻳﺶ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ از ﻫﺰﻳﻨﻪ ﭘﺎﺋﻴﻨﻲ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ
  . ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﻫﻜﺘﺎر در ﺳﺎل ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ0611
ﺑﺰرگ ﺳﻮد زﻳﺎدي دارد ﺑﻄﻮري ﻛﻪ ﮔﺰارش ﮔﺮدﻳﺪه ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً در ﭘﺎﻛﺴﺘﺎن ﭘﺮورش ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺣﺘﻲ در ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ 
ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻫﻨﺪي و ﻛﭙﻮرﻣﺎﻫﻲ ﺧﺎرﺟﻲ ﻫﺮ دو ﺑﺎ ﻫﻢ .  ﻫﻜﺘﺎر از اراﺿﻲ اﻳﻦ ﻛﺸﻮر زﻳﺮﻛﺸﺖ ﻗﺮار دارد00031
ﻓﻘﺪان .  ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﻫﻜﺘﺎر در ﺳﺎل ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ ﻫﺎﺳﺖ0003 ﺗﺎ 0001ﻛﺸﺖ داده ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﻴﻦ 
رع ﭘﺮورش ﻛﭙﻮر و ﻋﺪم آﮔﺎﻫﻲ راﺟﻊ ﺑﻪ ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﭘﺮورش ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن از دﻻﻳﻞ ﻛﻨﺪي ﻣﺘﺨﺼﺺ ﻛﺎﻓﻲ در ﻣﺰا
رﺷﺪ ﺻﻨﻌﺖ ﭘﺮورش ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻋﻨﻮان ﺷﺪه اﺳﺖ در ﻫﺮ ﺣﺎل اﻧﺘﻈﺎر دارﻳﻢ اﻳﻦ ﻣﺸﻜﻞ ﻣﻮﺟﻮد از ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻌﺪادي 
 ﻫﻜﺘﺎر 00002در ﻣﻴﺎﻧﻤﺎر ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻫﻨﺪي ﺑﺎ ﻛﭙﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ و ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ در . از ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدات ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﺣﻞ ﺷﻮد
 ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﺧﻴﻠﻲ natuhBدر ﺑﺎﻫﻮﺗﺎن .  ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﻫﻜﺘﺎر در ﺳﺎل ﭘﺮورش ﻣﻲ ﻳﺎﺑﻨﺪ0052اﺳﺘﺨﺮ ﺑﺎ ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ 
 ﻫﻜﺘﺎر ﺑﺎ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻛﺸﺖ ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭼﻴﻨﻲ و ﻫﻨﺪي ﺷﺮوع ﺷﺪه و ﺗﻮﻟﻴﺪي 07 ﺗﺎ 06ﺳﺮﻳﻊ در ﺳﻄﻲ ﺣﺪود ﺑﻴﻦ 
در ﻣﺎﻟﺰي ﻛﺎﺗﻼ و روﻫﻮ ﺑﺎ دﻳﮕﺮ ﻛﭙﻮر . ﺖ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﻫﻜﺘﺎر در ﺳﺎل ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳ0002 ﺗﺎ 0001ﺣﺪود 
در ﺳﺮي ﻻﻧﻜﺎ ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻫﻨﺪي در ﺗﺎﻧﻜﻬﺎي ﻛﻮﭼﻚ ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ . ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورش داده ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ
، وﻳﺘﻨﺎم، ﺗﺎﻟﻴﻨﺪ، ﻓﻴﻠﻴﭙﻴﻦ و ﭼﻴﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎﻳﻲ از ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻫﻨﺪي از ﺟﻤﻠﻪ RDPو در ﻻﺋﻮ . ﭘﺮورش داده ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ
ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎي ﻛﺸﻮر ﻧﭙﺎل اﻃﻼﻋﺎت ﻏﻴﺮ واﻗﻌﻲ در . ﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭼﻴﻨﻲ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪروﻫﻮ در ﻛﺸﺖ ﺗﻮأم ﺑﺎ ﻛ
ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮم آﺑﻲ . ﻣﻮرد وﺿﻌﻴﺖ ﭘﺮورش ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻫﻨﺪي در ﺷﻴﻼت ﺳﺎﻳﺮ ﻛﺸﻮرﻫﺎ وﺟﻮد دارد
ﺎرﮔﻮﻧﻪ ﺑﺼﻮرت ﭼﻨﺪ ﮔﻮﻧﻪ اي در ﻃﻲ ﭼﻨﺪ دﻫﻪ اﺧﻴﺮ در ﻛﺸﻮر ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان ﻣﺮﺳﻮم ﺑﻮده و ﻣﻌﻤﻮﻻً ﭼﻬ
93  .../ اﺳﺘﺎنﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻮﺳﻌﻪ آﺑﺰي ﭘﺮوري در                                                                                        
ﻛﭙﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ، ﻛﭙﻮر ﻋﻠﻔﺨﻮار و ﻛﭙﻮر ﻧﻘﺮه اي و ﻛﭙﻮر ﺳﺮﮔﻨﺪه در ﻛﺸﺖ ﺗﻮأم ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮم آﺑﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﮔﺮدد 
و اﻳﻦ در ﺣﺎﻟﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻛﺸﻮرﻫﺎﻳﻲ ﻧﻈﻴﺮ ﭼﻴﻦ و ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن ﻛﻪ از ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺎﻻﻳﻲ در واﺣﺪ ﺳﻄﺢ ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ، 
داﻧﺶ ﺧﻮش اﺻﻞ و ﺷﻜﻮرﻳﺎن، )ﺮم آﺑﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔ(  ﮔﻮﻧﻪ6 ﺗﺎ 7)از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﻴﺸﺘﺮي 
 و ﻫﻤﻜﺎران در ﺳﺎل esehgraV و 3791 و ﻫﻤﻜﺎران در ﺳﺎل ahniSاﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ در ﻣﺰارع ﮔﺮم آﺑﻲ ﺗﻮﺳﻂ (. 2731
در راﺳﺘﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪ آﺑﺰي ﭘﺮوري و ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻳﺠﺎد ﺗﻨﻮع در ﻣﺤﺼﻮﻻت آﺑﺰﻳﺎن و ارﺗﻘﺎء .  ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ0891
ﺳﻄﺢ ﻣﺰارع ﮔﺮم آﺑﻲ ﺑﺮاي اوﻟﻴﻦ ﺑﺎر اﻗﺪام ﺑﻪ واردات اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ از ﻛﭙﻮرﻣﺎﻫﻴﺎن ﻫﻨﺪي ﺑﻪ ﻛﺸﻮر ﺗﻮﻟﻴﺪ در واﺣﺪ 
ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ در ﮔﺎم اول اﻣﻜﺎن ﺳﺎزﮔﺎري ﺑﺎ ﻣﺤﻴﻂ ﻃﺒﻴﻌﻲ و ﻧﻴﺰ ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﺮﺧﻲ ﻧﺮﻣﺎﺗﻴﻮﻫﺎي ﭘﺮورش ﺗﺎ ﻣﺮﺣﻠﻪ اﻧﮕﺸﺖ 
روز رﺷﺪ در ﺳﺎل اول و ﺑﺎ  09ﺑﺮاﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻠﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي  روﻫﻮ ﻛﺎﺗﻼ و ﻣﺮﻳﮕﺎل در ﻃﻲ . ﻣﺪ ﻧﻈﺮﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ
 ﺑﭽﻪ 6831 ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم از رﺷﺪ ﻧﺴﺒﺘﺎً ﺧﻮﺑﻲ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده اﺳﺖ ﺑﻄﻮري ﻛﻪ درﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎه ﺳﺎل 002ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وزن اوﻟﻴﻪ 
اﻳﻦ در ﺣﺎﻟﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ رﻫﺎﺳﺎزي ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن در اواﺧﺮ . ﮔﺮم ﺣﺎﺻﻞ ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ 56 ±2,1ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزﻧﻲ 
 ﻣﺎه از ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺮﻳﻦ زﻣﺎﻧﻬﺎي 4و ﻟﺬا ( 38/5/52 دﻟﻴﻞ ﺗﺎرﻳﺦ ورود ﺑﻪ ﻛﺸﻮرﺑﻪ) ﺻﻮرت ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ 6831ﻣﺮدادﻣﺎه ﺳﺎل 
ﺑﺎ اﻳﻦ وﺟﻮد ﻧﺘﺎﻳﺞ رﺷﺪ . در دوره ﭘﺮورﺷﻲ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ( ﺷﻬﺮﻳﻮر،ﺧﺮداد و ﺗﻴﺮ و ﻣﺮداد) رﺷﺪ 
ﻣﻌﺮف رﺷﺪ  acnit acniT وزﻧﻲ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﻮﺟﻮد ﻧﻈﻴﺮ ﻛﭙﻮرﻣﺎﻫﻴﺎن ﭼﻴﻨﻲ و ﻳﺎ ﻻي ﻣﺎﻫﻲ
ﺧﻮب در ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﻮﻧﻪ روﻫﻮ ﺑﻮده اﺳﺖ، ﺑﻄﻮري ﻛﻪ ﺑﺮاﺳﺎس ﮔﺰارﺷﺎت ﻣﻮﺟﻮد ﻛﭙﻮرﻣﺎﻫﻴﺎن ﭼﻴﻨﻲ در اﻧﺘﻬﺎي 
و اﻳﻦ ( 5631ﻓﺮﻳﺪ ﭘﺎك، )ﻣﻲ رﺳﻨﺪ  ﮔﺮم 52-03ﺳﺎل اول ﭘﺮورش در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﺧﺎﻛﻲ ﺑﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن اﻧﻔﺮادي 
 ﻣﺎﻫﻪ ﺑﻪ 5در اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن در دوره ﭘﺮورش  acnit acniT ﺣﺎﻟﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﻧﮕﺸﺖ ﻗﺪ ﻻي ﻣﺎﻫﻲ در
 ﻧﻴﺰ در ﺧﺼﻮص 6731ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت داﻧﺶ ﺧﻮش اﺻﻞ در ﺳﺎل (.  6731ﺳﻴﺮﻧﮓ، ) ﮔﺮم رﺳﻴﺪﻧﺪ 71/4ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزﻧﻲ 
  ﻣﺎه در ﺷﺮاﻳﻂ آب 6 ﮔﺮم در ﻣﺪت 291/2 ﮔﺮم ﺑﻪ 7 ﺣﺎﻛﻲ از اﻓﺰاﻳﺶ وزن از mutuk issirf sulituRﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ    
در ﻃﻲ ( suicul xosE)در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ دﻳﮕﺮ در اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن رﺷﺪ ﺑﭽﻪ اردك ﻣﺎﻫﻲ . ﺳﺖو ﻫﻮاﻳﻲ اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن ﺑﻮده ا
ﺑﻨﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﻮرس اﻧﺘﻘﺎل ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﺰارع در اواﻳﻞ (.. 8731راﻣﻴﻦ، ) ﮔﺮم رﺳﻴﺪ 7/4 روز ﺑﻪ 05
ﺮاﻳﻂ اﻗﻠﻴﻤﻲ اﺳﺘﺎن و ﻳﺎ در ﺷﺮاﻳﻂ آب و ﻫﻮاﻳﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺮ ﻧﻈﻴﺮ ﺷ)ارﻳﺒﻬﺸﺖ وﻳﺎ ﺧﺮداد ﻣﺎه ﺑﻪ ﻣﺰارع ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﻮﻧﺪ 
درﻋﻴﻦ ﺣﺎل ﻛﺎﻫﺶ درﺟﻪ ﺣﺮارت از . ﻗﺮار ﮔﻴﺮﻧﺪ از رﺷﺪ ﻧﺴﺒﻲ ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺎﻻﺗﺮي ﺑﺮﺧﻮردار ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ( ﺧﻮزﺳﺘﺎن
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 درﺟﻪ روﻧﺪ رﺷﺪ 51آﺑﺎن ﻣﺎه ﻋﻤﻼً ﻣﺤﺪودﻳﺖ رﺷﺪ را ﺑﺮ روي ﮔﻮﻧﻪ اﻋﻤﺎل ﻧﻤﻮده ﺑﻄﻮري ﻛﻪ در دﻣﺎي ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮ از 
ﺪ دوران ﻻروي و ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ اﻧﻮاع ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ در ﺑﺴﻴﺎري ﺗﺄﺛﻴﺮ درﺟﻪ ﺣﺮارت ﺑﺮ رﺷ. رو ﺑﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ ﮔﺬارد
در ﻋﻴﻦ ﺣﺎل راﺑﻄﻪ ﻃﻮل و وزن در (.2002 ,rakraS ;9791 ,yenkcitS )   اﺳﺖ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻋﻠﻤﻲ ﻣﻮرد ﺗﺄﻛﻴﺪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ 
ﻓﻮق ﻣﺎﻫﻴﺎن روﻫﻮ از راﺑﻄﻪ ﻧﻤﺎﻳﻲ ﺗﺒﻌﻴﺖ ﻛﺮده ﻛﻪ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه رﺷﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل و ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﻮﻧﻪ ﺑﭽﻪ 
ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻧﻈﻴﺮ دﻣﺎ، ﺷﻮري، ﻧﻮر، اﻛﺴﻴﮋن و ﺷﺮاﻳﻂ ﺗﻐﺬﻳﻪ اي از ﺟﻤﻠﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻬﻢ . اﻟﺬﻛﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در زﻣﺎن ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﺮروي ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي (. 7991 ,gniK.)در ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﻮان ﻃﻮﻟﻲ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ 
ﺑﻮده، ﻟﻜﻦ دﻣﺎي آب ( 5-6/7)و اﻛﺴﻴﮋن ( 37-7/9( Hp دﻣﺎ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﺛﺒﺎت ﻧﺴﺒﻲ در روﻧﺪ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت Hpاﻛﺴﻴﮋن 
اﻳﻦ درﺟﻪ ﺣﺮارت ﺑﺴﻴﺎري .  درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد ﻣﻲ رﺳﺪ7 ﺗﺎ 41در ﻣﺎه ﻫﺎي آﺑﺎن ﺗﺎ ﺑﻬﻤﻦ ﺑﺴﺮﻋﺖ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﺑﻪ 
ﺘﻮن وﮔﻴﺎﻫﺎن آﺑﺰي و در ﻜاز ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي ﺗﻐﺬﻳﻪ اي را ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻗﺮار داده و ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻛﺎﻫﺶ اﻧﻮاع ﭘﻼﻧ
ﺗﺄﺛﻴﺮ درﺟﻪ ﺣﺮارت در رﺷﺪ وزﻧﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ در ﺑﺴﻴﺎري از . ﮔﺮددﺶ  رﺷﺪ ﻣﺎﻫﻲ  در ﻣﺰارع ﻣﻲ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻛﺎﻫ
درﻋﻴﻦ (.).3891 ,iuggnU dna zulalliV ,9791 yenkcitS ,2002 ,ecreip-atsaC. )ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻮرد ﺗﺄﻛﻴﺪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ
ﻲ ﺗﻴﺮ ﺗﺎ آﺑﺎن ﺑﺮاي رﺷﺪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺮخ رﺷﺪ وﻳﮋه و در ﺻﺪ اﻓﺰاﻳﺶ وزن ﺣﺎﻛﻲ از ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻮدن ﻓﺎﺻﻠﻪ زﻣﺎﻧﺣﺎل ﻧ
اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮان . ﻧﻮرس و رﺳﻴﺪن ﺑﻪ روﻧﺪ ﺛﺎﺑﺖ در ﻃﻲ ﻣﺎه ﻫﺎي ﺳﺮد ﺳﺎل در ﺷﺮاﻳﻂ اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن و ﺧﻮزﺳﺘﺎن   اﺳﺖ 
ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﺗﻐﺬﻳﻪ از ﮔﻴﺎﻫﺎن و ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ در اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﺮخ رﺷﺪ و در ﺻﺪ اﻓﺰاﻳﺶ وزن در ﺧﺼﻮص ﺑﺴﻴﺎري از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ 
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ اﻳﺮاﻧﻲ ﺑﺮ روي رﺷﺪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن (. 3991 la te onayaK) ﺑﻪ اﺛﺒﺎت رﺳﻴﺪه اﺳﺖ 
ﻛﭙﻮر ﭼﻴﻨﻲ در اﻗﻠﻴﻢ اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن در ﺳﺎل اول ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه وﺟﻮد رﺷﺪ ﻣﺸﺎﺑﻪ در ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﻮرس ﻳﻚ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻧﻪ 
روش ﭼﻴﻨﻲ ﻧﺘﺎﻳﺞ و اﻧﮕﺸﺖ ﻗﺪ ﻛﭙﻮرﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻪ ( yrF)ﺑﻄﻮري ﻛﻪ در ﭘﺮوژه ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﻮرس . ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
 1 ﺑﺮ روي ﻣﺎﻫﻲ ﻓﻴﺘﻮﻓﺎگ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه اﻓﺰاﻳﺶ وزن از 2731ﺣﺎﺻﻞ از ﭘﺮورش ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎي اﻧﮕﺸﺖ ﻗﺪ در ﺳﺎل 
 ﮔﺮم در ﻃﻲ 05 ﮔﺮم ﺗﺎ ﺣﺪاﻛﺜﺮ 1 ﮔﺮم و ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ از 74 ﮔﺮم ﺗﺎ 1 ﮔﺮم و ﻣﺎﻫﻲ آﻣﻮر از 62ﮔﺮم ﺗﺎ 
ﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﺷﻬﻴﺪ اﻧﺼﺎري رﺷﺖ و اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي  در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﻣﺮﻛ27/8/02 ﺗﺎ 27/5/9 روز ﭘﺮورش از 101
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ وزن ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﻧﮕﺸﺖ ﻗﺪ ﻳﻚ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻧﻪ از (. 2731رﺿﺎﻳﻲ ﺧﻮاه ﻧﺮﮔﺴﻲ، )ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮص ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
ﺷﻜﻮرﻳﺎن ) ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ 21 ﺗﺎ 8 ﮔﺮم و ﻃﻮل 04 ﺗﺎ 01 ﻣﺎه ﺑﻴﻦ 4ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻧﻮرس در ﻣﺪت 
14  .../ اﺳﺘﺎنﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻮﺳﻌﻪ آﺑﺰي ﭘﺮوري در                                                                                        
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺳﺎزﮔﺎري ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻫﻨﺪي در ﻃﻲ ﻣﺎه ﻫﺎي ﮔﺮم ﺳﺎل در ﻣﺠﻤﻮع (. 7731و ﻫﻤﻜﺎران، 
در ﺷﺮاﻳﻂ اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن و ﺧﻮزﺳﺘﺎن  ﺑﻮده ﻟﻜﻦ ﺑﺎ ﺳﺮد ﺷﺪن دﻣﺎي آب رﺷﺪ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ و اﺑﺘﻼئ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎري 
  ﻗﺎرﭼﻲ در اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن  ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه اﺳﺖ 
  
  رﺷﺪ  ﺑﭽﻪ ﻛﭙﻮرﻣﺎﻫﻴﺎن ﻫﻨﺪي-3-2-1
ﺷﺪ ﻛﭙﻮرﻣﺎﻫﻴﺎن ﻫﻨﺪي در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻛﭙﻮرﻣﺎﻫﻴﺎن ﭼﻴﻨﻲ در ﺷﺮاﻳﻂ اﻗﻠﻴﻤﻲ ﺷﻤﺎل ﻛﺸﻮر داراي  ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ ر
ﻋﺎﻣﻞ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ اي در ﺗﻮﺳﻌﻪ (  روز012) ﺗﺸﺎﺑﻬﺎﺗﻲ ﺑﻮده ﻟﻜﻦ ﻣﺤﺪودﻳﺖ دوره ﭘﺮورش در اﺳﺘﺎن ﻫﺎي ﺷﻤﺎﻟﻲ
ﺑﺪﻳﻬﻲ اﺳﺖ ﺷﺮاﻳﻂ (. رﺷﺪ ﺑﺎزاري در ﺳﺎل دوم ﺑﻮﻗﻮع ﻣﻲ ﭘﻴﻮﻧﺪد)ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ در اﻳﻦ اﺳﺘﺎﻧﻬﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﺑﻠﻮ ﭼﺴﺘﺎن ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ در ﺑﻬﺒﻮد روﻧﺪ رﺷﺪ ﺑﭽﻪ . اﻗﻠﻴﻤﻲ در اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن و ﺳﺎﻳﺮ اﺳﺘﺎﻧﻬﺎي ﮔﺮﻣﺴﻴﺮي ﻧﻈﻴﺮ ﺳﻴﺴﺘﺎن 
 ﻣﺎه در اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن 3 ﻣﺎه در اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن و 2 ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ را در 11 و 01 ,9 ,8ﺷﻜﻠﻬﺎي .ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺎﺷﺪ
  .ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ
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ﻣﺮﻳﮕﺎل روهﻮ آﺎﺗﻼ
ﮔﻮﻧﻪ
1seireS
  
   ﻣﺎه در ﺧﻮزﺳﺘﺎن3ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻫﻨﺪي در ﻃﻲ وزﻧﻲ  رﺷﺪ -11ﺷﻜﻞ 
  
  ﺎﻫﻴﺎن ﻫﻨﺪيﺑﺮاي ﭘﺮورش ﻛﭙﻮر ﻣﻫﺎ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد -3-2-2
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻣﻜﺎن ﭘﺮورش  ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﻮرس وﺟﻮد داﺷﺘﻪ  ﻛﻪ در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺸﻲ در 
  .زﻣﻴﻨﻪ ﺗﻨﻮع ﺑﺨﺸﻲ و ﻛﺸﺖ ﺗﻮام ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻫﻨﺪي و ﭼﻴﻨﻲ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻴﮕﺮدد
ز ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي آﻧﻬﺎ ﻣﺜﻞ در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﻤﻴﺖ ﺗﻨﻮع ﮔﻮﻧﻪ اي ، رﺷﺪ ﺳﺮﻳﻊ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن ، ﻛﻴﻔﻴﺖ ﮔﻮﺷﺖ ﺑﻌﻀﻲ ا
روﻫﻮ وﺑﻼﺧﺺ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻛﻪ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت وﻣﻠﺰوﻣﺎت ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ وﭘﺮورش اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن 
ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭼﻴﻨﻲ ﺑﻮده وﻣﺘﻌﺎﻗﺐ آن ﻋﺪم ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻛﺮدﻫﺎي زﻳﺮ ﺑﻨﺎﻳﻲ ،ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻴﮕﺮددﻛﻪ ﺗﻌﺪادي از 
ش آﻧﻬﺎ وﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﺳﺎﺳﻲ ﺑﺎ ﻟﺤﺎظ ﻛﺮدن ﻣﺴﺎﺋﻞ زﻳﺴﺖ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﭙﻮر ﻫﻨﺪي وارد ﻛﺸﻮر ﮔﺮدد وﺑﻪ ﭘﺮور
ﻣﺤﻴﻄﻲ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﻮد ﺗﺎ ﺑﺎ ﺣﺼﻮل ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺜﺒﺖ وﻣﻌﺮﻓﻲ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻪ آﺑﺰي ﭘﺮوران ﺳﺮاﺳﺮ ﻛﺸﻮر ﺑﺘﻮان ﺗﺤﻮﻟﻲ در 
  .ﺻﻨﻌﺖ آﺑﺰي ﭘﺮوري ﻛﺸﻮر اﻳﺠﺎد وﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ در واﺣﺪ ﺳﻄﺢ ، در آﻣﺪ ﺣﺎﺻﻞ از آﺑﺰي ﭘﺮوري را ﺑﺎﻻ ﺑﺮد 
را ( ﺷﻤﺎل ﻛﺸﻮر ) ﺣﺎﺻﻞ ﻛﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻫﻨﺪي ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ رﺷﺪ در ﺷﺮاﻳﻂ آب و ﻫﻮاﻳﻲ اﻳﺮانﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ -
داﺷﺘﻪ و ﻣﻴﺘﻮان ﺑﺮاﺳﺎس ﭘﺮوژه ﺟﺎﻣﻊ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﺮﻣﺎﺗﻴﻮ ﻫﺎي رﺷﺪ و ﺗﻜﺜﻴﺮو اﻗﺘﺼﺎد ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت 
  . ﺘﺎن و ﺑﻠﻮ ﭼﺴﺘﺎن  اﻗﺪام ﻧﻤﻮدﻣﻘﺎﻳﺴﻪ اي در ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮔﻮﻧﻪ اي در دو اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن و ﺧﻮزﺳﺘﺎن و ﺳﻴﺴ
اﻧﺠﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ارزﻳﺎﺑﻲ اﺛﺮات زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺑﺼﻮرت ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ اﺟﺮاي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺸﻲ در اﺳﺘﺎﻧﻬﺎي   -
  .ﺳﻴﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮ ﭼﺴﺘﺎن و ﮔﻴﻼن و ﺧﻮزﺳﺘﺎن 
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ﻪ اﺧﺘﻼل در ﻫﺮﻳﻚ از زﻧﺠﻴﺮه ﻫﺎ ﻛﻞ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ ﺑﺼﻮرت ﺣﻠﻘﻪ ﻫﺎي ﺑﻬﻢ ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ ﻳﻚ زﻧﺠﻴﺮه ﺑﻮده ﻛ
ﺑﻌﻠﺖ ﻛﺎﻫﺶ ﻗﻴﻤﺖ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﻣﻴﮕﻮ در ﺳﺎل ﻫﺎي اﺧﻴﺮ  واﻓﺰاﻳﺶ ﻗﻴﻤﺖ ﻧﻬﺎده . ﺳﻴﺴﺘﻢ ﭘﺮورش راﺑﻪ ﻣﺨﺎﻃﺮه ﻣﻲ اﻧﺪازد
ﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ ،ﺳﻮد آوري ﻣﺰارع ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮدر ﻛﺸﻮر دﭼﺎر ﻧﻮﺳﺎﻧﺎﺗﻲ ﮔﺮدﻳﺪ در راﺳﺘﺎي اﻗﺘﺼﺎدي ﻧﻤﻮدن  ﺗﻮﻟﻴﺪ 
ﭘﺮورش دو ﺑﺎر ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮ در ﻣﺰارع درﻫﺮ ﺳﺎل ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ  ﺑﻪ ﭘﺮوژه ﻛﺸﻮر، وﺳﻮدآوري ﻣﺰارع در اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ از 
 وﺳﺎزﻣﺎن ﺷﻴﻼت اﻳﺮان واﺳﺘﺎن PDNU  ﺑﺎ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻣﺎل دوﻟﺖ اﻳﺘﺎﻟﻴﺎ و ﻫﻤﻜﺎري ﺷﺮاﻳﻂ اﻗﻠﻴﻤﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮔﻮاﺗﺮ ،
 واﻗﺘﺼﺎدي ﻧﻴﺰ در ﺳﻮدآوري( ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ)ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ در واﺣﺪ ﺳﻄﺢ .  ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺑﻪ اﺟﺮا در آﻣﺪﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ 
 در "ﻣﺘﻌﺎﻗﺒﺎ.ﻧﻤﻮدن ﺗﻮﻟﻴﺪﻧﻘﺶ ﺑﺴﺰاﺋﻲ دارد ﻛﻪ اﻳﻦ اﻣﺮ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﺮاﻛﻢ ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ را ﺑﻪ دﻧﺒﺎل دارد 
ﺑﺎ ﻫﺪف  اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺳﺎزي ﻳﻚ ( ﺑﺎ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﻮادﻫﻲ)  ﭘﺮوژه دوﺑﺎر در ﺳﺎل ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮ ﺑﺎ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﺘﺮاﻛﻢ 7831ﺳﺎل
ز ﻟﺤﺎظ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮ وﻣﻌﺮﻓﻲ ﺑﻪ ﺻﻨﻌﺖ ﺗﻜﺜﻴﺮ وﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮي ﺗﺮاﻛﻢ ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي ﻣﻨﺎﺳﺐ داراي ﺗﻮﺟﻴﻪ اﻗﺘﺼﺎدي ا
در اﻳﺮان ﺑﺨﺼﻮص درﺳﺎﻳﺖ ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮي ﮔﻮاﺗﺮ ،اﺳﺘﺎن ﺳﻴﺴﺘﺎن وﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن ،ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن .ﻣﻨﻄﻘﻪ اﺟﺮا ﮔﺮدﻳﺪ 
ﭼﺎﺑﻬﺎر ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ ﺑﺮاﺳﺎس ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻧﻴﻤﻪ ﻣﺘﺮاﻛﻢ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ وﺗﺮاﻛﻢ ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي ﺑﭽﻪ ﻣﻴﮕﻮ در ﻣﺰارع ﻣﺨﺘﻠﻒ 
ﺑﺮ اﺳﺎس اﻃﻼﻋﺎت ﺳﺎﻟﻬﺎي  ﻗﺒﻞ وﻧﻘﻄﻪ ﻧﻈﺮات . درﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ81-32ه وﺑﻴﻦ ﻣﺘﻔﺎوت وﺳﻠﻴﻘﻪ اي ﺑﻮد
 ﻗﻄﻌﻪ در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺑﺎ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﻮادﻫﻲ در ﭼﻬﺎر ﻣﺰرﻋﻪ ﺑﺮاي اﺟﺮاي ﭘﺮوژه در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ 53ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ، ﺗﺮاﻛﻢ 
ﻴﺖ آﻣﺎده ﺳﺎزي اﺳﺘﺨﺮ ، داﺷﺘﻦ ﺑﭽﻪ ﻣﻴﮕﻮي ﺧﻮب ، ﺗﺮاﻛﻢ ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي ﻣﻨﺎﺳﺐ، ﻓﺮاﻫﻢ ﻛﺮدن ﻏﺬا ﺑﺎﻛﻴﻔ.ﺷﺪ
ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎي اﻧﺠﺎم .از ﻋﻮاﻣﻠﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ دﺳﺖ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻫﻢ داده و ﺳﺒﺐ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ .... ﺧﻮب 
در ﻣﺰارع ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ ي ﻣﻮرد ( ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﺋﻲ آب اﺳﺘﺨﺮ) ﻂ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻳﺷﺪه در ﺧﺼﻮص ﺷﺮا
آب در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪارﻫﺎي  و ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ HPﺑﺮرﺳﻲ ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ ﻛﻪ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي دﻣﺎ، اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل، ﺷﻮري، 
درﺟﻪ ﺣﺮارت آب ﻳﻜﻲ از .ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻮده و  ازﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﺪود ﻛﻨﻨﺪه رﺷﺪ در اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪ
دﻣﺎي ﻫﻮاي ﮔﻮاﺗﺮ در ( 2991,retsaC)ﻃﺒﻖ ﻧﻈﺮ .ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻣﻮﺛﺮ در آﺑﺰي ﭘﺮوري ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﻲ آﻳﺪ
ﺑﻪ ﻃﻮرﻳﻜﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ دﻣﺎ و ﻣﻴﺰان رﻃﻮﺑﺖ در در اردﻳﺒﻬﺸﺖ و ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺗﻤﺎم ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮﺑﻲ ﻛﺸﻮر ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ 
ﻣﺎه ﻛﻪ اوج وزش ﺑﺎدﻫﺎي ﻣﻮﻧﺴﻮن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ،درﺟﻪ ﺣﺮارت ﻫﻮاي اﻳﻦ ( ﺧﺮداد)در ﻣﺮداد "ﺧﺮداد ﻣﺎه ﺑﻮده و ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ
54  .../ اﺳﺘﺎنﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻮﺳﻌﻪ آﺑﺰي ﭘﺮوري در                                                                                        
اﻳﻦ ﺷﺮاﻳﻂ آب و ﻫﻮاﻳﻲ ﺧﺎص ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﭼﺎﺑﻬﺎر و ﻣﻨﺎﻃﻖ .ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺮ ﺧﻼف ﺳﺎﻳﺮ ﻧﻘﺎط ﻛﺸﻮر ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ 
ﺒﺐ ﺷﺪه ﻣﺠﺘﻤﻊ ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮي ﮔﻮاﺗﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮﺑﻲ ﻛﺸﻮر اﻃﺮاف آن ، ﺳ
دﻣﺎي اﻳﺪه ال ﺑﺮاي ﭘﺮورش "ﻣﻌﻤﻮﻻ.دﻣﺎي آب اﺛﺮ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ روي ﻣﻴﺰان رﺷﺪ و ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺴﻢ ﻣﻴﮕﻮ دارد . ﻣﺘﻤﺎﻳﺰ ﺑﺎﺷﺪ
ﻳﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ ﻣﺤﺪوده دﻣﺎ.  درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد ﮔﺰارش ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ82 -23ﻣﻴﮕﻮي اﻳﻨﺪﻳﻜﻮس ،
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ (.5991 , gnaY) درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ62 -23ﭘﺮورش اﻛﺜﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻴﮕﻮ از ﺧﺎﻧﻮاده ﭘﻨﺎﺋﻴﺪه 
ﮔﺰارﺷﻬﺎي ﻣﻮﺟﻮد در زﻣﻴﻨﻪ ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﻫﻨﺪي در ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ آن اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﭘﺮورﺷﻲ در 
در ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ دﻣﺎي اﻳﺪه ال ﺑﺮاي ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ .ارد در ﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد رﺷﺪ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ د82-93ﺷﺮاﻳﻂ دﻣﺎﻳﻲ  
 درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد و ﻳﺎ ﻛﻤﺘﺮ 23درﺟﻪ ﺣﺮارت ﺑﻴﺶ از "ﻣﺸﺨﺼﺎ.  درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد،ﮔﺰارش ﻧﻤﻮده اﻧﺪ82-23را 
ﻣﺠﺪي ) درﺻﺪ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ دﻫﺪ05 ﺗﺎ 03 درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد ،رﻓﺘﺎر ﺗﻐﺬﻳﻪ اي ﻣﻴﮕﻮ را ﺑﻪ ﻣﻴﺰان 52از
ﻮل دوره ﭘﺮورش در ﻣﺤﺪوده ﻣﻄﻠﻮب ﻗﺮار داﺷﺖ و ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ ﻣﺸﻜﻞ ﺧﺎﺻﻲ در ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت دﻣﺎﻳﻲ در ﻃ(.6731ﻧﺴﺐ،
  آب اﺳﺘﺨﺮ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﺎ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻓﺘﻮﺳﻨﺘﺰ اﺟﺘﻤﺎع زي ﺷﻨﺎوران HPﻧﻮﺳﺎﻧﺎت روزاﻧﻪ .اﺟﺮاي ﭘﺮوژه اﻳﺠﺎد ﻧﻤﺎﻳﺪ
ي در ﺧﻼل ﺳﺎﻋﺎت ﺑﻌﺪ ﻇﻬﺮ وﻗﺘﻲ ﺷﺪت ﺗﺎﺑﺶ آﻓﺘﺎب ﺑﻪ اوج ﺧﻮد ﻣﻲ رﺳﺪ، ﺟﻠﺒﻜﻬﺎ د. در اﺳﺘﺨﺮ ﺑﺴﺘﮕﻲ دارد 
.  آب را اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ دﻫﺪHPاﻳﻦ اﻣﺮ ﻣﻴﺰان اﻛﺴﻴﮋن و . اﻛﺴﻴﺪ ﻛﺮﺑﻦ را ﺑﻪ ﻣﺼﺮف رﺳﺎﻧﻴﺪه و اﻛﺴﻴﮋن ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ
  HPﻫﻨﮕﺎم ﺷﺐ، ﺟﻠﺒﻜﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﺼﺮف ﻛﻨﻨﺪه ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﺪه و دي اﻛﺴﻴﺪ ﻛﺮﺑﻦ رﻫﺎ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﭘﺎﻳﻴﻦ آﻣﺪن  
 ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺷﺪﻳﺪ ﻓﺘﻮﺳﻨﺘﺰدر (8/5ﺑﺎﻻﺗﺮ از   )HPاﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻘﺪار زﻳﺎد (. 2991,dyoB)آب ﻣﻲ ﺷﻮد 
ﻃﻲ روز ، ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻛﻤﺒﻮد ﺑﺎﻟﻘﻮه اﻛﺴﻴﮋن در ﺧﻼل ﺷﺐ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ در اﻳﻦ ﻫﻨﮕﺎم ، اﻛﺴﻴﮋن ﺗﻮﺳﻂ زي ﺷﻨﺎوران 
 ,neihC) واﺣﺪ ﺑﺼﻮرت ﻧﺮﻣﺎل ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 0/5  در ﺣﺪ HPﻧﻮﺳﺎﻧﺎت روزاﻧﻪ  . ﮔﻴﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﻣﺼﺮف ﻣﻲ رﺳﺪ
و ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ HPﻲ زي ﺷﻨﺎوران  ﺑﺎ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻳﻲ ﺷﻮد و ارزﻳﺎﺑﻲ ﺷﻜﻮﻓﺎ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣHPﺳﻼﻣﺖ ﺷﻜﻮﻓﺎﺋﻲ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ (.2991
ﻣﻘﺎدﻳﺮ . ﻫﻮا ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد2OC در ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎي آﺑﻲ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻳﻮﻧﻬﺎي ﻣﻮﺟﻮد در آب و HP.  آب اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﺷﻮد
ه اﻏﻠﺐ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺧﺎﻧﻮاد(.2991 , retseL & tsaF) ﺳﺒﺐ ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﻣﻲ ﺷﻮد 01 و ﺑﺎﻻ ﺗﺮ از 4ﻛﻤﺘﺮ از HP
 ﻣﻮﺟﺐ ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ آﻧﻬﺎ ﻣﻲ 01/6 و ﺑﻴﺸﺘﺮ از 4/11  دارﻧﺪ و ﻛﻤﺘﺮ از 8/5 ﺗﺎ 7/5 HPﭘﻨﺎﺋﻴﺪه اﭘﺘﻴﻤﻢ رﺷﺪ را در داﻣﻨﻪ 
 HPاﻓﺰاﻳﺶ وﻳﺎ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت (.8991 ,dyoB) را دارد8/5 ﺗﺎ 8 ﺛﺎﺑﺖ ﺑﻴﻦ "آب درﻳﺎ ﻣﻘﺪار ﻧﺴﺒﺘﺎHP .)0991 , dyoB)ﮔﺮدد
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 در ﻛﺎﻧﺎل Hpﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ داﻣﻨﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات . ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻗﺮار ﻣﻲ دﻫﺪﺑﺴﻴﺎري از اﻋﻤﺎل ﺑﺪن ﻣﻴﮕﻮ را ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺗﺤﺖ 
 78/5/91 ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺷﺮاﻳﻂ ﭘﺲ از ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ در ﺗﺎرﻳﺦ Hp ﺑﻮد ﻛﻪ اﻳﻦ اﻓﺰاﻳﺶ 8/9آﺑﺮﺳﺎن ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ 
ﭘﺎﻳﻴﻦ ﻣﺎﻧﺪن ﺷﻮري آب .ﺑﻮد ﻛﻪ ﻣﺘﻌﺎﻗﺐ آن ﭘﺎﺋﻴﻦ آﻣﺪن ﺷﻮري ﻛﺎﻧﺎل آﺑﺮﺳﺎن را  ﺑﺮاي ﭼﻨﺪﻳﻦ روز ﻣﻮﺟﺐ ﮔﺸﺖ
ﺳﺎن ، روي اﻋﻤﺎل ﺣﻴﺎﺗﻲ ﺑﺪن آﺑﺰﻳﺎن ﻣﻮﺟﻮد در ﻛﺎﻧﺎل ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺳﺆ ﮔﺬاﺷﺘﻪ  و ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﻛﺎﻧﺎل آب ر
 آب ﻛﺎﻧﺎل آﺑﺮﺳﺎن Hpدر اﺛﺮ ﺗﺠﺰﻳﻪ ﻻﺷﻪ اﻳﻦ ﻣﻮﺟﻮدات و اﻧﺒﺎﺷﺘﮕﻲ ﺑﻴﺶ از ﺣﺪ آن ،ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ . دﻧﺒﺎل داﺷﺖ 
ي  ﻣﻬﻢ در ﺷﻴﻮع ﺑﻴﻤﺎري ﻟﻜﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ ودر ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ اﺳﺘﺮس و ﺷﻮك ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﻲ ، ﻳﻜﻲ از ﻧﻈﺮﻳﻪ ﻫﺎ
  در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ در ﻃﻲ دوره Hpﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺛﺒﺖ ﺷﺪه ، ﻣﻴﺰان  ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت .ﺳﻔﻴﺪ را ﻗﻮت ﺑﺨﺸﻴﺪ
ﻋﺎﻣﻞ اﻳﺠﺎد .وﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ﺗﻨﻬﺎ در ﭘﺎﻳﺎن دوره ﭘﺮورش ﺑﺎ ﻣﺸﻜﻞ ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪ.ﭘﺮورش  ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﻮده  اﺳﺖ
ﻲ و ﺗﺮاﻛﻢ ﻓﻴﺘﻮ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ و ﻛﺪورت ﻧﺎﺷﻲ از ﺑﻘﺎﻳﺎي ﻣﻮاد آﻟﻲ اﺳﺖ ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ ﺷﻜﻮﻓﺎﻳ
( 7731ﺑﺤﺮي ،) ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ 53-54ﻣﺤﺪوده ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﺧﺎﻛﻲ ﭘﺮورﺷﻲ (.6731ﻣﺠﺪي ﻧﺴﺐ ،)
 در اﺛﺮ ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ ﺑﻴﺶ از اﻧﺪازه اﺳﺘﺨﺮ و ﺑﻪ دﻟﻴﻞ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺰان ﻧﻔﻮذ.ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ( 2991 , niehC) ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ   03-04و 
اﻳﻦ ﺟﻠﺒﻜﻬﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﻛﻤﺒﻮد اﻛﺴﻴﮋن در .ﻧﻮر در آب ،ﺧﻄﺮ روﻳﺶ ﺟﻠﺒﻜﻬﺎي ﻛﻔﺰي ﺑﺮ روي ﺑﺴﺘﺮ اﺳﺘﺨﺮ ﺑﺎﻻ ﻣﻲ رود 
( . 2991 , niehC)ﻛﻒ و اﻳﺠﺎد ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﻲ ﻫﻮازي و در ﻧﻬﺎﻳﺖ اﺛﺮات ﻣﻨﻔﻲ ﺑﺮ روي ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﻲ ﮔﺮدﻧﺪ
 ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻧﺎﺷﻲ از "ﺎ ﻗﺎﻋﺪﺗﺎﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ در ﻧﻤﻮدار ﻫﺎ ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ ،ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﻮدن ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ درآب اﺳﺘﺨﺮ ﻫ
ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺑﺎﻻي ﻣﻴﮕﻮ ﻫﺎ در ﭘﺎﻳﺎن دوره ﭘﺮورش و ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻦ ﺑﺎر ﻣﻮاد آﻟﻲ اﺳﺘﺨﺮ ﺑﺎﺷﺪ وﻟﻲ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻛﻤﺒﻮد ﻏﺬا در 
 رﺳﻮب ﻧﻴﺰ در ﭘﺎﻳﺎن دوره ﻛﻤﺘﺮ از اول دوره MOTﻃﻮل دوره ﭘﺮورش اﻳﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﻧﻤﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺻﺎدق ﺑﺎﺷﺪ،ﭼﺮا ﻛﻪ 
 ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ ﭘﺎﻳﻴﻦ آب اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ در اﻧﺘﻬﺎي دوره ﭘﺮورش ﺑﻪ.ﭘﺮورش اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﮔﺮدﻳﺪ
اﻳﻦ ﻏﺬاﻫﺎ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ .ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن ﺑﻠﻮم ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ  ﻧﺎﺷﻲ از ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻴﮕﻮ ﻫﺎ ﺑﺎ ﻏﺬاﻫﺎي ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب ﺑﺎﺷﺪ
ﻴﮕﻮ ﺧﺎرج ﻣﻲ ﻣﺎﻧﺪﮔﺎري ﭘﺎﻳﻴﻦ در آب ،ﻗﺒﻞ ازاﻳﻨﻜﻪ ﻣﻮرد ﻣﺼﺮف ﻣﻴﮕﻮ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد درآب ﺣﻞ ﺷﺪه و از دﺳﺘﺮس ﻣ
 اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ ، ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻦ ﺑﻠﻮم ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎ ﺷﺪه و روي RCFﺷﺪ ﻛﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻦ
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ دراواﺧﺮدوره ﭘﺮورش ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻛﻤﺒﻮد ﻏﺬا ، ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ .ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻛﻴﻔﻴﺖ آب ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻧﺎ ﻣﻄﻠﻮﺑﻲ ﺑﺠﺎي ﮔﺬاﺷﺖ
 ﻣﻮﺟﺐ ﺑﻬﻢ ﺧﻮردن ﺑﺴﺘﺮ اﺳﺘﺨﺮ و در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻦ ﻛﻒ اﺳﺘﺨﺮ را ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻏﺬا زﻳﺮ و رو ﻛﺮده، ﻛﻪ اﻳﻦ اﻣﺮﻧﻴﺰ
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ﺷﻮري آب اﺳﺘﺨﺮ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻨﺒﻊ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪه آن ،ﺗﻐﻴﻴﺮ .ﮔﻞ آﻟﻮدﮔﻲ آب و ﭘﺎﻳﻴﻦ آﻣﺪن ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ آب اﺳﺘﺨﺮ ﮔﺮدﻳﺪ
ﻓﺼﻞ ،ﻓﺮآﻳﻨﺪﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﻣﺜﻞ ﺗﺒﺨﻴﺮ ،ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺎد ، دﻣﺎي ﻫﻮا و ﻧﻮع ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ در ﻃﻮل ﭘﺮورش ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲ 
. ﻨﻪ ﺷﻮري ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻳﻜﻲ از ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﺗﺎﺛﻴﺮ ﮔﺬار در اﻣﺮ ﭘﺮورش ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻦ آﺑﺰي در داﻣ.ﮔﺮدد
داﻣﻨﻪ (5731ﺑﺤﺮي،) را ﻣﻨﺎﺳﺐ رﺷﺪ ﻣﻴﮕﻮ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ و 04 -44 tPPﺷﻮري  ( 8991,semaj & itiabohT.LA)
ﻣﻴﺰان ﺑﺎﻻي ﺷﻮري ﺳﺒﺐ ﻣﻲ ﮔﺮدد ﺗﺎ ﻣﻴﮕﻮ .  ﻋﻨﻮان ﻣﻲ ﻛﻨﺪ01-04 tPPﺗﺤﻤﻞ ﺷﻮري ﺑﺮاي ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﻫﻨﺪي را 
ﺑﻪ ﺟﺎي اﻳﻨﻜﻪ اﻧﺮژي ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻣﺼﺮف ﺗﻐﺬﻳﻪ و رﺷﺪ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ، ﻣﻘﺪار زﻳﺎدي از آن را ﺻﺮف ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻓﺸﺎر اﺳﻤﺰي 
ﺑﺎ ﻋﻨﺎﻳﺖ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه از ﻣﻴﺰان ﺷﻮري آب اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ،ﺷﻮري ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺤﺪود . ﻧﻤﺎﻳﺪ
ﺷﻮري آب ﺗﻨﻬﺎ در اﻧﺘﻬﺎي دوره . ﺎﺷﺪﻛﻨﻨﺪه ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ ﭼﻨﺪان ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺳﻮﺋﻲ در ﻃﻮل دوره ﭘﺮورش داﺷﺘﻪ ﺑ
ﭘﺮورﺷﻲ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ در ﻣﻨﻄﻘﻪ رخ داد ﭘﺎﻳﻴﻦ آﻣﺪ واﻳﻦ اﻣﺮ ﺧﻮد ﻣﻮﺟﺐ اﻳﺠﺎد ﺗﻐﻴﻴﺮات زﻳﺎدي در 
ﺣﻴﺎت ﻣﻴﮕﻮ و ﭘﺎﻳﺪاري اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ . ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻓﻴﺰﻳﻜﻮ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آب ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ در اداﻣﻪ ﺑﻪ آن اﺷﺎره ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ
ﻣﻴﺰان ﻣﺼﺮف اﻛﺴﻴﮋن ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻴﮕﻮ ﻣﺘﻐﻴﻴﺮ اﺳﺖ و .از اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل اﺳﺖاﺳﺘﺨﺮ ﻣﺴﺘﻠﺰم وﺟﻮد ﻣﻴﺰان ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ 
ﮔﺰارﺷﺎت ﻣﺘﻌﺪدي از ﻧﻴﺎز (.573ﺑﺴﺘﮕﻲ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ،اﻧﺪازه ﻣﻴﮕﻮ،ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ،دﻣﺎي آب و ﻏﻠﻈﺖ اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل دارد  
ﻣﻘﺪار ﻣﻄﻠﻮب اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل ﺑﺮاي ﻣﻴﮕﻮ را (. 5731ﺑﺤﺮي ،)ﻫﺎي ﻣﺘﻔﺎوت اﻛﺴﻴﮋﻧﻲ ذﻛﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﻃﻮري ﻛﻪ 
( 2991, dyoB) ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﮔﺰارش ﻧﻤﻮد ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻃﺒﻖ ﮔﺰارش 2ﻠﻲ ﮔﺮم درﻟﻴﺘﺮ و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺣﺪ آن را  ﻣﻴ5
اﭘﺘﻴﻤﻢ . ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﻣﺮگ آوراﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﺤﺪوده ﺑﺴﺘﮕﻲ ﺑﻪ ﻣﺪت آن دارد1/5ﻏﻠﻈﺖ اﻛﺴﻴﮋن ﻛﻤﺘﺮ از 
ﻏﻠﻈﺖ ﻓﻮق اﺷﺒﺎع ﻧﻴﺰ ﻣﻀﺮ ﻣﻲ  ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﺗﺎ ﺣﺪ اﺷﺒﺎع اﺳﺖ و 3/5ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ و رﺷﺪ در ﻏﻠﻈﺖ اﻛﺴﻴﮋن 
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه از ﻣﻴﺰان اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل آب ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ آن اﺳﺖ ﻛﻪ  ﻣﺸﻜﻞ ﻛﻤﺒﻮد اﻛﺴﻴﮋن در ﻫﻴﭽﻴﻚ از . ﺑﺎﺷﺪ
اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﻣﻘﺪار اﻛﺴﻴﮋن ﺑﺎ وﺟﻮد ﻫﻮاده ﻫﺎي ﭘﺎروﻳﻲ، در ﺣﺪ ﻣﻄﻠﻮب ﻗﺮار 
ﻪ ﺷﺮاﻳﻂ اﻗﻠﻴﻤﻲ و ﺑﻪ ﻋﻠﺖ  آﻓﺘﺎﺑﻲ ﺑﻮدن و وزش ﺑﺎدﻫﺎي ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮي ﮔﻮاﺗﺮ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑ.داﺷﺖ 
ﻣﻮﺳﻤﻲ ازﺳﻤﺖ اﻗﻴﺎﻧﻮس ﻫﻨﺪ در ﻃﻲ دوره ﭘﺮورش ﻛﻪ ﻣﻨﺠﺮﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﻓﺘﻮﺳﻨﺘﺰ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ زي ﺷﻨﺎوران ﮔﻴﺎﻫﻲ ﻣﻲ ﮔﺮدد 
و ﻧﻴﺰ اﻓﺰاﻳﺶ اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل آب از ﻃﺮﻳﻖ وزش اﻳﻦ ﺑﺎدﻫﺎ در اﻛﺜﺮ اوﻗﺎت  ﺑﺨﺼﻮص ﺳﺎﻋﺎت ﺑﻌﺪ از ﻇﻬﺮ ﺷﺎﻫﺪ 
ﻧﻈﺮ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻛﻪ آﻣﻮﻧﻴﺎك ﺑﺮاي آﺑﺰﻳﺎن ﺑﺴﻴﺎر ﺳﻤﻲ اﺳﺖ ،ﻟﺬا داﻧﺴﺘﻦ .ﻮل آب اﺳﺘﺨﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻴﻢاﻓﺰاﻳﺶ اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠ
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آﻣﻮﻧﻴﺎك ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﻲ ﺟﺬب ﺑﺪن ﻣﻲ ﺷﻮد و ﻣﺴﻤﻮﻣﻴﺖ .ﻣﻘﺪار آن در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ ﻗﺎﺑﻞ اﻫﻤﻴﺖ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
و دﻣﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﺑﻨﺪ  Hpدر ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ  . و دﻣﺎ ﺑﺴﺘﮕﻲ دارد Hpﻓﻌﺎل ﺷﺪن آﻣﻮﻧﻴﺎك ﺑﻪ ﻣﻴﺰان .ﺟﺎﻧﻮر را ﺑﻪ دﻧﺒﺎل دارد
ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ در ﻧﻤﻮدارﻫﺎ ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ دﻣﺎي آب (.2991,deyoB)،ﻓﺮم ﻏﻴﺮ ﻳﻮﻧﻲ آﻣﻮﻧﻴﺎك ﻧﻴﺰ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ 
 ﺑﻪ  ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻘﺪار ﺧﻮد رﺳﻴﺪ و در ﻫﻤﻴﻦ زﻣﺎن ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻘﺪار آﻣﻮﻧﻴﺎك در اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎ 78/3/21اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ در ﺗﺎرﻳﺦ 
 در ﻛﺎﻧﺎل Hpر ﭘﺎﻳﺎن دوره ﭘﺮورش ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻘﺪار ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ د.ﻃﺒﻖ ﻧﻤﻮدارﻫﺎي اراﻳﻪ ﺷﺪه ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪ 
آﺑﺮﺳﺎن،ﻣﻘﺪار آﻣﻮﻧﻴﺎك ﻧﻴﺰ در ﻛﺎﻧﺎﻟﻬﺎي آﺑﺮﺳﺎن اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺖ وﻟﻲ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺗﻌﻮﻳﺾ آب ﻛﻢ در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي 
اﺛﺮات ﺳﻤﻲ آﻣﻮﻧﻴﺎك ﺑﺴﺘﮕﻲ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻴﮕﻮي ﭘﺮورﺷﻲ . ﭘﺮورﺷﻲ، اﻳﻦ اﻓﺰاﻳﺶ آﻣﻮﻧﻴﺎك ﭼﻨﺪان ﻣﺸﻬﻮد ﻧﺒﻮد
ﻦ اﺛﺮ ﺳﻤﻴﺖ آﻣﻮﻧﻴﺎك روي ﭘﻨﺞ ﮔﻮﻧﻪ از ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺧﺎﻧﻮاده ﭘﻨﺎﺋﻴﺪه اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻧﺸﺎن آزﻣﺎﻳﺸﺎﺗﻲ ﻛﻪ ﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴ.دارد
درﺻﺪ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ 05 ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﺑﺮﺳﺪ ،ﻣﻴﺰان رﺷﺪ 0/54ﺑﻪ (3HN)داد ،در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﻏﻠﻈﺖ آﻣﻮﻧﻴﺎك
  snikciW .)2991,niehC) ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ اﺳﺖ 0/1 "در ﻣﻮرد ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﭘﻨﺎﺋﻴﺪه ،ﺣﺪ ﻣﺠﺎز آﻣﻮﻧﻴﺎك ﻣﻌﻤﻮﻻ.ﻳﺎﺑﺪ
 ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در 0/1 درﺻﺪ ﻛﺎﻫﺶ دﻫﺪ  ﻣﻘﺪار 2 ﺗﺎ 1ﺗﺨﻤﻴﻦ زد ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل آﻣﻮﻧﻴﺎك ﻛﻪ رﺷﺪ را 
 0/39ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺣﺪ ﻣﺠﺎز آﻣﻮﻧﻴﺎك ﺑﺮاي ﮔﻮﻧﻪ اﻳﻨﺪﻳﻜﻮس در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭘﺴﺖ ﻻروي ﻧﻴﺰ  ( .8791,PACNA)ﻟﻴﺘﺮ اﺳﺖ 
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺮ اﺳﺎس ﮔﺰارﺷﺎت ﻣﻮﺟﻮد (.0991,la te.nallA.lffoeG)ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ازت ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ
 ﺑﺎﺷﺪ،ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ اﺷﺘﻬﺎي ﺧﻮد را از دﺳﺖ داده ،ﺳﺴﺖ و ﺑﻲ ﺣﺎل 2mPP،ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ ﻛﻪ ﻏﻠﻈﺖ آﻣﻮﻧﻴﺎك (5731ﺑﺤﺮي،)
ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ در ﻧﻤﻮدارﻫﺎ ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ ،در اول دوره .  ﻣﻮﺟﺐ ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﻣﻲ ﺷﻮد5mPPﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪو در ﻏﻠﻈﺖ 
 ﻋﻠﺖ اﺳﺘﻔﺎده از ﻛﻮدﻫﺎي ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻣﻘﺪار ﺑﺎﻻﺗﺮي را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ و ﭘﺮورش ﻣﻴﺰان آﻣﻮﻧﻴﺎك اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪه ﺑﻪ
ﻓﺮم دﻳﮕﺮي از ﻧﻴﺘﺮوژن ﻛﻪ ﺳﻤﻴﺖ ﻛﻤﺘﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ .ﭘﺲ از آن در ﻃﻮل دوره ﭘﺮورش روﻧﺪ ﻧﺰوﻟﻲ را داﺷﺘﻪ اﺳﺖ
 ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﺷﺪه 0/81،  sucidni.Pﻏﻠﻈﺖ ﻣﺠﺎزﻧﻴﺘﺮﻳﺖ ﺑﺮاي ﻣﻴﮕﻮ ﮔﻮﻧﻪ .آﻣﻮﻧﻴﺎك دارد ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ اﺳﺖ
 ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﺑﺮﺳﺪ 6/4 روز ﻏﻠﻈﺖ ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ ﺑﻪ 43 در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﺪت sucidni.Pدر (.2991,niehC)ﺳﺖ ا
ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ و ﻛﺎﻧﺎﻟﻬﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ( .8791,PACNA) درﺻﺪ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ05رﺷﺪ ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ 
ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ در ﻃﻲ دوره ﭘﺮورش از روﻧﺪ ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﻛﻪ از ﻧﻤﻮدارﻫﺎ ﭘﻴﺪاﺳﺖ ،ﻣﻴﺰان .در ﻧﻤﻮدارﻫﺎ اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ 
ﻃﺒﻖ ﻧﻈﺮ  (.  ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ0/60زﻳﺮ )ﻣﻄﻠﻮﺑﻲ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮد وﻫﻤﻪ ﻣﻘﺎدﻳﺮ در ﺣﺪ ﭘﺎﻳﻴﻨﻲ ﮔﺰارش ﮔﺮدﻳﺪ 
94  .../ اﺳﺘﺎنﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻮﺳﻌﻪ آﺑﺰي ﭘﺮوري در                                                                                        
ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺑﺎﻻي آﻣﻮﻧﻴﺎك ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻤﻴﺖ ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ ﻣﻲ ﺷﻮد از اﻳﻦ رو در اﻧﺘﻬﺎي دوره ﭘﺮورش ﺑﻪ ( 2991,niehC)
در اﺛﺮ ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ رخ داد، ﺷﺎﻫﺪ ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻦ ﻣﻘﺪار آﻣﻮﻧﻴﺎك ﺑﻮدﻳﻢ ﻛﻪ ﻣﻘﺪار دﻟﻴﻞ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻓﻴﺰﻳﻜﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻛﻪ 
اﻳﻦ اﻣﺮ در داﺧﻞ ﻛﺎﻧﺎﻟﻬﺎي آﺑﺮﺳﺎن ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻧﻤﻮد ﭘﻴﺪا ﻛﺮد وﻟﻲ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺗﻌﻮﻳﺾ آب ﻛﻢ . ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ را ﻧﻴﺰ اﻓﺰاﻳﺶ داد 
در ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻏﻴﺮ ﻧﻴﺘﺮات ﻓﺮم دﻳﮕﺮ ﻧﻴﺘﺮوژن .در ﭘﺎﻳﺎن دوره ﭘﺮورش،ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ اﺛﺮ ﻧﺎ ﻣﻄﻠﻮﺑﻲ روي ﺗﻮﻟﻴﺪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ
 "ﺧﻴﻠﻲ ﻛﻢ اﺳﺖ،ﺧﺼﻮﺻﺎ"در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ ﻏﻠﻈﺖ ﻧﻴﺘﺮات ﻣﻌﻤﻮﻻ.ﻣﻌﺪﻧﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﺳﻤﻴﺖ را دارد
وﻗﺘﻲ درﺟﻪ ﺣﺮارت ﺑﺎﻻ اﺳﺖ و ﮔﻴﺎﻫﺎن رﺷﺪ زﻳﺎدي دارﻧﺪ،رﺷﺪ ﮔﻴﺎﻫﺎن ﻣﻮﺟﺐ ﺧﺎرج ﺷﺪن آﻣﻮﻧﻴﺎك ﺷﺪه و در 
ت دﻣﺎﻳﻲ ﻣﺤﺴﻮﺳﻲ در ﻃﻮل دوره ﭘﺮورش ﭼﻮن ﺗﻐﻴﻴﺮا( .0991,dyoB)ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻋﻤﻞ ﻧﻴﺘﺮﻳﻔﻴﻜﺎﺳﻴﻮن ﻣﺤﺪود ﻣﻲ ﮔﺮدد
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﮕﺮدﻳﺪ، ﻟﺬا  ﻣﻴﺰان ﻧﻴﺘﺮات در ﻃﻲ دوره ﭘﺮورش از روﻧﺪ ﻣﻄﻠﻮﺑﻲ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮد وﻣﺸﻜﻠﻲ در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ 
 ﺻﻮرت nodonom.Pﻣﻘﺪار ﻣﺠﺎز ﺑﺮاي ﻧﻴﺘﺮات ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ اﻣﺎ در آزﻣﺎﻳﺸﺎﺗﻲ ﻛﻪ ﺑﺮ روي ﮔﻮﻧﻪ .اﻳﺠﺎد ﻧﮕﺮدﻳﺪ
 ﻫﻔﺘﻪ ﺗﺎﺛﻴﺮي ﺑﺮ رﺷﺪ 5 ﺗﺎ 3 ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﺑﺮﺳﺪ ،ﺑﻌﺪ از 002 ﻏﻠﻈﺖ ﻧﻴﺘﺮات ﺑﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻧﺸﺎن داده ، در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ
ﻓﺴﻔﺮ ﻳﻚ ﻋﻨﺼﺮ ﻛﻠﻴﺪي در ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺴﻢ ﻧﻮﺗﺮﻳﻨﺘﻬﺎ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻏﻠﺐ در (.8791,PACNA)ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ nodonom.P
ﺮ ﻣﻮرد در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ ،ﻓﺴﻔﺎت ﺑﻴﺸﺘ(.0991,dyoB)ﺣﺎﺻﻠﺨﻴﺰي آﺑﻬﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ و ﺗﻮﻟﻴﺪات اوﻟﻴﻪ ﺗﺎﺛﻴﺮ دارد
 در "ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ در ﻧﻤﻮدار ﻫﺎ ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ ،ﻣﻴﺰان ﻓﺴﻔﺎت ﻏﺎﻟﺒﺎ.اﺳﺘﻔﺎده ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ و ﺟﻠﺒﻜﻬﺎ ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد
ﺗﻤﺎم اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ در اﺑﺘﺪاي دوره ﻛﻪ ﻛﻮددﻫﻲ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮ و ﺑﻌﺪ از ﮔﺬراﻧﺪن دوره ﭘﺮورش در اﻧﺘﻬﺎي دوره 
در اﻛﺜﺮ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﻣﻴﺰان ﻣﻮاد آﻟﻲ ﻛﻒ اﺳﺘﺨﺮ .ﻧﺠﺎم ﮔﺮدﻳﺪ ﺑﺼﻮرت ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻪ اMOTاﻧﺪازه ﮔﻴﺮي .،روﻧﺪ ﻧﺰوﻟﻲ دارد
  :روﻧﺪ ﻧﺰوﻟﻲ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ،ﻛﻪ اﻳﻦ اﻣﺮ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﺎﺷﻲ ازدو ﻋﺎﻣﻞ زﻳﺮ ﺑﺎﺷﺪ
 در اﺑﺘﺪاي دوره ﭘﺮورش ﺑﺎﻻ ﺑﻮد ﻛﻪ دﻟﻴﻞ آن وﻗﻮع ﺳﻴﻞ در ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ و ورود رﺳﻮﺑﺎت ﺑﻪ MOT ﻣﻴﺰان "اوﻻ
ﺨﺮﻫﺎ رﺳﻮﺑﺎت ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﻧﺸﺪ و ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﺷﺨﻢ زدن اﻛﺘﻔﺎ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ در آﻣﺎده ﺳﺎزي اﺳﺘ. داﺧﻞ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورش ﺑﻮد
  . ﺑﺎ ﺗﻌﻮﻳﺾ آب اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ اﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺖ
در ﺷﺮاﻳﻂ ﻋﺎدي ،ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻦ ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻴﮕﻮ وﺗﺠﻤﻊ ﺑﻘﺎﻳﺎي ﻣﻮاد آﻟﻲ و اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻮاد دﻓﻌﻲ ﻣﻴﮕﻮ در "ﺛﺎﻧﻴﺎ
ﺨﺮ اﻓﺰاﻳﺶ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ،وﻟﻲ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻛﻤﺒﻮد ﻣﻮاد  ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﻣﻴﺰان ﻣﻮاد آﻟﻲ ﻛﻒ اﺳﺘ"ﭘﺎﻳﺎن دوره ﭘﺮورش،ﻗﺎﻋﺪﺗﺎ
  . در ﭘﺎﻳﺎن دوره روﻧﺪ ﻧﺰوﻟﻲ داﺷﺖMOTﻏﺬاﻳﻲ ﻛﻪ در ﻃﻮل دوره وﺟﻮد داﺷﺖ ﻣﻘﺪار 
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ﺑﺎ اﻳﻦ ﺣﺎل ( 2991 ,.H .Y ,neihC)ﺑﺎﺷﺪ  % 57ﺑﺮ اﺳﺎس ﮔﺰارﺷﻬﺎي ﻣﻮﺟﻮد در ﺷﺮاﺋﻂ ﻋﺎدي ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻴﺶ از 
ده ﺳﺎزي اﺳﺘﺨﺮ و ﻧﺤﻮه ﻛﻨﺘﺮل ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﺑﺎز ﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﻣﻴﮕﻮ  آﻣﺎ, ﻧﻮع ﻏﺬا و ﻧﺤﻮه ﺗﻐﺬﻳﻪ,ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻻروﻫﺎ
ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻋﺎﻣﻞ در ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي از ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي ﺣﺎﺻﻞ از اﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ، ﺗﻌﻮﻳﺾ روزاﻧﻪ آب اﺳﺘﺨﺮ ﺑﺮاي دﺧﺎﻟﺖ دارﻧﺪ و
ﺧﺮوج ﻣﻮاد ﻏﺬاﺋﻲ ﺑﺎﻗﻲ ﻣﺎﻧﺪه و ﻣﺪﻓﻮع اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺤﻞ ﺗﺠﻤﻊ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﺋﻲ، ﻗﺎرﭼﻲ و اﻧﮕﻠﻲ  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
ﻃﻲ دوره ﭘﺮورش در ﻫﻴﭻ ﻳﻚ از ﻣﺰارع ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﻴﭽﮕﻮﻧﻪ ﻋﻼﺋﻤﻲ ﻛﻪ ﺣﺎﻛﻲ از  ( .6731ﺠﺪي ﻧﺴﺐ،ﻣ) 
ﻋﻔﻮﻧﺖ ﺷﺪﻳﺪ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﺋﻲ، ﻗﺎرﭼﻲ و اﻧﮕﻠﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﮕﺮدﻳﺪ و ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ، دﻟﻴﻞ اﻳﻦ اﻣﺮ در ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ  
 ﻣﻴﮕﻮ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪﻧﺪ ﻛﻪ  ﮔﻮﻧﻪ ﺗﻚ ﻳﺎﺧﺘﻪ ﻫﻤﺰﻳﺴﺖ3در ﺑﺮرﺳﻴﻬﺎي اﻧﮕﻠﻲ . ﻣﻨﺎﺳﺐ آب اﺳﺘﺨﺮ ﺧﻼﺻﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد
ﺑﺸﻜﻠﻲ ﻛﻪ در آﺑﺸﺶ ﻫﺎ، ﻣﺎﻫﻴﭽﻪ ﻫﺎ و روده و ﻣﻌﺪه ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻓﻮق اﻟﺬﻛﺮ .  ﺑﺮ روي ﭘﺎي ﺷﻨﺎ دﻳﺪه ﺷﺪﻧﺪ"ﺻﺮﻓﺎ
 در ﻣﺰرﻋﻪ  001%ﺑﻪ ﻣﻴﺰان .. Ps silytsiPEﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺷﻴﻮع ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻚ ﻳﺎﺧﺘﻪ . ﻫﻴﭽﮕﻮﻧﻪ اﻧﮕﻠﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ
ﻪ از آﺑﺸﺶ، ﻫﻤﻮﻟﻨﻒ و ﻫﭙﺎﺗﻮﭘﺎﻧﻜﺮاس ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺷﺪ و در ﺑﺮرﺳﻴﻬﺎي ﻗﺎرچ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﻛ.  ﺑﻮد41-2C
در ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ . ﺳﺎﻋﺖ اﻧﻜﻮﺑﻪ ﺷﺪ، ﻫﻴﭽﮕﻮﻧﻪ ﻗﺎرﭼﻲ ﺟﺪاﺳﺎزي ﻧﮕﺮدﻳﺪ27 ﺑﻪ ﻣﺪت ADSﺑﺮروي ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ 
 ﻛﺸﺖ داده SBCTﻫﺎي ﺑﺎﻛﺘﺮي ﺷﻨﺎﺳﻲ، اﻧﺪاﻣﻬﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺑﺎﻻ ﺑﻮد و ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﺮ روي ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ 
  .ﺳﺎﻋﺖ اﻧﻜﻮﺑﻪ ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ 42ﺷﺪﻧﺪ و ﺑﺮاي 
 ﻋﻼﺋﻢ ﺳﻔﻴﺪ رﻧﮓ ﺷﺪن ﻋﻀﻠﻪ ، 13-2C ﻣﺰرﻋﻪ 2 و 1 اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي 7831/4/82 اﺳﺖ، در ﺗﺎرﻳﺦ ﺷﺎﻳﺎن ذﻛﺮﻫﻤﭽﻨﻴﻦ 
ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎي اﻧﮕﻞ ﺷﻨﺎﺳﻲ از ﺑﺮاي ﻣﻴﻜﺮوﺳﭙﻮرﻳﻦ ﻫﺎ از ﻋﻀﻼت ﻣﻨﻔﻲ . ﻛﺎﻫﺶ اﺷﺘﻬﺎ و رﺷﺪ را از ﺧﻮد ﺑﺮوز دادﻧﺪ
ﻣﻮارد دﻳﮕﺮي ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ . ﺮ ﺑﺮوز اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎري ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪﺑﻮد و از ﻧﻈﺮ ﺣﺒﺎب ﮔﺎزي آﺑﺸﺶ ﻧﻴﺰ ﻋﻼﺋﻢ ﻣﺒﻨﻲ ﺑ
ﺑﺎﻋﺚ اﻣﺮ ﻓﻮق اﻟﺬﻛﺮ ﮔﺮدد، ﺗﻐﻴﻴﺮات ﮔﺴﺘﺮده ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻚ و ﺷﻴﻤﻲ آب و ﻋﺪم ﺗﻌﺎدل ﺑﺎﻻﻧﺲ ﻛﺎﺗﻴﻮن و 
آﻧﻴﻮن آب و ﻏﺬا ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪﺗﻤﺎم ﻣﺰارع ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه و ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻣﻴﺰان اﺳﺘﺎﻧﺪارد از وﺿﻴﺖ ﻣﻄﻠﻮب 
ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ در اﺑﺘﺪاي دوره ﭘﺮورش ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ، ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﺨﺼﻴﺺ ﺟﻴﺮه .ﺮﺧﻮردار ﺑﻮدﻧﺪﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ ﺑ
ﻛﻮر اﻧﺠﺎم ﺷﺪ و ﺑﻌﺪ از ﭘﺎﻳﺎن ﻣﺎه اول ﭘﺮورش ، ﻏﺬا دﻫﻲ دﻗﻴﻖ ﺗﺮ ﺑﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﻴﺮي ﻫﺎي ﻣﻜﺮر و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﻮده زﻧﺪه 
ع ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﻪ ﻏﻴﺮ در ﺧﺼﻮص ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﺰار.اﺳﺘﺨﺮ ، ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺷﺮاﺋﻂ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺻﻮرت ﭘﺬﻳﺮﻓﺖ
ازﻣﺪﻳﺮﻳﺖ آﻣﺎده ﺳﺎزي و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺗﻐﺬﻳﻪ ، ﺑﻘﻴﻪ ﻣﻮارد  ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه و ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻣﻴﺰان اﺳﺘﺎﻧﺪارد از 
15  .../ اﺳﺘﺎنﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻮﺳﻌﻪ آﺑﺰي ﭘﺮوري در                                                                                        
دراﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻨﻬﺎ ﻓﺎﻛﺘﻮري ﻛﻪ ﺗﻮاﻧﺴﺖ اﺛﺮ ﺳﻮء ﺑﺮ روي روﻧﺪ اﺟﺮاي .وﺿﻴﺖ ﻣﻄﻠﻮب ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮدﻧﺪ
ﻨﺴﺎﺗﻨﺮه در ﻃﻮل دوره ﭘﺮورش و ﻋﻮاﻗﺐ ﻧﺎﺷﻲ از آن ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﭘﺮوژه ﺑﮕﺬارد، ﻣﺸﻜﻼت ﻋﺪم ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻏﺬاي ﻛ
ﺑﺮاي ﺑﻬﺘﺮ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪن اﻳﻦ ﻛﺎﺳﺘﻲ ﻫﺎ .ﺷﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﻬﺎﻳﻲ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي دوره اول ﭘﺮورش ﺗﺤﺖ اﻟﺸﻌﺎع ﺧﻮد ﻗﺮار داد
  :ﻣﻮارد زﻳﺮ ﺑﻪ اﺧﺘﺼﺎر ﺗﻮﺿﻴﺢ داده ﻣﻲ ﺷﻮد
ا ي ﻣﻴﮕﻮ ،ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎدة ﻓﺮاوان از در ﻣﻘﺎﻃﻊ زﻣﺎﻧﻲ ﻣﺘﻨﺎوب ،ﭘﺮورش دﻫﻨﺪﮔﺎن ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻋﺪم ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﻏﺬ
 ، ﻫﺮﻣﺰ دام و ﻫﻮوراش ﺷﺪﻧﺪ naseugel، elbal neerG،retsamauqA، gnoliaH: ﻏﺬاﻫﺎي ﺗﺠﺎري ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎ ﻧﺎم ﻫﺎي 
ﻛﻪ اﻳﻦ اﻣﺮ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮدن درﺻﺪﻫﺎي ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻓﺮﻣﻮل ﻏﺬاﻳﻲ ﻫﺮ ﺷﺮﻛﺖ، ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﻨﻔﻲ روي رﺷﺪ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﺑﻪ 
ﻏﺬاﻫﺎي ﻫﺎﻳﻠﻮﻧﮓ ﻛﻪ از ﺷﺮﻛﺖ ﺑﻴﻮﺗﻚ وﻳﺘﻨﺎم ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد ، درﺻﺪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل . ﺟﺎي ﮔﺬاﺷﺖ
ﮔﻴﺎﻫﻲ آن ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺣﻴﻮاﻧﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻮد، ﻟﺬا ﻛﺎرﺑﺮد ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺑﺮاي ﺗﻐﺬﻳﺔ ﮔﻮﻧﻪ واﻧﺎﻣﻲ داﺷﺘﻪ و ﻧﻤﻲ ﺗﻮاﻧﺪ 
 ﺗﻮﻟﻴﺪ  ﻋﻤﻠﻜﺮد ﮔﺰارش)ﺑﺎﻻ ﺑﺎﺷﺪ در ﺗﺮاﻛﻢ ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي ﻫﺎي "ﻏﺬاي ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺑﺮاي ﮔﻮﻧﻪ ﺳﻔﻴﺪ ﻫﻨﺪي ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ
  (.3831، اداره ﻛﻞ ﺷﻴﻼت 
ﻏﺬاي آﻛﻮاﻣﺴﺘﺮ ﺗﺎﻳﻮان و ﻟﻴﮕﻮﺳﺎن ﻓﺮاﻧﺴﻪ از ﺟﻤﻠﺔ اﻳﻦ ﻏﺬاﻫﺎ ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ از ﺳﺎل ﻗﺒﻞ در اﻧﺒﺎر ﻣﺎﻧﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ در 
اﻳﻦ دو ﻏﺬا ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻧﺪاﺷﺘﻦ ارزش ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﺎﻻ،ﺷﻜﻞ .ﺑﻌﻀﻲ از ﻣﻘﺎﻃﻊ زﻣﺎﻧﻲ ﭘﺮورش ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ 
 ﺑﻮده و در ﻛﻴﺴﻪ ﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻮاردي از ﻗﺒﻴﻞ ﻛﻠﻮﺧﻪ ﺑﻮدن و ﻛﭙﻚ زدﮔﻲ ﻏﺬا ﻧﻴﺰ ﻇﺎﻫﺮي ﻏﺬا ﻫﺎ ﻧﻴﺰ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در زﻣﺎﻧﻬﺎﻳﻲ ﻛﻪ از ﻏﺬاي ﺗﺎرﻳﺦ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻟﻴﮕﻮﺳﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ،ﺑﻠﻮم ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ ﺳﺒﺰ . ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ
ﻳﺖ رﻧﮓ در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﺸﺎن از ﻋﺪم ﻣﺼﺮف ﻏﺬا ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ داﻧﺴﺖ ﻛﻪ در ﻧﻬﺎ
 را RCFﻣﻮﺟﺐ اﻳﺠﺎد ﺷﺮاﻳﻂ ﻧﺎﻣﺴﺎﻋﺪ ﻓﻴﺰﻳﻜﻮ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ در اﺳﺘﺨﺮ، ﺑﺪﺳﺖ ﻧﻴﺎﻣﺪن رﺷﺪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ و ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻦ 
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﻣﻘﺎﻃﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ از دوره ﭘﺮورش ﻧﻴﺎز ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺰﻫﺎي ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ از ﻏﺬا ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﻲ .ﮔﺮدﻳﺪ
ﺘﺮس ﻧﺒﺎﺷﺪ ، ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺑﺪﺳﺖ ﻧﻴﺎﻣﺪن رﺷﺪ ﮔﺮدﻳﺪ واﮔﺮ ﺳﺎﻳﺰﻫﺎي ﭘﻠﺖ ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ دوره ﺳﻨﻲ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ در دﺳ
اﻳﻦ وﺿﻌﻴﺖ در ﻃﻮل . ﻣﻲ ﮔﺮددRCFﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻮﺟﺐ ﻫﺪر رﻓﺘﻦ ﻏﺬا،اﺧﺘﻼف ﺳﺎﻳﺰ ﻣﻴﮕﻮ و در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻦ 
در ﻃﻲ اﻧﺠﺎم اﻳﻦ ﭘﺮوژه ،ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﺗﻤﺎم ﻣﺰارع ﺗﺤﺖ .دوره ﭘﺮورش در زﻣﺎﻧﻬﺎي ﻣﺘﻨﺎوب ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ
 روز ﻫﻴﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﻪ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ داده ﻧﺸﺪه 5ﻊ ﻏﺬاي ﻛﻨﺴﺎﻧﺘﺮه ﻣﻴﮕﻮ ،ﭘﻮﺷﺶ ﻃﺮح ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻋﺪم ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺑﻪ ﻣﻮﻗ
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در ﻳﻚ ﺳﻴﺴﺘﻢ . روز ﻧﻴﺰ ﻣﻘﺪار ﻳﻚ ﭘﻨﺠﻢ ﺟﻴﺮه اﺻﻠﻲ ،ﻏﺬاي روزاﻧﻪ ﺑﺮاي اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ 51و ﻣﺪت  
ﺪ ﻛﻪ در ﻣﺘﺮاﻛﻢ ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ ﻛﻤﺒﻮد ﻏﺬا ﺑﺮاي ﭼﻨﺪ روز ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﭘﻴﺎﻣﺪﻫﺎي ﻏﻴﺮ ﺟﺒﺮاﻧﻲ را ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷ
 در ﻣﻮاﻗﻊ msilabinaCﻣﻴﮕﻮ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ داﺷﺘﻦ ﺧﺼﻴﺼﻪ ﻫﻤﺠﻨﺲ ﺧﻮاري  ﺑﻌﻼوه.ﻣﻮارد ﻓﻮق ﺑﻪ آن ذﻛﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ
در ﻃﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ .ﻛﻤﺒﻮد ﻏﺬا ﺑﺮاي ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺿﻌﻴﻒ ﺣﻤﻠﻪ ﻛﺮده و از آﻧﻬﺎ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ
وﺟﻮد ﻣﺪﻓﻮع ﻗﺮﻣﺰ در داﺧﻞ ﺳﻴﻨﻲ ﻫﺎي ﻏﺬا دﻫﻲ ﺑﺮدارﻳﻬﺎﻳﻲ ﻛﻪ از ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي اﺳﺘﺨﺮ اﻧﺠﺎم ﻣﻴﮕﺮﻓﺖ ﺷﻮاﻫﺪي ﻧﻈﻴﺮ 
در ﺣﻘﻴﻘﺖ ذﻛﺮ اﻳﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﺿﺮوري اﺳﺖ ﻛﻪ . ﺑﻪ وﺿﻮح ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ.... ،ﺑﺮﻳﺪه ﺑﻮدن آﻧﺘﻨﻬﺎي ﺣﺴﻲ ﻣﻴﮕﻮ،
دادن ﻣﻘﺪار ﻳﻚ ﭘﻨﺠﻢ ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﻪ ﻣﻴﮕﻮ در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﺘﺮاﻛﻢ ﺣﺘﻲ ﻧﻤﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺟﻴﺮه ﻧﮕﻬﺪاري 
 روز ﺑﺎ ﻛﻤﺒﻮد ﻏﺬا ﻣﻮاﺟﻪ ﺑﻮدﻧﺪ در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻛﻤﺒﻮد ﻏﺬا، 02 ﺗﻮان ﮔﻔﺖ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﻣﻴﮕﻮ  ﻣﻲ"ﻣﻄﺮح ﺑﺎﺷﺪ ، ﻟﺬا ﻋﻤﻼ
 در ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺷﺪه و ﺑﺮاي اﻳﻨﻜﻪ ﻣﻴﮕﻮ اﻳﻦ ﻣﺸﻜﻞ را ﺑﺮ ﻃﺮف ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺑﺎﻳﺪ ﺣﺪاﻗﻞ ﻓﺎﺻﻠﻪ زﻣﺎﻧﻲ llehs ssoLﻣﺸﻜﻞ 
ﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﺧﻮﺑﻲ ﻛﻪ ﻣﻲ را ﺻﺮف ﺗﺮﻣﻴﻢ ﺑﺎﻓﺖ ﮔﻮﺷﺘﻲ ﺧﻮد ﻛﻨﺪ ﺗﺎ در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﺟ(  روز01-41)  ﺑﻴﻮﻣﺘﺮي 1
در . دﻫﻴﻢ اﻧﺮژي ﻻزم ﺑﺮاي ﭘﻮﺳﺖ اﻧﺪازي ﻛﺴﺐ ﻛﺮده وﺑﺎ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ وزﻧﻲ اﻳﺪه ال اوﻟﻴﻪ ﺧﻮد ﺑﺮﮔﺮدد
در ﭘﺎﻳﺎن ﺑﺎ .  ﭘﺮورش را ﺑﺪون  داﺷﺘﻦ رﺷﺪ ﻣﺤﺴﻮﺳﻲ از دﺳﺖ دادﻳﻢ ه روز دور03ﻣﺠﻤﻮع ﻣﻲ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﻛﻪ 
ﺎﻳﺖ وﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ ﻫﺎي ﺷﺪﻳﺪ در ﺷﻬﺮﻫﺎ ي اﻃﺮاف ﺑﻪ ﻳﻜﺒﺎره ﺷﻮري  ﻣﺮداد ﻣﺎه در ﺳ41ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺎرش ﺑﺎران در روز 
 ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺖ و ﻣﺘﻌﺎﻗﺐ آن در 9 ﺗﺎ 8/8  آب  ﺑﻪ HPو4- 5 TPP ﻣﺮداد  ﺑﻪ 02-61آب ﻛﺎﻧﺎل اﺑﺮﺳﺎن در روزﻫﺎي 
 روز وﺟﻮد ﺑﻴﻤﺎري 2 ﺷﻬﺮﻳﻮر ﺷﺎﻫﺪ ﺗﻠﻔﺎت ﻣﻴﮕﻮ وﺧﺮﭼﻨﮕﻬﺎ در ﻛﺎﻧﺎﻟﻬﺎي آﺑﺮﺳﺎن ﺑﻮدﻳﻢ ﻛﻪ ﺑﻌﺪ از ﮔﺬﺷﺖ 3روز
 ﺳﺎﻳﺖ ﺟﻨﻮﺑﻲ ﺗﺎﻳﻴﺪ ﮔﺮدﻳﺪ وﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺳﺎﻳﺖ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮔﺮدﻳﺪ  ﻧﻜﺘﻪ ﻣﻬﻢ اﻳﻦ ﺑﻮد ﻛﻪ ﻣﺰارع ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ در
 ﻛﺮاپ ﺑﻌﻨﻮان آﺧﺮﻳﻦ ﻣﺰارع درﮔﻴﺮ ﺷﺪﻧﺪ ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﻛﻠﻴﻪ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﻛﺮاپ اول را ﺑﺮداﺷﺖ ﻛﺮدﻧﺪ وﺗﻨﻬﺎ 2ﻃﺮح 
  .اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﻧﺮﺳﺮي آﻟﻮده ﺷﺪﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻧﻈﺎرت داﻣﭙﺰﺷﻜﻲ ﻛﻠﻴﻪ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي اﻟﻮده ﻣﻌﺪوم ﺷﺪﻧﺪ
  
   روز ﻓﻘﺮ ﻏﺬاﻳﻲ02ﻪ ﺠﻧﺘﻴ -3-3-1
 روزه اﻛﺘﻔﺎ ﻛﻨﻴﻢ 02 را در ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻣﻴﮕﻮ ﻧﺎدﻳﺪه ﺑﮕﻴﺮﻳﻢ و ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﻧﺪادن ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﺬﻛﻮراﮔﺮ ﻣﺎ ﻣﺸﻜﻼت 
روز،ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﺮاي 02،ﺑﻪ راﺣﺘﻲ ﻣﻲ ﺗﻮان اﺛﺮ ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب ﻛﻤﺒﻮد ﻏﺬا را ﻟﻤﺲ ﻧﻤﻮد در واﻗﻊ اﮔﺮدر اﻳﻦ 
35  .../ اﺳﺘﺎنﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻮﺳﻌﻪ آﺑﺰي ﭘﺮوري در                                                                                        
 2/5 ﮔﺮو رﺷﺪ روزاﻧﻪ ﺑﺪﺳﺖ ﻣﻲ آﻣﺪ و در ﻧﻬﺎﻳﺖ 0/521 ﻣﻲ ﺷﺪ ،ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﻪ ازاي ﻫﺮ روز ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ
 ﮔﺮم در اﻧﺘﻬﺎي دوره ، ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﻲ 51اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪه و ﻣﻴﮕﻮﻫﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺰ ( ﮔﺮم21/5)ﮔﺮم ﺑﻪ رﺷﺪ ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ 
ر ﺻﻴﺪ ﻣﻲ  ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﻣﻴﮕﻮ در ﻫﺮ ﻫﻜﺘﺎ0004ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ،ﺣﺪود % 67ﮔﺮدﻳﺪ و در ﻣﺠﻤﻮع ﺑﺎ اﺣﺘﺴﺎب 
 ﻋﺪد و ﻣﺸﻜﻼت ﻣﺘﻌﺪد ﻏﺬاﻳﻲ ﻛﻪ وﺟﻮد داﺷﺖ ﺑﺴﻴﺎر 000053ﮔﺸﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ رﻗﻢ ﺑﺮاي ﮔﻮﻧﻪ اﻳﻨﺪﻳﻜﻮس ﺑﺎ ﺗﺮاﻛﻢ 
ﻣﻄﻠﻮب ﻣﻲ ﺑﻮد و اﮔﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺘﻌﺪد ﺑﺎز دارﻧﺪة رﺷﺪ ﻛﻪ ﻫﻤﮕﻲ در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻋﺪم ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﻏﺬاي ﻛﻨﺴﺎﻧﺘﺮة ﻣﻴﮕﻮ 
 ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در 0004 ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮ و ﺑﻴﻮﻣﺎس ﺑﻴﺸﺘﺮ از RCF  "ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪه ﺑﻮد، در ﺷﺮاﻳﻂ اﻳﺪه ال ﻗﺮار داﺷﺘﻨﺪ ﻗﻄﻌﺎ
ﻣﻴﺰان ﻛﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮ در ﻫﺮ ﻣﺰرﻋﻪ ﺑﺎ دو دوره  ﭘﺮورش ﺑﻄﻮر . ﻫﻜﺘﺎر ﺑﺮاي دوره اول ﭘﺮورش ﺑﺪﺳﺖ ﻣﻲ آﻣﺪ
  . ﺗﻦ ﺑﻴﺶ از ﻣﺰارع ﻳﻚ دوره ﺑﻮد71 ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم رﺳﻴﺪ ﻛﻪ ﺣﺪود 41174ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺑﻪ 
  
   ﭼﺸﻢ اﻧﺪاز ﭘﺮورش دو ﺑﺎر در ﺳﺎل ﻣﻴﮕﻮ-3-3-2
ﻋﺪم ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻏﺬاي ﻣﻴﮕﻮي ) ﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه از اﺟﺮاي ﭘﺮوژه ﺑﺪون در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﺸﻜﻼت اﺟﺮاﺋﻲ ﺑ
ﺑﻪ ﻃﻮر ﻗﻄﻊ ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ ذﻛﺮ اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﺐ اﺷﺎره داﺷﺖ ﻛﻪ ﭘﺮورش دوﺑﺎر در .....(  ﻣﻨﺎﺳﺐ، ﭘﺴﺖ ﻻرو ﺑﺎ ﻛﻴﻔﻴﺖ و 
 و ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان راﻫﻜﺎري در ﺟﻬﺖ ﺳﺎل ﻣﻴﮕﻮ در ﺳﺎﻳﺖ ﮔﻮاﺗﺮ ﺑﺎ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺻﺤﻴﺢ ﺑﻪ ﺳﻬﻮﻟﺖ ﻗﺎﺑﻞ اﺟﺮا اﺳﺖ
ﻛﺎﻫﺶ ﻣﺸﻜﻼت ﻣﺰرﻋﻪ داران ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮔﻮاﺗﺮ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﮔﺮدد ﺑﻪ ﺷﺮط آﻧﻜﻪ ﺗﻤﺎم ﻧﻬﺎده ﻫﺎي ﻓﺮﻋﻲ و اﺻﻠﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺎ 
ﭘﺲ از ﺷﻴﻮع ﺑﻴﻤﺎري ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ در ﺳﺎﻳﺖ ﮔﻮاﺗﺮ و ﺧﺴﺎرت ﻫﺎي . ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ دﻗﻴﻖ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي اﺻﻮﻟﻲ ﻣﻬﻴﺎ ﮔﺮدد
 در دﺳﺘﻮر ﻛﺎر ﻣﺪﻳﺮان ﺷﻴﻼﺗﻲ "رد ﮔﺮدﻳﺪ، ﻣﻌﺮﻓﻲ ﮔﻮﻧﻪ واﻧﺎﻣﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺣﺘﻤﺎﺟﺪي ﻛﻪ ﺑﻪ ﭘﺮورش دﻫﻨﺪﮔﺎن وا
ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ وﻟﻲ ﺑﺎﻳﺪ از اﻳﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﻏﺎﻓﻞ ﻧﻤﺎﻧﺪ ﻛﻪ ورود اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ زﻳﺮ ﺳﺎﺧﺖ ﻫﺎ و اﺻﻮل 
ﭘﺮورش اوﻟﻴﻪ ﭘﺮورش ﻣﻬﻴﺎ ﻧﮕﺮدد ﻫﻴﭻ ﻛﻤﻜﻲ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻴﻤﻪ ﺟﺎن ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﻛﺮد وﻟﻲ اﮔﺮ ﻫﻤﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ در 
ﺑﺎ اﺟﺮاي ﻃﺮح : "در زﻣﺎن و ﻣﻜﺎن ﺧﻮدش ﺑﻪ ﻧﺤﻮ ﻣﻄﻠﻮب اﺟﺮا ﮔﺮدﻧﺪ،ورود ﮔﻮﻧﻪ واﻧﺎﻣﻲ  را ﻣﻲ ﺗﻮان ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ
 ﺑﺎر در ﺳﺎل ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﺎﺛﻴﺮ ﮔﺬارﺗﺮﻳﻦ ﻃﺮح ﻧﺠﺎت دﻫﻨﺪه ﺻﻨﻌﺖ ﻣﻴﮕﻮ در اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻛﺮد و 2ﭘﺮورش
ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﻬﺮه وري و ﭘﺎﻳﺪاري ﭘﺮورش  ﺑﺎ اﺟﺮاي ﻃﺮح ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ و ﻛﺎرﺑﺮدي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺮ در آﻳﻨﺪه "ﻣﺘﻌﺎﻗﺒﺎ
  .   ﻣﻴﮕﻮ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮔﺮدﻳﺪ
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َAbstract 
Hamoun fish, Schizothorax zarudnyi, is an indigenous species of the eastern waters of Iran. 331 Spawners 
weighing 800-2450 g were collected from the Chahnimeh reservoirs in early autumn, 2006. from 5/3/2007 ( the 
project is supported and communicated on 2010) , Ovulation was stimulated with three stimulators; pituitary 
extract (3-6 mg kg-1 body weight), GnRH-A (20-30 mg kg-1 body weight) and anti dopamine (10-15 mg kg-1 
body weight) that was given in 2-3 doses to breeders.Of 169 injected breeders , some were injected On mid 
March of 2007 (12-13 ºC  water tempreture) responded to the injection  25% ,while the rest were injected On 
April of 2008 (14-16 ºC  water tempreture)   responded to the injection  65%. In the present project of 167 
breeders 82 were female and 87 male.  Totally 30 female breeders released their eggs in different stages. 20 
female breeders released their eggs completely, 3 breeders released half of their eggs and 7 released 1/3 of their 
eggs. Larvae were fed with a mixture of powdered milk and egg yolk in this stage followed by 
decapsulatedArtemia cysts and nauplii of Artemia and then on formulated starter diets used for carps. Because 
the ponds were not ready, larvae were maintained in troughs for about ten days before they were transferred to 
two 1200 m2 earthen ponds where they reached a body weight of about 1 g. Larvae were fed with the starter feed 
SFCO in the earthen ponds. About 350 thousand larvae were stocked in two earthen ponds. Based on the results 
of present study and other studies we may conclude that artificial breeding in Schizothorax can be successfully 
achieved at 14-16 ºC in flow through systems using hormone therapy (combination of GnRha and anti 
dopamine) and larvae could be easily cultured in earthen ponds. However this species exhibits lower growth 
rates as compared to carps its high expenses could have an important role in economical feasible.  Farming of 
Indian white Shrimp P.indicus in 4 private farm was done in 2008. Surveillance and monitoring of these farms, 
the possible obstacles to the harmful effects of management strengths and weaknesses and develop in the future 
was done in corporation of Offshore fisheries research center of Chabahar and fisheries of sistan and 
baloochestan. First crop was successful, but the shrimp of Nursery pond and second crop due to the occurrence 
of white spot disease (WSSV) disease and casualties were died and did not actually do the work. The average 
minimum and maximum feed conversion in Culture period 1.46 and 1.96 respectively, in C2 _31  and C2 _ 14 
farms wereobserved. Maximum production was 41,376 kg in farm C2 _31. The rainfall on 14 August severe 
flooding and water supplying cussed suddenly fall down of Inland channel  water salinity at day 16-20 th August 
to 4-5PPT and the PH go up to 8.8-9. after 2 days the white spot disease   in South of  site was confirmed and 
was transferred immediately to the north of site .( the pilots farm). The results showed that shrimp farming can 
be done in two periods in year with a predetermined .In this study the only factor that could have adverse effects 
on the project was Feed supply problems during the growing period and the consequences that it caused low 
average body weight and final harvested Shrimp resulted to delay in daily growth. 30000 juvenile Indian majour 
carps (LabeoRohita,Cirhinusmerigala, Catlacatla) imported (2007 and 2008) and transferred to the earthen  
ponds in Astaneh Fisheries Research Station (Gilan ) and SheibanResaerch center (Khozestan) , In order to 
assess the viability of rearing fry up to 1 gram fingerlings  under  the climatic condition  of north and south part 
of Iran . Growth parameters from the larval stage to 1 g were studied also .The fry with 300 mg weight, were 
released in to 3ponds. Results have indicated adaptations and considerable growth in this species, with an 
increase from the initial weight of 300 mg to an average of 13.5±1.6 mg in 50 days period until the end of 
November for fingerlings.Catla was gain 1 g. during 15 day while Roho and Merigal were gain 1 g. during 14 
and 10 days respectively. Results revealed that the Indian majour carps compatibility with the condition in Gilan 
province was succesfull and the combination of species and optimization of their compatibility specialy in other 
provinces like Sistan and Baluchestan were remind for futhre studies.                                             
Key words: Hamoun fish, Schizothoraxzarudnyi, Sistan and Baluchestan, breeding Indian carp, I.R.IRAN, Growth, 
LabeoRohita,Cirhinusmerigala, Catlacatla Intensive culture, Indian white shrimp, fenerropenaeusindicus,UNDP, 
Gwater and two crop culture. 
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